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Районирование Ю го-В остока и построение 
суда и прокуратуры.
Р а б о т а  в о  р а й о н и р о в а н и ю  Ю го -В о ст о к а  Р о с с и и  
п р е ж д е , н е ж е л и  п о л у ч и т ь  о к о н ч а т е л ь н о е  о ф о р м л е ­
н и е  в  п р о е к т е  п о л о ж е н и я  о Ю го -В о сто ч н о й  о б л а с т и , 
в е л а с ь  в  т е ч е н и е  д в у х  л е т  и  б ы л а  о с н о в а н а  к а к  н а  
о бщ ем  и с с л е д о в а н и и  Ю го -В о сто к а , т а к  и  н а  и з у ч е н и и  
е с т е с т в е н н о -и с т о р и ч е с к и х  и  э к о н о м и ч е с к и х  в о з м о ж ­
н о стей  к р а я ,  и  т о л ь к о  к  н а ч а л у  24 г о д а  в  о сн о в е  
св о ей  я в л я е т с я  в п о л н е  за к о н ч е н н о й .
В  о т л и ч и е  от т е м п а  п о д г о т о в и т е л ь н ы х  р а б о т  п о  
р а й о н и р о в а н и ю  У р а л а  н а  Ю го -В о сто к е  в о з н и к л и  осо ­
б е н н ы е  т р у д н о с т и  п р и  п р о в е д е н и и  р а й о н и р о в а н и я , 
н е с к о л ь к о  з а д е р ж а в ш и е  р а б о т у . Н а  Ю го -В о сто к е  
к р а е в о й  э к о н о м и ч е с к и й  «совет, д о  с и х  п о р  и м е я  н а  
м естах  а п п а р а т ы  Э К О С О , в  х о з я й с т в е н н о м  о т н о ш е ­
н и и  р е г у л и р о в а л  в сю  э к о н о м и к у  к р а я ;  т а к и м  о б р а ­
зом , э к о н о м и ч е с к и  б ы л и  о б ’е д и н е н ы  и  а в т о н о м н ы е  
о б л асти  и  р е с п у б л и к и , р а с п о л о ж е н н ы е  н а  Ю го-В о­
сто к е , н о  д ей ст в у ю щ и е  в  сф ер е  п р а в , о п р ед ел ен н ы х  
к о н с т и т у ц и е й , со в е р ш е н н о  с а м о с т о я т е л ь н о . Э ти  н а ­
ц и о н а л ь н ы е  т е р р и т о р и и  э к о н о м и ч е с к и  т есн о  с в я ­
з а н ы  с к р а е м  и  тя го тею т  к  е г о . к р а е в о м у  ц е н т р у . 
П о эт о м у  п р и  р а з р а б о т к е  п о л о ж е н и я  о р а й о н и р о в а ­
н и и  в  о со б ы х  ф о р м а х  н ео б х о д и м о  б ы л о  со ч е та т ь  
эти  д в е  о со б ен н о ст и  н а  о сн о ве  с о х р а н е н и я  п о л н о й  
с а м о с т о я т е л ь н о с т и  ав то н о м и и .
В  то  в р е м я , к а к  р а й о н и р о в а н и е  н а  У р а л е  п р о  
и зо ш л о -с в е р х у  в н и з , н а  Ю го -В о сто к е  р а й о н и р о в а н и е  
ш л о  о б р атн ы м  п у т ем : с н и з у  в в е р х . Т а к и м  о б р азо м , 
м ы  б у д ем  и м е т ь  в  с е р е д и н е  э т о го  г о д а  о к р у г а , ф а к т и ­
ч е с к и  п р о в е д ш и е  р а й о н и р о в а н и е . К  н а с т о я щ е м у  м о­
м ен ту  т а к о в о е  п р о в е д е н о  в  С т а в р о п о л ь с к о й  гу б е р ­
н и и , у ж е  р а з д е л е н н о й  н а  12 р а й о н о в .
13 ф е в р а л я  о. г. В Ц И К  в  о с н о в н ы х  п о л о ж е н и я х  
б ы л  п р и н я т  п р о е к т  р а й о н и р о в а н и я , р а з р а б о т а н н ы й  
п л а н о в о й  к о м и с с и е й  К Э С .
П о  это м у  п р о е к т у  Ю г о -В о с т о ч н а я  о б л а с т ь  р а з д е ­
ляется ва 10 о к р у го в , з а с е л е н н ы х  р у с с к и м  населе­
н ном , и  4 о к р у г а , з а с е л е н н ы х  н а ц и о н а л ь н ы м и  м е н ь ­
ш и н с т в а м и , п р и  чем  Д о н с к а я  о б л а с т ь  р а з д е л я е т с я  на; 
т р и  о к р у г а : М и л л е р о в с к и й , Р о с т о в с к и й  и  П р о л е т а р ­
с к и й ; К у б а н о -Ч е р н о м о р с к а я  о б л а с т ь  н а  4 о к р у г а : 
К р а с н о д а р с к и й , А р м а в и р с к и й , М а й к о п с к и й  и  Ч е р н о ­
м о р с к и й .
Д о  р а й о н и р о в а н и я  в  с о с т а в  Ю го -В о сто к а  Р о с с и и  
в х о д и л и  с л е д у ю щ и е  о б л а с т и  и  г у б е р н и и : Д о н с к а я  
с  ц е н т р о м  в  Р о сто в е , К у б а н о -Ч е р н о м о р с к а я  с  ц е н т ­
р о м  в  К р а с н о д а р е , г у б е р н и и  С т а в р о п о л ь с к а я  
с  ц ен т р о м  в  С т а в р о п о л е  и  Т е р с к а я  в  П ят и го р ск е ;, 
а в т о н о м н ы е  о б л а с т и : А д ы г е й с к а я  с  ц е н т р о м  в  К р а с ­
н о д а р е , К а р а ч а е в о -Ч е р к е с с к а я  с  ц е н т р о м  в  Б а т а л п а -  
ш и н с к е , К а б а р д и н о - Б а л к а р с к а я  с  ц е н т р о м  в  Н а л ь ­
ч и к е , Ч е ч е н с к а я  с  ц е н т р о м  в  г. Г р о зн о м  и  г. Г р о зн ы й ! 
с т е р р и то р и е й  н е ф т е п р о м ы с л о в , с у щ е с т в у ю щ и й  н а  
п р а в а х  г у б е р н с к о г о  ц е н т р а . Э к о н о м и ч е с к и  б ы л и  с в я ­
з а н ы  а в т о н о м н ы е  р е с п у б л и к и : Д а г е с т а н с к а я  с  ц е н т ­
р о м  в  М а х а ч -К а л е  и  Г о р с к а я  с  ц е н т р о м  в о  В л а д и ­
к а в к а з е .
В  то  в р е м я , к о г д а  м ы  п и ш е м  эт о т  о б зо р , е щ е  н е  
р еш ен  в о п р о с  о  п р и с о е д и н е н и и  к  Ю го -В о ст о к у  д в у х  
у е з д о в  У С С Р : Т а г а н р о г с к о г о  и  А л е к с а н д р о -Г р у ш е в -  
ск о го , о  к о и х  с е й ч а с  и д у т  п е р е го в о р ы  с  У С С Р . Э ти  
р а й о н ы , к а к  п р и л е г а ю щ и е  к  т е р р и т о р и и  Ю го-В ос­
т о к а , т а к -с к а з а т ь  в  н е е  в р е з ы в а ю щ и е с я , н а х о д я т с я  
от б у д у щ е г о  к р а е в о г о  ц е н т р а  в  4 0 — СО в е р с т а х , и  
с и л а  э к о н о м и ч е с к о г о  т я г о т е н и я  к  Ю го -В о сто к у  у  н и х  
с и л ь н е е , н е ж е л и  к  и х  г у б е р н с к и м  ц е н т р а м , р а с п о л о ­
ж е н н ы м  д о в о л ь н о  д а л е к о  о т  н и х . Т а г а н р о г с к и й  
р а й о н , и м е ю щ и й  к о ж е в е н н о е  п р о и з в о д с т в о , я в л я е т с я  
с в я з а н н ы м  с  Ю го-В осток ом  п о л у ч а е м ы м  сы р ьем ^  
а  А л е к с а н д р о -Г р у ш е в с к и й  р а й о н  я в л я е т с я  н е о б х о ­
д и м ы м  д л я  к р а я  б а с с е й н о м  у г о л ь н ы х  р а з р а б о т о к .
П о  п р о е к т у  п о л о ж е н и я  о  р а й о н и р о в а н и и , в  н а ­
с т о я щ е е  в р е м я  н а м е ч е н ы  с л е д у ю щ и е  округам
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1. Миллеровскай . . . •23.000 485.000 1.107 20
2. Ростовский . . . . 40 .000 1.497 .000 2.205 22
3 . Пролетарский. . . 29.000 349.000 21 1 11
4 . Ставропольский. . . 26.000 720.800 348 12
5. Краснодарский. . . . 31.300 1,324.4' 0 2.227 —
6 Армавирский.............. 17.900 731.400 7:И И
7. Майкопский . . . . 9 91 0 279.600 467
8. Черноморский . . . 7 .900 159.700 4"2 15
9. Терский . . . . . . 26.100 587.900 2.347 —
0. Грозненский. . . . . — 45.210 — —
О б л а с т и .
1. Адыгейская. . . . . 6.000 88 400 68
2 . Карачаезо-Черкес. . . ю .ооо 137.500 68
3 . Кабардино-Еалкарск.. 10.700 16:}. 300 —
i . Ч ечен ск ая .................. 8 .700 253.600 258
В  о с н о в у  а д м и н и с т р а т и в н о г о  у с т р о й с т в а  п р о е к т  
п о л о ж е н и я , у т в е р ж д е н н ы й  12 м а р т а  п л е н у м о м  
К Э О  о  п р е д с т а в и т е л я м и  м ост, к л а д е т  ч е т ы р е х к о л е н ­
н у ю  с х е м у  п о с т р о е н и я  а п п а р а т а .
1) О б л а с т н о й  и с п о л н и т е л ь н ы й  к о м и т е т  о р а с ш и ­
р е н н ы м и  п р а в а м и  г у б и с п о л к о м а ; 2 ) о к р у ж н о й  
и с п о л н и т е л ь н ы й  к о м и т е т , к а к  у п р о щ е н н ы й  г у б е р н ­
с к и й  а п п п а р а т ;  3 ) р а й о н н ы й  и с п о л к о м , к а к  у п р о ­
щ е н н ы й  у е з д н ы й  а п п а р а т , и  4) с е л ь с к и й  и с п о л к о м .
П р а в а  а в т о н о м н ы х  н а ц и о н а л ь н ы х  о б л а с т е й , в х о ­
д я щ и х  в  с о с т а в  Ю го -В о сто к а , п р е д о с т а в л е н н ы е  и м  
к о н с т и т у ц и е й  п р и  и х  о б р а з о в а н и и  («С . У .»  1922 г.: 
№  6 , с т . 63; №  11, с т . 109; №  47, ст. 90 и  №  80, 
с т . 1009 ) и  п о с л е д о в а в ш и м и  в  и х  р а з в и т и е  з а к о н о ­
п о л о ж е н и я м и  п р и  в х о ж д е н и и  о з н а ч е н н ы х  о б л а с т е й  
в  с о с т а в  к р а я ,  о с т а ю т с я  н е п р и к о с н о в е н н ы м и .
В  с о о т в е т с т в и и  с  э т и м  в  о б л а с т и  в н у т р е н н е г о  
у п р а в л е н и я ,  н а р о д н о го  о б р а з о в а н и я , з д р а в о о х р а ­
н е н и я ,  с о ц и а л ь н о г о  о б е с п е ч е н и я  и  с у д о у с т р о й с т в а  
о н и  н е з а в и с и м ы  от  к р а е в ы х  о р г а н о в  у п р а в л е н и я .  
В  о б л а с т и  м естн о го  х о з я й с т в а ,  м ест н о го  б ю д ж е т а  и  
з е м е л ь н о й  а в т о н о м н ы е  о б л а с т и  с о г л а с о в ы в а ю т  свою  
д е я т е л ь н о с т ь  и  п р о гр а м м у  р а б о т  с  со о т в е тс т в у ю ­
щ и м и  о т д е л а м и  о б л и с п о л к о м а  и  о б щ е -о б л а с т н ы м  
х о з я й с т в е н н ы м  п л а н о м .
В о б л а с т и  ф и н а н с о в о -н а л о г о в о й , в о е н н о й , т р у д а , 
р а б о ч е -к р е с т ь я н с к о й  и н с п е к ц и и  и  с т а т и с т и к и  п о д ­
ч и н я ю т с я  д и р е к т и в а м  ц е н т р а л ь н ы х  и  о б л а с т н ы х  
о р г а н о в  в л а с т и . И н о с т р а н н ы е  д е л а , в н е ш н я я  т о р ­
г о в л я , ж е л е з н о -д о р о ж н ы й  т р а н с п о р т  и  п о ч т о в о -те ­
л е г р а ф н а я  с е т ь  о с т а ю т с я  в  в е д е н и и  у п о л н о м о ч е н ­
н ы х  с о о т в е т с т в у ю щ и х  Н а р к о м а т о в  С С С Р  п р и  о б л ­
и с п о л к о м е .
Т е п е р ь , п о к о н ч и в  с  о б щ и м  о б зо р о м  п р о е к т а  п о ­
л о ж е н и я  о  р а й о н и р о в а н и и , о с т а н о в и м с я  н а  то й  его  
ч а с т и , к о т о р а я  п р е д у с м а т р и в а е т  с у д о у с т р о й с т в о .
С т. 61 п р о е к т а  г о в о р и т  о  том , что  п р и  о б л и с п о л ­
к о м е  с о с т о я т  у п о л н о м о ч е н н ы е  Н а р к о м а т о в  С С С Р  
В н е ш н е й  Т о р го в л и , П у т е й  С о о б щ е н и я , П о ч т ы  и  Т е ­
л е г р а ф о в  и  у п о л н о м о ч е н н ы й  Н а р к о м а т а  
Ю с т и ц и и  Р С Ф С Р  в  л и ц е  о б л а с . т н о г о  
п р о к у р о р  а . В  п р и м е ч а н и и  к  это й  с т а т ь е  у к а ­
з а н о : «П о м ере  н а к о п л е н и я  с у д е б н о -к а с с а ц и о н н ы х  
д е л , п о д л е ж а щ и х  р а с с м о т р е н и ю  В е р х о в н о г о  С у д а , 
п о с л е д н и й  к о м а н д и р у е т  в  о б л а с т н о й  ц е н т р  в ы е з д ­
н ы е  с е с с и и  В е р х о в н о го  С у д а» .
Д а л е е ,  ст. 93  п р о е к т а  п р е д у с м а т р и в а е т  в  о к р у ­
г а х  о р г а н и з а ц и ю  о к р у ж н ы х  с у д о в  и  о к р у ж н ы х  
п р о к у р а т у р , п о л ь з у ю щ и х с я  п р а в а м и , п р е д о с т а в л е н ­
н ы м и , с о г л а с н о  д е й с т в у ю щ и х  н ы н е  у за к о н е н и й , 
г у б е р н с к о м у  с у д у  и  гу б п р о к у р о р у .
Т а к и м  о б р а зо м , п о  п р о е к т у  в  о б л а с т и  у ч р е ­
ж д а е т с я  у п о л н о м о ч е н н ы й  Н а р к о м ю с  т  а,  
о н  ж е  п р о к у р о р ,  з а т е м  в  о к р у г а х  
о к р у ж н ы е  с у д ы  и  в  р а й о н а х  н а р с у д ы .
Э та  с и с т е м а  с у д о у с т р о й с т в а  и  о р г а н и з а ц и я  п р о ­
к у р а т у р ы  п о  п р о е к т у  о р а й о н и р о в а н и и  о б л а с т и , п о  
н а ш е м у  м н ен и ю , н е  с о о т в е тс т в у е т  к а к  с у щ е с т в у ю ­
щ е м у  П о л о ж ен и ю  о с у д о у с т р о й с т в е , т а к  и  тем  э л е ­
м ен т ам , к о т о р ы е  д о л ж н ы  б ы т ь  п о л о ж е н ы  в  о с н о в у  
р а й о н и р о в а н и я ./
П р е ж д е  всего , н е в о зм о ж н о  с о в м е щ е н и е  в  о д н о м  
л и ц е  д в у х  с о в е р ш е н н о  о т д е л ь н ы х  ф у н к ц и й  у п о л -  
н а р к о м ю с г а  и  о б л аст н о го  п р о к у р о р а . П о м и м о  того, 
что  п р а к т и к а  п р о ш л ы х  .чет с д а л а  в  а р х и в  з а в е д у ю ­
щ и х  о т д е л а м и  ю сти ц и и , в р я д  л и  с т о и т  т е п е р ь  п р и  
р а й о н и р о в а н и и  в о з р о ж д а т ь  эт о т  о т ж и в ш и й  и н с т и ­
т у т , н ео б х о д и м о  у к а з а т ь  и  н а  то , что  у п о л н а р -  
к ом ю ст, м ы с л и м ы й  п о  п р о е к т у  к а к  з а в е д у ю щ и й  
о т д ел о м  ю сти ц и и , я в л я е т с я  п о д ч и н е н н ы м  в  а д м и ­
н и с т р а т и в н о м  о т н о ш е н и и  о б л и с п о л к о м у , а  о б л а с т ­
н ой  п р о к у р о р  я в л я е т с я  п о  о б щ ем у  п о л о ж е н и ю  о 
г о с у д а р с т в е н н о й  п р о ку р ату р ©  л и ц о м  н е  п о д ч и н е н ­
н ы м  н и  в  т а к о й  м ер е  о б л и с п о л к о м у .
В  р е з у л ь т а т е  р а й о н и р о в а н и я  м ы  д о л ж н ы 1 п о ­
л у ч и т ь  т р и  в ы г о д ы : 1) с о з д а н и е  м о щ н ы х  к р а е в ы х  
о р г а н о в , р е г у л и р у ю щ и х  д е я т е л ь н о с т ь  п о д в е д о м ­
с т в е н н ы х  и м  у п р а в л е н и й  в о  всем  к р а е ; 2 ) з а  сч ет  
с о к р а щ е н и я  а п п а р а т а  п о л у ч и т ь  п о в ы ш е н и е  к в а л и ­
ф и к а ц и и  р а б о т н и к о в  и  3) п р и б л и з и т ь  с у д  к  н а с е ­
л ен и ю , о с т а в а я с ь  в  г р а н и ц а х  д е й с т в у ю щ и х  з а к о н о ­
п о л о ж е н и й  п  н е  д е л а л  и з л и ш н и х  н а д с т р о е к .
Э ти х  р е з у л ь т а т о в , п о  п р о е к т у  р а й о н и р о в а н и я , 
в  с ф е р е  с у д о у с т р о й с т в а  н а  10. В . м ы  н е  п о л у ч а е м .
В о -п е р в ы х , м ы  н е  с о зд а е м  м о щ н о го  с у д е б н о г о  
р е г у л я т о р а  в  ц е н т р е  о б л а с т и , р е г у л и р у ю щ е го  д е я ­
т е л ь н о с т ь  в с е х  с у д о в  в  а д м и н и с т р а т и в н о м  о тн о ­
ш е н и и : н а д з о р  и  и н с т р у к т и р о в а н и е . Э ти  ф у н к ц и и  
у п о л н а р к о м ю с т  з а м е н и т ь  н е  м о ж е т  п о с т о л ь к у , п о ­
с к о л ь к у  п о  д е й с т в у ю щ е м у  П о л о ж е н и ю  о  с у д о ­
у с т р о й с т в е  т а к о в о й  н е  п р е д у с м о т р е н , д а  и  в р я д  л и  
о н  с м о ж е т  с п р а в и т ь с я  с  это й  з а д а ч е й : н е  и м е я  
а п п а р а т а  н а  м естах , он  б у д е т  о т о р в а н  о т  д е я т е л ь ­
н о с т и  о к р с у д а в . В о -в то р ы х , п р и  н а ш е й  б е д н о с т и  
р а б о т н и к а м и  ю с ти ц и и , п о  п р о е к т у , п р и д е т с я  о р г а ­
н и з о в ы в а т ь  в н о в ь  д л я  п я т и  о к р у г о в  о к р е у д ы  н а  
п ра/вах  г у б с у д о в  оо в с е м и  ф у н к ц и я м и , п р е д у с м о ­
т р е н н ы м и  П о л о ж е н и е м  о  с у д о у с т р о й с т в е . Д л я  чего , 
н а п р ., в  А р м а в и р с к о м , М а й к о п с к о м , П р о л е т а р с к о м  
о к р у г а х  о р г а н и з о в ы в а т ь  в н о в ь  г у б с у д ы ?  О т к у д а  
м ы  в о зь м е м  д л я  н и х  р а б о т н и к о в ?  С л е д о в а т е л ь н о , 
в  р е з у л ь т а т е  это го  п р о е к т а  н е  п о л у ч и т с я  н и к а к о г о  
с о к р а щ е н и я  а п п а р а т а , к а ч е с т в е н н о г о  у л у ч ш е н и я  
его  р а б о т н и к о в , а  н ао б о р о т , м ы  д о л ж н ы  б у д е м  е щ е  
и з ы с к и в а т ь  с о л и д н о е  к о л и ч е с т в о  т а к о в ы х  п р и  п а ­
ш ей  б е д н о с т и  р а б о т н и к а м и  ю с ти ц и и . В -т р е т ь и х , 
п о с т р о е н и е м  о к р с у д о в  н а  п р а в а х  г у б с у д о в  в  о к р у ­
г а х  м ы  н и  в  к о е й  м ере  н е  р е ш а е м  в о п р о с  о п р и ­
б л и ж е н и и  с у д а  к  н а с е л е н и ю , т а к  к а к  д л и  н е к о т о ­
р ой  к а т е г о р и и  д е л  о к р е у д ы  б у д у т , п е р в о й  с у д е б н о й  
и н с т а н ц и е й , а  к а с с а ц и о н н а я  и н с т а н ц и я  б у д е т  д л я  
э т и х  д е л  в  М о ск в е , и  в м е с то  того , ч то б ы  э т и  д е л а  
ш л и  ч ер е з  о б л с у д , к о т о р ы й  и м е л  б ы  в о з м о ж н о с т ь  
у ч и т ы в а т ь  у к а з а н и я  В е р х о у д а  и  в ы п р а в л я т ь  п р а к -
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т и к у  су д о в  н а  м есте , п о л у ч и т с я  н е п о с р е д с т в е н н а я  
с в я з ь  н о  э то го  ]>ода д е л а м  у  р а зн о г о  р о д а  о к р у го в  
€  М о ск в о й . О к р с у д ы  н а  п р а в а х  гу б с у д о е  н е  н у ж н ы  
в о к р у г а х ,  и б о  с е й ч а с  н а ш е й  з а д а ч е й , осо б ен н о  
п о с л е  У  с ’е з д а  д е я т е л е й  со в е т с к о й  ю сти ц и и , я в и т с я  
в с е м е р н о  у к р е п и т ь  н а р с у д ы , к а к  п е р в и ч н у ю  я ч е й к у  
н а ш е й  с у д е б н о й  с и с т е м ы , п р и н и м а я  в о  в н и м а н и е , 
что  з н а ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  д е л  и з  п о д с у д н о с т и  губ - 
с у д о в  о т о й д е т  к  н а р с у д а м , и , т а к и м  об р азо м , в п о л н е  
в о зм о ж н ы м  и  ц е л е с о о б р а зн ы м  б у д е т  о г р а н и ч и т ь с я  
п о с т о я н н ы м и  в ы е з д н ы м и  с е с с и я м и  о б л с у д а , о т п р а ­
в л я ю щ и м и  с у д е б н о -к а с с а ц и о н н ы е  ф у н к ц и и . Т а к и м  
о б р азо м , м ы  б ы  и м е л и  м о щ н ы й  о б л а с т н о й  р е г у л я ­
т о р : о б л е у д , его  п о с т о я н н ы е  сесси и  в  о с о б о -к р у п ­
н ы х  о к р у ж н ы х  ц е н т р а х  и  н а р с у д ы  н а  м естах , к а ­
ч е с т в е н н о  у  к р е п  л е п н ы е  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м и  р а ­
б о т н и к а м и .
В  заключение несколько слов об организации 
прокуратуры. По нашему мнению, необходимо 
в  это й  части, как и в  отношении построения суда, 
п р и н я т ь  целиком положение об Уральском* суде и 
п р о к у р а т у р е , в ы р а б о т а н н о е  д л я  Урала, которое 
с в о д и т с я  к тому, что в  о б л а с т и  у ч р е ж д а е т с я  област­
н о й  п р о к у р о р , д е й с т в у ю щ и й  н а  о с н о в е  положе­
н и я  о г о с у д а р с т в е н н о й  п р о к у р а т у р е  и  его  с т а р ш . 
п о м о щ н и к и  в  о к р у г а х  с  к а н ц е л я р и я м и  п р о к у р а т у р , 
в ы р а б о т а н н ы м и  п о  ш т а т а м  д л я  о к р у го в , О собенно 
к р у п н ы х , о т н е с е н н ы х  к  1-м у  р а з р я д у ,  и  м е л к и х  
к о  2-му, п р и  м а к с и м а л ь н о м  у п р о щ е н и и  ш тат о в . 
Таковы, п о  н а ш е м у  м н ен и ю , д е ф е к т ы  п р и н я т о г о  
п о л о ж е н и я , к о т о р ы е  д о л ж н ы  б ы т ь  и с п р а в л е н ы  
в  о б л а с т и  с у д о у с т р о й с т в а  п р и  о б с у ж д е н и и  этого  п о ­
л о ж е н и я  в  ц ен тр е .
С. Орловский.
С П  CS3
Применение иностранных норм в гражданском  
процессе.
В о п р о с  о  д о п у с т и м о с т и  п р и м е н е н и я  в  г р а ж д а н ­
ск о м  п р о ц е с с е  и н о с т р а н н ы х  н о р м  р а зр е ш е н  Г р . П р. 
К о д . в  п о л о ж и т е л ь н о м  см ы с л е .
С т. 7 Г П К  к а т е г о р и ч е с к и  п р е д п и с ы в а е т  с у д а м  
в  и з в е с т н ы х  с л у ч а я х  п р и н и м а т ь  в о  в н и м а н и е  и н о ­
с т р а н н ы е  з а к о н ы  и , в ы х о д я  з а  п р е д е л ы  этого  п р о ­
ц е с с у а л ь н о г о  п о л о ж е н и я , от. 7 Г П К  у с т а н а в л и в а е т  
е щ е  т р и  в е с ь м а  в а ж н ы х  м а т е р и а л ь н о -п р а в о в ы х  п о ­
л о ж е н и я  в  о б л а с т и  м е ж д у н а р о д н о г о  ч а с тн о го  
п р а в а .  О н а  у с т а н а в л и в а е т :  1) п р а в и л о  locus reg it 
actum , т.-е ., что  п р и  р а с с м о т р е н и и  д о го в о р о в  и  а к т о в , 
с о в е р ш е н н ы х  за. г р а н и ц е й , п р и м е н я ю т с я  н о р м ы , 
д е й с т в у ю щ и е  в  м есте  и х  с о в е р ш е н и я , 2 ) что  и н о ­
с т р а н н ы е  н о р м ы  п р и м е н я ю т с я  п р и  р а с с м о т р е н и и  
д о го в о р о в  и  а к т о в  л и ш ь  п о с т о л ь к у , п о с к о л ь к у  с а ­
м ы е  д о г о в о р ы  и  а к т ы  р а з р е ш е н ы  д е й с т в у ю щ и м и  
в  РСФСР з а к о н а м и  и л и  с о г л а ш е н и я м и  с тем  г о с у ­
д а р с т в о м , в  п р е д е л а х  ко то р о го  о н и  с о в е р ш е н ы  ( з а ­
щ и т н а я  о г о в о р к а — V orbelialtsklausel) и  3) о н а  у с т а ­
н а в л и в а е т , Что п р и м е н я ю т с я  в с е  с о о т в е тс т в у ю щ и е  
и н о с т р а н н ы е  н о р м ы , а  н© т о л ь к о  м а т е р и а л ь н о е  
п р а в о , д е й с т в у ю щ е е  з а  г р а н и ц е й  в  м есте  с о в е р ш е ­
н и я  д о г о в о р а  и л и  а к т а ,  д р у г и м и  с л о в а м и , е с л и  эт и  
и н о с т р а н н ы е  н о р м ы  в  свою  о ч е р е д ь  п р е д п и с ы в а ю т  
п р и м е н я т ь  н о р м ы  тр еть его  г о с у д а р с т в а , то  п р и м е ­
н я ю т с я  э т и  п о с л е д  н и е  (т а к  н а з . с о т с ы л к а  »1.
Н е  к а с а я с ь  э т и х  тр ех  м а т е р и а л ь н о -п р а в о в ы х  
п о л о ж е н и й , к а ж д о е  и з  к о т о р ы х  с т а в и т  ц е л ы й  р я д  
с а м о с т о я т е л ь н ы х  п р о б л ем , о с т а н о в и м с я  н а  п р о ­
ц е с с у а л ь н о -п р а в о в о й  сто р о н е  э т о го  в о п р о с а .
О б я за н  л и  с у д  з н а т ь  в с е  и н о с т р а н н ы е  з а к о н ы ?  
Н а  э т о т  в о п р о с  д а е т  о т в е т  от. 8 Г П К , к о т о р а я  у с т а ­
н а в л и в а е т , что  «в  с л у ч а е  з а т р у д н е н и й  в  п р и м е ­
н е н и и  и н о с т р а н н ы х  за к о н о в , с у д  м о ж ет  п р о с и т ь  
Н а р . К ом . И н о ст р . Д а ч  в о й т и  в  с н о ш е н и е  с  п о д л е ­
ж а щ и м  и н о с т р а н н ы м  п р а в и т е л ь с т в о м  о  д о с т а в л е ­
н и и  з а к л ю ч е н и я  п о  в о з н и к ш е м у  в о п р о с у » .
С у д  " о б я з а н  п р и м е н я т ь  и  с у д  м о ж е т  зн а т ь ; 
е с л и  ж е  о н  н е  з н а е т , то  о н  д о л ж е н  ч ер е з  Н К И Д  
п р о с и т ь  з а к л ю ч е н и я  с о о тв е тс тв у ю щ е го  и н о с т р а н ­
н о го  п р а в и т е л ь с т в а . З н а т ь  ж® о н  м о ж е т  и л и  п а  
о с н о в а н и и  с а м о с т о я т е л ь н о  д о б ы т ы х  и с т о ч н и к о в , 
и л и  н а  о с н о в а н и и  д а н н ы х , п р е д с т а в л е н н ы х  сто р о ­
н а м и .
И н т е р е с н а  в  этом  о т н о ш е н и и  п о з и ц и я  а в с т р и й ­
ск о го  гр. irp . у л о ж . 1895 го д а . В  §  271 о н о  у с т а н а ­
в л и в а е т , что  и н о с т р а н н ы е  н о р м ы , п о с к о л ь к у  о н и  
н е  и зв естн ы  су д у , д о л ж н ы  бы ть д о к а за н ы  п а  суде  
сто р о н ам и , н о  с у д  н е  о б я з а н  о г р а н и ч и т ь с я  п р е д ­
с т а в л е н н ы м и  с т о р о н а м и  д о к а з а т е л ь с т в а м и  и  м о ж ет  
с а м о с т о я т е л ь н о  и л и  ч ер е з  м и н и с т р а  ю с ти ц и и  в ы ­
я с н я т ь  н ео б х о д и м ы й  п р а в о в о й  м а т е р и а л . С то я  н а  
п о ч в е  н р ш щ и п а  с о с т я з а т е л ь н о с т и , а в с т р и й с к о е  
у л о ж е н и е  в в о д и т  эт о т  п р и н ц и п , п р а в д а , в  в е с ь м а  
о с т о р о ж н о й  ф о р м е , и  в  п о р я д о к  в ы я с н е н и я  су д о м  
и н о с т р а н н ы х  н о р м  и , т о  а н а л о г и и  с  д о к а з а т е л ь ­
ств о м  ф а к т и ч е с к и х  о б с т о я т е л ь с т в  д е л а , т р е б у е т  д о ­
к а з а т е л ь с т в а  и н о с т р а н н ы х  н о р м  т о й  с т о р о н о й , к о ­
т о р а я  н а  э т и  н о р м ы  с с ы л а е т с я . В м е с те  с  тем , у п и ­
т ы в а й , что  д е л о  к а с а е т с я -  н е  ф а к т а ,  а  о б ’е к т и в н о  
с у щ е с т в у ю щ и х  н орм , о н о  р а з р е ш а е т  с у д у  н е  о г р а ­
н и ч и в а т ь с я  э т и м и  д о к а з а т е л ь с т в а м и , а  в ы я с н я т ь  
и х  ex officio. Н а  н е р в о м  п л а н е  у  н его  в с е  ж е  д о к а ­
з а т е л ь с т в а , п р и в о д и м ы е  ст о р о н а м и .
П р я м о  п р о т и в о п о л о ж н у ю  п о зи ц и ю  з а н и м а е т  
Г П К .
О тр и ц ая  в  о с н о в е  п р и н ц и п  с о с т я з а т е л ь н о с т и , 
Г П К  п р е д л а г а е т  о у д у  в  с л у ч а е  з а т р у д н е н и й  в  п р и ­
м е н е н и и  и н о с т р а н н ы х  н о р м  о б р а щ а т ь с я  ч ер е з  
Н К И Д  з а  з а к л ю ч е н и е м  со о тв е тс т в у ю щ е го  и н о ­
с т р а н н о г о  п р а в и т е л ь с т в а . Ц и р к у л я р  Н а р к о м ю с т а  
№  92 о т  11/ У — 1923 г. (« Е ж . С ов. Ю ст.» , №  2 0 —  
1923 г.) о  п о р я д к е  с н о ш е н и й  с у д е б н ы х  у ч р е ж д е н и и  
с и н о с т р а н н ы м и  г о с у д а р с т в а м и , и з д а н н ы й  д о  п р и ­
н я т и я  В Ц И К ’ом  Г П К , о б р а щ а е т  в н и м а н и е  с у д е б ­
н ы х  у ч р е ж д е н и й  н а  то , что  и с п о л н е н и е  о р г а п а м и  
и н о с т р а н н ы х  г о с у д а р с т в  п о р у ч е н и й  с у д е б н ы х  у ч р е ­
ж д е н и й  е щ е  н е  п р е д у с м о т р е н о  с о г л а ш е н и я м и  
с  э т и м и  г о с у д а р с т в а м и  п  п р е д л а г а е т  п р и б е г а т ь  
к  о зн а ч е н н о й  м ер е  « л и ш ь  в  о а м ы х  с е р ь е з н ы х  с л у ­
ч а я х , к о г д а  х о д  д е л а  б е з у с л о в н о  т р е б у е т  о б р а щ е ­
н и я  к и н о с т р а н н о м у  г о с у д а р с т в у » .
В  в и д у  того , что  у к а з а н н ы е  в  ц и р к у л я р е  м о т и в ы  
ещ е  н е  о т п а л и  и  о н  в  ц ел о м  н е  о тм ен ен , н а д о  п о л а ­
г а т ь , что , п р и д е р ж и в а я с ь  его , с у д ы  б у д у т  п р и н и ­
м а т ь  в с е  м е р ы  к  с а м о с т о я т е л ь н о м  у  в ы я с н е н и ю  д е й ­
с т в у ю щ и х  и н о с т р а н н ы х  п о р м . С у д , о д н а к о , и з  
в п р а в е  в  п о р я д к е  р а с п р е д е л е н и я  д о к а з а т е л ь с т в
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о б я з ы в а т ь  с т о р о н ы  п р е д с т а в л я т ь  д о к а з а т е л ь с т в а  
с у щ е с т в о в а н и я  тех  и л и  и н ы х  и н о с т р а н н ы х  н орм ; 
он  л и ш ь  в п р а в е  и с п о л ь з о в а т ь  те  и с т о ч н и к и , к о т о ­
р ы е  е м у  т а  и л и  и н а я  с т о р о н а  п о  св о ей  и н и ц и а т и в е  
п р е д с т а в и т , и  м о ж е т  о с н о в ы в а т ь  н а  тги х р е ш е н и е , 
е с л и  п р и з н а е т  и х  д о с т а т о ч н о  я с н ы м и  и  п о л н ы м и . 
В  этом  о т н о ш е н и и  Г П К  с к о р е е  с х о д и т с я  с  у ст . гр. 
с у д о п р ., к о т о р ы л  в  ст .ст . 707 и  709 у с т а н а в л и в а л  
п р о ц е с с у а л ь н о  с х о д н ы е  п о л о ж е н и я .
С т .ст . 7 и  8 Г П К  г о в о р я т  об « и н о с т р а н н ы х  з а ­
к о н а х » , н о  и в  в с е го  к о н т е к с т а  э т и х  с т а т е й  с л е д у е т , 
что  р е ч ь  и д е т  н е  т о л ь к о  о  п и с а н н ы х  з а к о н а х ,  н о  
о  д е й с т в у ю щ и х  в  м е с т е  с о в е р ш е н и я  д о г о в о р а  и л и  
а к т а  и н о с т р а н н ы х  н о р м а х  в  д е л о м , б у д ь  то  к о д е к ­
с ы , с п е ц и а л ь н ы е  з а к о н ы , о б л а с т н ы е  з а т о н ы , о б ы ч ­
н о е  п р а в о  и л и  т о р г о в ы е  о б ы ч а и . Т о  о б с т о я т е л ь с т в о , 
ч т о  Г П К  н е  п р и з н а е т  с у щ е с т в о в а н и я  о б ы ч н о г о  
п р а в а  в  Р С Ф С Р  (ст .ст . 3 и  4 Г П К ), н е  д а е т  о сн о ­
в а н и й  н е  п р и м е н я т ь  п р и зн а в а е м о г о  и н о с т р а н н ы м и  
з а к о н а м и  и н о с т р а н н о г о  о б ы ч н о г о  п р а в а , д е й с т в у ю ­
щ его  в  м есте  с о в е р ш е н и я  д о г о в о р о в  и  а к т о в .
В о п р о с , м о ж н о  л и  п р и н о с и т ь  к а с с а ц и о н н ы е  ж а ­
л о б ы  н а  р е ш е н и е  с у д а , н а р у ш а ю щ и е  и л и  н е п р а ­
в и л ь н о  п р и м е н я ю щ и е  и н о с т р а н н ы е  н о р м ы , в ы з в а л  
м н о го  с о м н е н и й  и  с и л ь н о е  р а с х о ж д е н и е  м н е н и й  и  
н а  З а п а д е  и  в  Р о с с и и . Т ак,, г е р м а н с к о е  гр .-п р о ц . 
у л о ж . в  §  549  г о в о р и т  об о тм ен е  р е ш е н и й  л и ш ь  
в  с л у ч а е  н а р у ш е н и я  и м п е р с к и х  и л и  н е к о т о р ы х  
м е с т н ы х  з а к о н о в  и , и с х о д я  и з  б у к в а л ь н о г о  т о л к о ­
в а н и я  этого  п а р а г р а ф а ,  м н о г и е  г е р м а н с к и е  ю р и с т ы  
п р и х о д и л и  к  в ы в о д у , ч то  н а р у ш е н и е  и н о с т р а н н ы х  
з а к о н о в  н е  д а е т  о с н о в а н и й  к  о т м е н е  р е ш е н и я .
Н а  э т о й  т о ч к е  з р е н и я  с т о я л  в н а ч а л е  и  се н а т , 
к о т о р ы й  у т в е р ж д а л  (р е ш е н и е  1884 г. №  14), ч то  
е с л и  с т о р о н ы  н е  п р о с и л и  с у д  об и с т о л к о в а н и и  
и н о с т р а н н о г о  з а к о н а  п у т е м  з а т р е б о в а н и я  з а к л ю ч е ­
н и я  со о т в е тств у ю щ его  и н о с т р а н н о г о  п р а в и т е л ь ­
с т в а , то  н е п р а в и л ь н о е  т о л к о в а н и е  с у д о м  и н о с т р а н ­
н о го  з а к о н а  н е  м о ж е т  у ж е  с л у ж и т ь  п о в о д о м  
к  о тм ен е  р е ш е н и я . В п о с л е д с т в и и , о д н а к о , с е н а т  
р е з к о  и з м е н и л  свою  т о ч к у  з р е н и я  и  у с т а н о в и л  (р е ­
ш е н и е  1896  г. №  3 5 ), что  н е п р а в и л ь н о е  т о л к о в а н и е  
и н о с т р а н н ы х  з а к о н о в  м о ж е т  с л у ж и т ь  о с н о в а н и е м  
о т м е н ы  р е ш е н и я  с у д а .
К  а н а л о г и ч н ы м  с о м н е н и я м  м о ж е т  д а т ь  п о в о д  и  
б у к в а л ь н о е  т о л к о в а н и е  ст . 237  Г П К , у с т а н а в л и в а ю ­
щ е й , ч то  о с н о в а н и е м  к  о тм ен е  р е ш е н и я  м о ж е т  
с л у ж и т ь : « н а р у ш е н и е  илот н е п р а в и л ь н о е  п р и м е н е ­
ние) -д е й с т в у ю щ и х  з а к о н о в , в  ч а с т н о с т и  ст. 4 н а ­
с т о я щ е г о  К о д е к с а » .
Т о л к у я  ст. 237  в  с в я з и  со  ст .ст . 3 и  4 Г П К  и  
с л е д у я  и с к л ю ч и т е л ь н о  и х  б у к в е , м о ж н о  б ы л о  б ы  
п о в т о р и т ь  о ш и б к у  и  у т в е р ж д а т ь , ч т о  п о с к о л ь к у  
в  о т н о ш е н и и  и н о с т р а н н ы х  н о р м  е с т ь  в о зм о я ш о с т ъ  
п о л у ч е н и я  к о м п е т е н т н о го  з а к л ю ч е н и я  со о твет­
ст в у ю щ е го  и н о с т р а н н о г о  п р а в и т е л ь с т в а , н е т  о с н о ­
в а н и й  к  о тм е н е  р е ш е н и я ,  е с л и  т а к о е  з а к л ю ч е н и е  
н е  б ы л о  с в о е в р е м е н н о  за т р е б о в а н о , и б о  у к а з а н н ы е
с т а т ь и  Г П К  д о п у с к а ю т  л и ш ь  о т м ен у  р е ш е н и й , о сн о ­
в а н н ы х  н а  у з а к о н е н и я х  и  р а с п о р я ж е н и я х  Р а б .-  
К р е с т . П р а в и т е л ь с т в а .
П о д о б н ы й  м е т о д  т о л к о в а н и я  п р о т и в о р е ч и л  б ы  
к а к  с м ы с л у  и  ц е л и  с т .с т . 7 и  237 , т а к  и  об щ и м  
п р и н ц и п а м  Г П К . Р а з  с т . 7 п р е д п и с ы в а е т  п р и м е ­
н я т ь  в  и з в е с т н ы х  с л у ч а я х  и н о с т р а н н ы е  н о р м ы , 
о н а  э т и м  п р и з н а е т  э т и  н о р м ы  « д е й с т в у ю щ и м и »  д л я  
д а н н ы х  к о н к р е т н ы х  с л у ч а е в . П о с к о л ь к у  ж е  э т и  
н о р м ы  я в л я ю т с я  « д е й с т в у ю щ и м и » , п о с т о л ь к у  
в  с и л у  ст . 237  н а р у ш е н и е  и х  я в л я е т с я  о с н о в а н и е м  
к  о тм ен е  р е ш е н и я . П р и з н а в а т ь  ж е  э т и  н о р м ы  о б я ­
з а т е л ь н ы м и  д л я  с у д о в  п е р в о й  и н с т а н ц и и  и  
з а п р е щ а т ь  р а с с м о т р е н и е  о с н о в а н н о го  н а  н и х  р е ш е ­
н и я  к а с с а ц и о н н ы м  с у д о м , з н а ч и т  в п а д а т ь  в  п р о ­
т и в о р е ч и е  с  о с н о в а м и  Г П К . Н а р у ш е н и е  з а к о н н о -  
п р и м е н е н н о й  и н о с т р а н н о й  н о р м ы  м о ж е т  в с е г д а  
я в и т ь с я  о с н о в а н и е м  к  о тм ен е  р е ш е н и я .
Н е  м о ж е т  б ы т ь  п р и з н а н о  с е р ь е з н ы м  и  т а к о е , 
н а п р .,  с о о б р а ж е н и е  н е  ю р и д и ч е с к о го  п о р я д к а ,  ч то  
В е р х о в н ы й  С у д , т о л к у я  г е р м а н с к и й  з а к о н , р а з о й ­
д е т с я  в  в ы в о д а х  с  в е й х о г е р и х т о м  (и м п е р с к и м  
с у д о м ).
В о -п е р в ы х , н а д о  п о л а г а т ь , что , т о л к у я  и н о ­
с т р а н н у ю  н о р м у , к а с с а ц и о н н а я  и н с т а н ц и я  п р и м е т  
в о  в н и м а н и е  н е  т о л ь к о  т е к с т  з а к о н а ,  н о  и  с у щ е ­
ст в у ю щ у ю  п о  это м у  в о п р о с у  с у д е б н у ю  п р а к т и к у  
с о о тв е тс тв у ю щ е го  г о с у д а р с т в а . Т а к о в  в ы в о д  м е ж д у ­
н а р о д н о г о  г р а ж д а н с к о -п р о ц е с с у а л ь н о г о  п р а в а , о сн о ­
в ы в а ю щ е г о  его  т а к ж е  и  н а  п р и н ц и п е  в за и м н о с т и : 
к а ж д о е  г о с у д а р с т в о  за и н т е р е с о в а н о  в  том , ч то б ы  
в  и з в е с т н ы х  с л у ч а я х ,  т а м , г д е  р е ч ь  и д е т  о  з а к о н ­
н о с т и  с о в е р ш е н н ы х  в  его  п р е д е л а х  а к т о в , п р и м е ­
н я л и с ь  его з а к о н ы , н е з а в и с и м о  от  того, гд е  э т и  
а к т ы  р а с с м а т р и в а ю т с я , и  с о о т в е т с т в е н н о  э т о м у  к а ­
ж д о е  г о с у д а р с т в о  в  п о р я д к е  п р а в о в о г о  о б щ е н и я  
о б я з ы в а е т  св о и  о р г а н ы  п р и  р а с с м о т р е н и и  а к т о в , 
с о в е р ш е н н ы х  в  д р у го м  г о с у д а р с т в е , п р и м е н я т ь  в с е  
н о р м ы  и  п о л о ж е н и я , с у щ е с т в у ю щ и е  н а  э то т  с ч е т  
в  м ест е  и х  с о в е р ш е н и я , з а  и с к л ю ч е н и я м и , о го во ­
р е н н ы м и  в  ст . 7 Г П К  ( з а щ и т н а я  о г о в о р к а ) .
В о -в то р ы х , е с л и  у  к а с с а ц и о н н о й  и н с т а н ц и я  
в с т р е т я т с я  к а к и е -л и б о  с о м н е н и я  п р и  п р и м е н е н и й  
и н о с т р а н н ы х  н о р м , т о  о н а  в п р а в е  в  с л у ч а е  н е д о ­
ст а т о ч н о с т и  о с н о в а н и й  р е ш е н и я  о т м е н и т ь  его  и  
п р е д л о ж и т ь  с у д у  п е р в о й  и н с т а н ц и и  з а п р о с и т ь  з а ­
к л ю ч е н и я  и н о с т р а н н о г о  п р а в и т е л ь с т в а ;  н а к о н е ц , 
к а с с а ц и о н н а я  и н с т а н ц и я ,  т а к  ж е , к а к  и  п е р в а я  
и н с т а н ц и я ,  в п р а в е  п р и о с т а н о в и т ь  п р о и з в о д с т в о  и , 
в о с п о л ь з о в а в ш и с ь  ст . 8 Г П К , п р о с и т ь  в  п о р я д к е  
п р о в е р к и  и с т о ч н и к о в  п р а в а  з а к л ю ч е н и я  
п о д л е ж а щ е г о  и н о с т р а н н о г о  п р а в и т е л ь с т в а , п о с л е  п о ­
л у ч е н и я  к о то р о го  м о ж е т  в ы н е с т и  с в о е  р е ш е н и е .
Т а м , г д е  р е ч ь  и д е т  о п р и м е н е н и и  и  возм ояш ом ! 
н а р у ш е н и и  и л и  н е п р а в и л ь н о м  и с т о л к о в а н и и  и н о ­
с т р а н н о й  н о р м ы , т а м  в м е ш а т е л ь с т в о  в ы с ш е г о  к а с ­
с а ц и о н н о г о  с у д а  тем  б о л ее  н е о б х о д и м о ,
И, Брауде.
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О порядке рассмотрения Жалоб на действия  
нотариусов.
(По поводу ста ш Ь и  т .  П е тухо ва  в №  3— 4 «ЕЖ Сов. Ю ст.» }.
В  №  3 — 4 « Е ж . С ов. Юст.» в ст а т ь е  «И з в о п р о ­
со в  г р а ж д а н с к о г о  п р о ц е с с а »  т. П е ту х о в  к а с а е т с я  
в о п р о с а  о  п о р я д к е  р а с с м о т р е н и я  ж а л о б  н а  д е й ­
с т в и я  н о т а р и у с о в .
Н е с м о т р я  н а  п р я м о е  у к а з а н и е  ст . 57 II о л о ж . 
о  с у д о у с т р . и  ст . 231 Г П К , т. П е т у х о в  н е  в п о л н е  
у в е р е н , что  ж а л о б ы  н а  со в ер ш ен и е  н о т а р и у с о м  к а ­
к о го -л и б о  д е й с т в и я  и л и  о т к а з  в  с о в е р ш е н и и  д е й ­
с т в и я  д о л ж н ы  р а с с м а т р и в а т ь с я  в  г р а ж д , о тд . губ - 
с у д а .  У к а з ы в а я ,  что  в  п р а к т и к е  н е к о т о р ы х  гу б су - 
д о в  п р и м е н я е т с я  п о р я д о к  р а с с м о т р е н и я  э т и х  ж а л о б  
г р а ж д . о тд . с  у ч а с т и е м  н а р о д н ы х  з а с е д а т е л е й , 
а в т о р  с т а р а е т с я  д о к а з а т ь , что  б ы л о  б ы  п р а в и л ь ­
н е й  со с р е д о т о ч и в а т ь  р а с с м о т р е н и е  э т и х  ж а л о б  
в  г р а ж д . к а с с а ц . о тд . г у б с у д а . И с х о д я  и з  того , что  
н о т а р и у с ы  п р о в е р я ю т  з а к о н н о с т ь  а к т о в  и  д о к у м е н ­
т о в , к о т о р ы е  о н и  с в и д е т е л ь с т в у ю т  и  со в ер ш аю т , 
т . П е ту х о в  п р и р а в н и в а е т  и х  д е й с т в и я  к  с у д е б н ы м  
р е ш е н и я м , а  т а к  к а к ,  п о  м н ен и ю  а в т о р а , д е й с т в и я  
« с у д е б н ы х  о р г а н о в »  м о гу т  р а с с м а т р и в а т ь с я  с у д о м  
л и ш ь  в  к а с с а ц и о н н о м  п о р я д к е , то  и  д е й с т в и я  н о ­
т а р и у с о в  д о л ж н ы  р а с с м а т р и в а т ь с я  т а к ж е  в  к а с ­
с а ц и о н н о м  п о р я д к е , и б о  « а п е л л я ц и и »  Г П К  н е  
з н а е т .
В о  в с е х  э т и х  р а с с у ж д е н и я х  ц е л ы й  р я д  н е д о ­
р а з у м е н и й . Н о т а р и у с  н и  в  к а к о й  м ер е  н е  я в л я е т с я  
с у д ь е й : н и к а к и х  с п о р о в  н е  р а с с м а т р и в а е т , с у д е б ­
н ы х  р е ш е н и й  и л и  о п р е д е л е н и й , у с т а н а в л и в а ю щ и х  
ч ь и -л и б о  п р а в а , н е  в ы н о с и т , а  д а ш ь  с в и д е т е л ь ­
с т в у е т  с д е л к и  сто р о н , п р о в е р я я  и х  з а к о н н о с т ь , и л и  
у д о с т о в е р я е т  б е с с п о р н ы е  о б с т о я т е л ь с т в а . С о гл а с н о  
от. 9  П о л . о  с у д о у с т р . н о т а р и у с  с о с т о и т  (« д е й ­
с т в у е т » )  « п р и  с у д е »  д л я  в ы п о л н е н и я  у к а з а н н ы х  
в  з а к о н е  д е й с т в и й . Е с л и  л и ц о , у ч а с т в у ю щ е е  
в  с д е л к е , с о в е р ш е н н о й  и л и  з а с в и д е т е л ь с т в о в а н н о й  
н о т а р и у с о м , и л и  д л я  к о то р о го  с о в е р ш а е т с я  н о т а ­
р и а л ь н о е  д е й с т в и е , н а й д е т , что  д е й с т в и е м  н о т а ­
р и у с а  н а р у ш е н ы  его  н р а в а , то  е м у  п р е д о с т а ж л е н а  
з а к о н о м  в о зм о ж н о с т ь  п р и н е с е н и я  ж а л о б ы  в  с у д . 
Ж а л о б ы  э т и , к а к  я с н о  у к а з а н о  в  ст . 191 Г П К  
(п . « ж » ), р а с с м а т р и в а ю т с я  в  п о р я д к е  р а с с м о т р е н и я  
д е л  особого  п р о и з в о д с т в а . П о р я д о к  это т , к о н е ч н о , 
н е  к а с с а ц и о н н ы й , и б о  к а с с а ц и о н н ы й  п о р я д о к  у с т а ­
н о в л е н  л и ш ь  д л я  с л у ч а е в  р а с с м о т р е н и я  р е ш е н и й  
с у д а  (ст . 23 5  Г П К ). П о  п о л . о  гос . н о т а р и а т е  и з д а ­
н и я  1922 г о д а  («С . У .»  1922 г. Ка 63, ст. 807) ж а л о б ы  
п а  д е й с т в и я  н о т а р и у с о в  р а с с м а т р и в а л и с ь  н е  с у д о м  
п о  п р а в и л а м  г р а ж д а н с к о г о  п р о ц е с с а , а  п р е з и д и у ­
м ом  с о в е т а  н а р . с у л е й  (ст . 4 п о л о ж е н и я )— о р ган о м  
а д м и н и с т р а т и в н ы м  (ст. 88 п о л о ж е н и я  о  н а р с у д е  и  
п . 1 п р и м . о тд . Б  п о л о ® , о  м е с т н ы х  о р г а н а х  ю сти ­
ц и и ) . В  н а с т о я щ е е  в р е м я , к о г д а  э т и  ж а л о б ы  р а с ­
с м а т р и в а ю т с я  г у б с у д о м , п о с л е д н и й  я в л я е т с я  п е р ­
в о й  с у д е б н о й  и н с т а н ц и е й  д е л  э то го  р о д а . П о р я д о к  
р а с с м о т р е н и я  д е л  осо б о го  п р о и з в о д с т в а  у к а з ы ­
в а е т с я  в  с т . 192 Г П К : д е л а  р а с с м а т р и в а ю т с я  в  п у ­
б л и ч н ы х  с у д е б н ы х  з а с е д а н и я х  с  п о в е р к о й  д о к а ­
з а т е л ь с т в  и  о в ы з о в о м  з а и н т е р е с о в а н н ы х  л и ц , 
е с л и  т а к о в ы е  п о н а д о б я т с я . О тсю д а  с л е д у е т , в о ­
п р е к и  м н ен и ю  т, П е т у ш в а ,  что  с т о р о н ы  м о г у т
п р е д с т а в л я т ь  в с я к и е  д о к у м е н т ы  и  д о т а з а т е л ь с т т  
в  п о д т в е р ж д е н и е  с в о и х  п р а в , и  с у д  э т и  д о к а з а т е л ь ­
с т в а  о б я з а н  п р о в е р я т ь .
В  р а с с м а т р и в а е м о й  с т а т ь е  т а к о й  п о р я д о к  яга- 
л о б  п о  с у щ е с т в у  н а з в а н  а п е л л я ц и о н н ы м , о ч ем  
н и к а к  н е л ь з я  с о г л а с и т ь с я . А п е л л я ц и о н н ы й  с у д  
я в л я е т с я  в т о р о й  с у д е б н о й  и н с т а н ц и е й : о н  п е р е ­
с м а т р и в а е т  д е л а  п е р в о й  и н с т а н ц и и  п о  с у щ е с т в у .
Л и ш ь  в  о д н о м  о т н о ш е н и и  м о ж н о  с о г л а с и т ь с я  
с  а в то р о м  с т а т ь и : а в т о р  п р и р а в н и в а е т  д е й с т в и я  
н о т а р и у с а  к  д е я т е л ь н о с т и  с у д ь и  п о  у с т а н о в л е н и ю  
ф а к т о в  в  п о р я д к е  б е с с п о р н о го  п р о и з в о д с т в а . Т а ­
к и е  д е й с т в и я , д е й с т в и т е л ь н о , б ы л и  в о з л о ж е н ы  н а  
н а о с у д е й  ст. 4 П о я . о  н а р с у д е . О в в е д е н и е м  в  д е й ­
с т в и е  Г П К  н а р с у д ы  о т  э т и х  д е й с т в и й  о с в о б о ­
ж д е н ы , но н у ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  у с т а н о в л е н и е  ф а к ­
т о в  н е  я в л я л о с ь  д е я т е л ь н о с т ь ю  ч и с то  с у д е б н о й : 
п о  д е л а м  это го  р о д а  н е  в ы н о с и л о с ь  с у д е б н ы х  о п р е ­
д е л е н и й , и  д е й с т в и я  с у д ь и  м о г л и  б ы т ь  о б ж а л о ­
в а н ы  в  п о р я д к е  н е  к а с с а ц и о н н о м , а  ч а с тн о м .
«П ри»  с у д е  с о с т о я т  т а к ж е  с у д е б н ы е  и с п о л н и ­
т е л и  (ст . 9 П ол . о  с у д о у с т р .) . О д н а к о , в р я д  л и  у  к о го  
в о з н и к н е т  п р е д п о л о ж е н и е , ч то  ж а л о б ы  н а  и х  д е й ­
с т в и я  д о л ж н ы  р а с с м а т р и в а т ь с я  в  к а с с а ц и о н н о м  п о ­
р я д к е ,  ж а л о б ы  н а  д е й с т в и я  су д е б н о г о  и с п о л н и т е л я  
п р и н о с я т с я  н а р о д н о м у  с у д ь е , в  р а й о н е  к о т о р о го  
п р о и з в о д и т с я  и с п о л н е н и е  (ст . 270  Г П К ). Н а р о д н ы е  
с у д ь и  р а с с м а т р и в а ю т  д е л а  л и ш ь  в  к а ч е с т в е  п е р в о й  
и н с т а н ц и и  с у д а , и  я с н о , что  ж а л о б ы  н а  д е й с т в и я  
с у д е б н ы х  и с п о л н и т е л е й  н е  м о гу т  и м и  р а с с м а т р и ­
в а т ь с я  в  к а с с а ц и о н н о м  п о р я д к е .
Т а к и м  о б р а з о м , п о р я д о к  р а с с м о т р е н и я  ж а л о б  
н а  д е й с т в и я  н о т а р и у с о в  в  г р а ж д . о тд . о  у ч а с т и е м  
н а р .  з а с е д а т е л е й , к о т о р ы й , п о  с л о в а м  т . П е т у х о в а , 
п р и м е н я е т с я  в  н е к о т о р ы х  с у п а х , с л е д у е т  п р и з н а т ь  
е д и н с т в е н н о  п р а в и л ь н ы м , о с н о в а н н ы м  н а  з а к о н е . 
Т а к о й  п о р я д о к  д о л ж е н  п р и м е н я т ь с я  в о  в с е х  с у д а х .
Н е  м о ж е т  т . П е т у х о в  с о г л а с и т ь с я  и  с  тем , что  
п а  о п р е д е л е н и е  г у б с у д а  п о  ж а л о б е  н а  д е й с т в и я  
н о т а р и у с о в  м о гу т  п р и н о с и т ь с я  ж а л о б ы  в  В е р х с у д . 
М е ж д у  тем , п о  о б щ е м у  п р а в и л у , в ы р а ж е н н о м у  
в  ц и р к у л я р е  В е р х с у д а  о т  5 н о я б р я  1923 г . з а  №  60. 
о п р е д е л е н и и  с у д а , к о т о р ы м и  п р е г р а ж д а е т с я  в о з ­
м о ж н о с т ь  д а л ь н е й ш е м у  д в и ж е н и ю  д е л а , п о д л е ж а т  
о б ж а л о в а н и ю  в  в ы с ш у ю  с у д е б н у ю  и н с т а н ц и ю : 
в  В е р х с у д  и л и  г у б о у д . Т а к и м  о б р а з о м , и  т е  и з  
о п р ед ел ен и й , г у б с у д а  п о  ж а л о б а м  ira  д е й с т в и я  н о ­
т а р и у с о в , к о т о р ы м и  з а к а н ч и в а е т с я  производство, 
м о г у т  б ы т ь  о б ж а л о в а н ы  в  В е р х с у д . Определении 
г у б с у д а , к о т о р ы м  о т к а з  н о т а р и у с а  в  с о в е р ш е н и и  
н о т а р и а л ь н о г о  д е й с т в и я  п р и з н а н  п р а в и л ь н ы м , к о ­
н е ч н о , п р е г р а ж д а е т  д а л ь н е й ш е е  д в и ж е н и е  д е л а , и  
п о т о м у  т а к о е  о п р е д е л е н и е  м о ж е т  б ы т ь  о б ж а л о в а н о  
в  в ы с ш у ю  и н с т а н ц и ю , т .-е . в  В е р х с у д . Н ао б о р о т , 
е с л и  с у д  п р и з н а л  о т к а з  н о т а р и у с а  в  с о в е р ш е н и и  
д е й с т в и й  н е п р а в и л ь н ы м  и  о т м е н и л , т о  т а к о е  о п р е ­
д е л е н и е  г у б с у д а  н е  п о д л е ж и т  о б ж а л о в а н и ю , т а к  
к а к  п р о и зв о д с т в о  ш  за к о н ч е н о : н о т а р и у с , р у к о ­
в о д с т в у я с ь  о п р е д е л е н и е м  с у д а , в н о в ь  расс-м атри -
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в а е т  с д е л к у  я  лот п р е д  я в л е н н ы й  ом у д о к у м е н т  и  
с о в е р ш а е т  н о т а р и а л ь н о е  д е й с т в и е  и л и  о т к а з ы в а е т  
и  н ем . Т а к и м  об р аео м , п р о и з в о д с т в о  п о  д е л у  п р о ­
д о л ж а е т с я .
О п асен и и  т. П е ту х о в а , ч то  п р и  в о зм о ж н о е ™  
о б ж а л о в а т ь  о п р е д е л е н и я  гу С су д а  п о  ж а л о б а м  н а  
д е й с т в и я  н о т а р и у с о в  В е р х о у д  б у д е т  з а г р у ж е н  этого  
р о д а  д е л а м и , н е о с н о в а т е л ь н о . И з  о т ч е т а  Н К Ю  о д е я ­
т е л ь н о с т и  г у б с у д о в  РСФСР з а  п е р в у ю  ч е тв е р ть
1923 г. (« Е ж . С ов. Ю ст.» №  51— £>2), в и д н о , что з а  
в с е  п е р в о е  п о л у г о д и е  п о  в с е м  н о т а р и а л ь н ы м  у ч р е ­
ж д е н и я м  Р С Ф С Р  б ы л о  п р и н е с е н о  в  г у б с у д ы  
51 ж а л о б а  н а  д е й с т в и я  н о т а р и у с о в . Н е и зв е с т н о , 
с к о л ь к о  и з  э т и х  д е л  д о ш л о  д о  В е р х с у д а , но, в о  
в с я к о м  с л у ч а е , з а г р у з и т ь  В ер х  с у д  он и  н е  м о гл и .
П. Тр.
Решения земелЬных комиссий и судебные 
исполнители.
С т а т ь я  т . К о н ю х о в а  «Об и с п о л н е н и и  р е ш е н и й  
з е м е л ь н ы х  к о м и с с и и »  (« Е ж . С ов. Ю ст.» ¡N» 5— 1924 г .), 
в е р о я т н о , п р и в е л а  б о л ь ш у ю  ч а с т ь  с у д е б н ы х  и с п о л ­
н и т е л е й  Р е с п у б л и к и  в  н е м а л о е  и зу м л е н и е  и  д а ж е  
н ек о то р о е  с м у щ е н и е  н е  т о л ь к о  в  отн о ш ен и и  п о р я д ­
к а  и с п о л н е н и я  р е ш е н и й  по зе м е л ь н ы м с п о р а м , н о  
и  в  о т н о ш е н и и  в сех  о б я з а н н о с т е й  с у д а с п о л н и т е л е й  
во о б щ е. Е с л и  р у к о в о д с т в о в а т ь с я  э то й  с т а т ь е й , то 
п о л у ч а е т с я , ч т о  су д еб н ы й  и с п о л н и т е л ь  п р о в о д и т  в  
и ш 'зн ь  т о л ь к о  р е ш е н и я  с у д о в  о  в з ы с к а н и и  д е н е ж н ы х  
су м м ; д е л а  ж е  об  и з ’я т и и  и м у щ е с т в а  н а т у р о й  к а п  
б у д т о  н е  в х о д я т  в  к р у г  о б я з а н н о с т е й  Суд и с п о л н и ­
т е л я .
Р у к о в о д с т в у я с ь  т о ч н ы м  и  о ч е н ь  я с н ы м  см ы с л о м  
ст. 25 5  Г П К , п р и х о д и т с я  к о н с т а т и р о в а т ь  я в н у ю  н е ­
в е р н о с т ь  в з г л я д а  т .  К о н ю х о в а , п о с к о л ь к у  э т о т  в з г л я д  
в ы я в л я е т с я  в  у к а з а н н о й  его  за м е т к е . Д е л о  в  том , 
что  с у д и с п о л н и т е л ь  в з ы с к и в а е т  н е  т о л ь к о  д е н е ж ­
н ы е  с у м м ы , н о  и с п о л н я е т  в с е  р е ш е н и я  с у д а  п о  г р а ­
ж д а н с к и м  д е л а м  (ст . 255, и . « а» ), б е з р а зл и ч н о  б у д ет  
л и  то  р е ш е н и е  о в з ы с к а н и и  д ен еж н ы х  с у м м  и л и  ж е  
об  и з ’я т и и  и м у щ е с т в а  н а т у р о й . П р я м о е  об  это м  у к а ­
з а н и е  м ы  н а х о д и м  в  ст.. 210  Г П К , г о в о р я щ е й , что  
с у д е б н ы е  п р и к а з ы  п р и м е н я ю т с я  п о  в з ы с к а н и я м  д е ­
н е ж н ы х  с у м м  и л и  т р е б о в а н и я м  о в о з в р а т е  и л и  п е р е ­
д а ч е  и м у щ е с т в а ; и с п о л н е н и е  ж е  су д еб н ы х  п р и к а з о в  
н о  г р а ж д а н с к и м : д е л а м  в о з л о ж е н о  н а  с у д н с п о л н н -  
т е л е й  (от .255  н . «б»).
П р а в д а , Г П К  о ч е н ь  п о д р о б н о  о п р е д е л я е т  д е й ­
с т в и я  с у д а с п о л н и т е л е й  п о  д е л а м  о в з ы с к а н и и  д е ­
н е ж н ы х  су м м , н о , н ад о  п о л а г а т ь , л и ш ь  п о то м у , ч т о  
э т и  д е л а  в  п р о д ео се  и с п о л н е н и я  го р азд о  сл о ж н ее  
д ел  о п р о сто м  и з ’я т и и  и м ущ ества .. П р и  в з ы с к а н и и  
д ен ег  в  с л у ч а е  н е у п л а т ы  т а к о в ы х  д о л ж н а  бы ть  п р о ­
и зв е д е н а  о п и с ь  и м у щ е с т в а  и  продаж*а, его с  торгов , 
к а к о в ы е  д е й с т в и я  в  ц е л я х  о г р а ж д е н и я  и н т е р е с о в  
к а к  в з ы с к а т е л я ,  т а к  и  д о л ж н и к а  о б у с л о в л е н ы  ц е ­
л ы м  р я д о м  н е о б х о д и м ы х  ф о р м а л ь н о с т е й ; и з ’я т н е
ж е  и м у щ е с т в а  з а к л ю ч а е т с я  в  п р о с т о й  п е р е д а ч е  его , 
и  в с е  н у ж н ы е  д л я  этого  ф о р м а л ь н о с т и  (п о с ы л к а  п о ­
в е с т к и  об  и с п о л н е н и и  и  п р о ч .)  д о ст ато ч н о  о св ещ е­
н ы  г л а в о й  X X X  Г . П . К . и  с у щ е с т в у ю щ и м и  н а  
э т о т  п р ед м ет  ц и р к у л я р а м и ; и  р а з ’я е н е н и я м и  Н КЮ .
В о з в р а щ а я с ь  к  в о п р о с у  об и с п о л н е н и и  р е ш е н и й  
зем . к о м и с с и й , мы  о тм еч аем , ч т о  об ’е к т о м  зе м е л ь н о ­
го с п о р а  с л у ж и т  и л и  о п р ед ел ен н ы й  зе м е л ь н ы й  у ч а ­
сто к , и л и  и н в е н т а р ь  и  п р о д у к ты  с е л ь с к о -х о зя й с т в е н -  
н о го  н а з н а ч е н и я ,  сл ед ., и с п о л н е н и е  п одобн ого  р е ш е ­
н и я  з а к л ю ч а е т с я  в  п е р е д а ч е  и м у щ е с т в а  н а т у р о й . 
С п р а ш и в а е т с я , к а к о е  ж е ,м о ж е т  б ы т ь  д л я  с у д и с п о л -  
н и т е л я  за т р у д н е н и е  п р и  и с п о л н е н и и  т а к о го  р е ш е ­
н и я ?  П о л агаю , что  н и к т о  и з  п р о в и н ц и а л ь н ы х  с у д - 
и с п о ж ш т е л е й , п о л у ч и в  и с п о л н и т е л ь н ы й  л и с т  зем - 
к о м и с с н , н и с к о л ь к о  п е  з а д у м а е т с я , а , т в е р д о  п а м я ­
т у я  п р а в и л а , у к а з а н н ы е  в  гл . X X X  Г . П . К ., п р о и з ­
в е д е т  в с е  и с п о л н и т е л ь н ы е  д е й с т в и я , в к л ю ч и т е л ь н о  
до  п р и н у д и т е л ь н о й  п е р е д а ч и  о б ’е к т а  с п о р а , и , на до 
с к а з а т ь ,  что  с у д и с п о л н и т е л ь , с  к а к о й  т о ч к и  з р е н и я  
н а  его  д е й с т в и я  н и  см о тр еть , б у д ет  б е з у с л о в н о  
п р а в .
С у м м и р у я  в с е  с к а за н н о е , мы  п р и х о д и м  г;, с л е д у ­
ю щ и м  вы водам :
1) с у д и с п о л н и т е л ь  н и  в  к о ем  с л у ч а е  н е  м о ж ет  
о т к а з а т ь с я  о т  и с п о л н е н и я  р е ш е н и й  зе м к о м и с с и й , 
е с л и  и с п о л н е н и е  б у д ет  е м у  п о р у ч е н о , в о -п ер в ы х , п о ­
то м у , ч то  э т о  п р я м о  у к а з а н о  в  ст . 255 , п . «е» , Г П К , 
в о -вто р ы х , п о то м у , ч т о  п о р я д о к  и с п о л н е н и я  т о ч н о  
о п р ед ел ен  гл . X X X  то го  ж е  К о д е к с а ;
2 ) н и к а к и х  особы х у з а к о н е н и й  (а  тем  б о л ее  д о ­
п о л н е н и я  Г П К ) н е  т р е б у е т с я , т а к  к а к  р а с с м а т р и ­
в а е м ы й  в о п р о с  и  т а к  д о с та т о ч н о  я с е н ; и з д а н и е  ж е  
л и ш н и х  и н с т р у к ц и й , р а з ’я с н е н и й  и  п р о ч ., п о в т о р я ­
ю щ и х  у ж е  р а з  с к а з а н н о е , т о л ь к о  м еш аю т  п р а в и л ь ­
н о й  п о с т а н о в к е  д ел а  и , в о  в с я к о м  с л у ч а е , н е  сп о со б ­
ств у ю т  его  п р о д у к т и в н о с ти .
Вельн«р-Котновскнй.
Пробелы ст. 140 г. У г, Кодекса.
и р а к т и к а  п р о ш л ы х  л е т  н о  б о р ьб е  с  с ам о го н о м  
п о к а з а л а ,  ч то  в в е д е н н а я  п р и  и з д а н и и  У го л о в н о го  
К о д е к с а  от. 140  о к а з а л а с ь  н е д о с т а т о ч н о й , т. к . с а ­
м о г о н щ и к и  р а з б и в а л и с ь  н а  н е с к о л ь к о  г р у п п , со ­
в е р ш е н н о  о т л и ч а ю щ и х с я  д р у г  о т  д р у г а , а  и м е н н о :
а )  и з г о т о в л е н и е  и  х р а н е н и е  б ез  ц е л и  с б ы т а , б ) и з ­
го т о в л е н и е  и  х р а н е н и е  с  ц ел ь ю  с б ы т а , в )  и з г о т о в л е ­
н и е  и  х р а н е н и е  д л я  с б ы т а  в  в и д е  п р о м ы с л а  с  ц ел ь ю  
л и ч н о го  о б о г а щ е н и я  и  г) и з го т о в л е н и е , х р а н е н и е  в  
с б ы т  п о  н у ж д е  д л я  п о д д е р ж а н и я  с в о его  с у щ е с т в о ­
в а н и я .  Т а к и м  о б р азо м , э т а  с т а т ь я  п о д в е р г а л а с ь  
в п о с л е д с т в и и  ц е л о м у  р я д у  и з м е н е н и й  и  д о п о л н е ­
н и й , и  п о с л е д н е е  и зм е н е н и е  и  д о п о л н е н и е  (д е к р е т  
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X» 1 2 /2 0 4 — 23 года) дает наиболее полное разреше­
ние вопроса, и  народным судам теперь гораздо 
легче рассматривать дела о самогошке, чем это было 
до сих пор. Но вместе с тем на практике все же воз­
никают недоразумения по применению ст. 140—  
140 г. УК к  самогонщикам, п а  которых я хочу оста­
новиться. К обвиняемым в выгонке самогонки 
с целью сбыта применяются ст. 140а  и  1406, кото­
рые предоставляют суду возможность рассматри­
вать, при каких условиях, там и для какой цели 
производилась выгонка; и, следовательно, первые 
(суды) могут выносить приговоры «по заслугам». 
,Что же касается выгонки и хранения самогонки 
и т. п. спиртосодержащих веществ без цели сбыта, 
(ст. 140г. УК), то здесь-то у нарсудов п встречается 
недоразумение в том случае, когда обвиняемый 
привлекался за этот проступок уже несколько раз. 
Не имея в Уголовном Кодексе никаких дополнений, 
судья вынужден приговаривать этого обвиняемого 
но 140г. ст. УК к штрафу, таковой в большинстве 
случаев не приносит должных результатов, тем бо­
лее если обвиняемый происходит из сельской мест­
ности и обладает таким имуществом, которое ему 
необходимо для его существования (ст. 38 УК) и  
которое нельзя подвергнуть продаже в силу той же 
38 ст. Таким о б р а зо м , преступник, занимающийся 
в ы г о н к о й  самогонки для своих нужд, уже наказы­
ваемый судом з а  э то т  проступок, подвергается во 
в т о р о й  и л и  в  третий р а з  ш т р а ф у , н е  у п л а т и в  п р е ­
дыдущих штрафов и о с т а е т с я  совершенно ненака­
занным, чем возбуждает среди населения недоволь­
ство и, в конечном итоге, своими поступками разла­
гает нестойкие, элементы, которые также начинают 
по его стопам выгонять четверть-другую «для 
праздничка». Подобные случаи к ст . ст . 140 и 1 4 0 а  
и 1406 приравнить также нельзя, так как эти 
статьи преследуют исключительно занимающихся 
сбытом. Между прочим, Уголовный Кодекс устана­
вливает, что чем незначительнее сам по себе про­
ступок, тем меньше наказание, и, наоборот, чем он 
значительней, тем строже наказание, также, чем 
скорее преступник исправляется, тем скорее ему 
предоставляют свободу. В данном случае мы имеем 
дело с  неисправимыми преступниками, так как, не­
смотря па предупреждение суда о совершенном 
преступлении, они все же продолжают свое «ре­
месло», а если это так, то необходимо давать бо­
лее строгую меру наказания. В заключение я вношу 
пожелание о том, чтобы местные судебные работ­
ники всесторонне высказались на страницах 
«Ежегаед. Сов. Юстиции» по этому вопросу и НКЮ 
пересмотрел бы статью 140г УК и внес дополнение 
к ней в виде второй части, которая предусматри­
вала бы повторные случаи указанных в ней про­
ступков и предоставляла бы: право присуждать ви­
новных к лишению свободы.
А . Ш у в а л о в .
По поводу с т . 85 Уг. Кодекса,
О первого ¡взгляда, казалось бы, ет. 85 УК, 
в последней ее редакции подвергшаяся коренному 
изменению с исключением из ее такста 2-й части, 
не может возбуждать никаких к ри вотолков  и сомне 
ний при применении ее на практике, тем более, что 
изложена она весьма определенно и ясно. По смы­
слу ее изложения можно предположить, что законо­
датель, учитывая укрепление нашего государствен­
ного организма, умышленно исключил 2-ую часть 
85 ст. УК, карающую весьма сурово случайных 
поддельгоателей-одиночек и сбытчиков денежных 
и иных знаков государственной оплаты, перенося 
центр тяжести, обрушиваясь самыми суровыми ме­
рами воздействия на тех правонарушителе!! в этой 
области, кои могут составить серьезную угрозу госу­
дарственному ■ развитию, на элементы неслучайные, 
действующие вполне организованно и  с определен­
ной целью наживы, -иными словами, «если под­
делка учинена п о  п р е д в а р и т е л ь н о м у  с о ­
г л а ш е н и ю  н е с к о л ь к и х  л и ц  и в в и д е  
п р о м ы с л а » .  Но вот тут-то, естественно, и воз­
никает недоумение. А как яге быть в  отношении 
тех из преступников, действия которых предусмат­
ривались исключенной 2-й ч. 85 ст. УК? Вне вся­
кого сомнения нельзя допустить и в мыслях, что 
законодатель, исключив 2-ю часть из ст. 85 УК, 
тем самым, якобы, санкционирует или просто про­
пускает без всякого внимания фалынивомонетчи- 
ков-одииочек или тех из них, кои совершают свои 
подделки, хотя и целью сбыта, но единолично или, 
в крайнем случае, вдвоем. Но тогда возникает во­
прос, какие же статьи УК могут быть применены 
к  подобным преступлениям? Мне могут возразить
п  у к а з а т ь ,  что  2 -я  ч а с т ь  85 ст . УК и с к л ю ч е н а  в о в с е  
н е  с  ц ел ь ю  о с л а б л е н и я  р е п р е с с и и  п о  о тн о ш ен и ю  к  
с л у ч а й н ы м  п р е с т у п н ы м  э л е м е н т а м  э т о й  к а т е г о р и и  
п р е с т у п л е н и й , д е й с т в у ю щ и х  в  о д и н о ч к у , а  п о т о м у , 
ч то  п о д д е л к а  д е н з н а к о в  и  д р у г и х  з н а к о в  г о с у д а р ­
с т в е н н о й  о п л ат ы  н е м ы с л и м а  б ез  эл ем ен т о в , х а р а к ­
т е р и зу ю щ и х  ст . 85 УК, т .-е . без  п р е д в а р и т е л ь н о го  
с о г л а ш е н и я  н е с к о л ь к и х  л и ц  и  б ез  ц е л и  с б ы т а . Н о  
с т а т ь  н а  т а к у ю  т о ч к у  з р е н и я , о д н а к о , п о л а г а ю  н и ­
к а к  н е л ь з я ,  и б о  в е с ь м а  л е г к о  м о гу т  о д и н  и л и , в  
к р а й н е м  с л у ч а е , д в о е  и з г о т о в л я т ь  в с я к о г о  рода, 
ф а л ь ш и в ы е  знатен  г о с у д а р с т в е н н о й  о п л а т ы  и  с у с п е ­
х о м  с б ы в а т ь  и х  б е з  п о с т о р о н н е й  п о м о щ и , д а , н а к о ­
н е ц , м ы  з н а е м  н а  п р а к т и к е  т а к и е  п о д д е л к и  с е р и й  
г о с у д а р с т в е н н ы х  к а з н а ч е й с т в  и  ч е р в о н ц е в , к о т о р ы е  
в ы р а ж а ю т с я  в  и с п р а в л е н и и  л и ш ь  ц и ф р ы  н а  н а с т о я ­
щ и х  с е р и я х  и л и  ч е р в о н ц а х , к а к - т о  с  1-го н а  5 -ть , 
10 и  т . д ., к о т о р ы е  б е з у с л о в н о  м о г у т  б ы т ь  с о в е р ­
ш е н ы  о д н и м  л и ц о м  и  и м  ж е  с б ы в а т ь с я ,  а  к  т а к и м  
п о д д е л ы в а т е л я м  н е  п о д о й д е т , н е с м о т р я  н а  в с е  н а ­
т я ж к и ,  н и  о д н а  с т а т ь я  УК, з а  и с к л ю ч е н и е м  н ы н е  
о т о ш е д ш е й  в  о б л а с т ь  и с т о р и и  2 -й  ч. ст. 85.
Можно было бы много найти жизненных приме­
ров в  защиту того, что подобного рода, подделки 
мыслимы и без обязательных условий, требуемых 
ст. 85 УК нынешней редакции, т.-е. обязательного 
уговора нескольких лиц и с целью сбыта. Д в а  и з  
них приведу из собственной практики; обвиняемый 
П. был задержан с двумя литографскими камнями 
с изображением на них серии государственного к а ­
значейства и списками №№ серий, которые он пере­
возил одному фальшивомонетчику. Означенные к а н ­
ата безусловно назначены для изготовления ф а  ль-
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ш и в ы х  д ен ег , чем  П ., п о в и д и м о м у , з а н и м а е т с я , что 
в и д н о  и з  п о к а з а н и й  о д н о го  к р у п н о г о  (¡Ьалы пивомо- 
н е г ч и к а ,  в п о с л е д с т в и и  п р и в л е к а в ш е г о с я  с н и м  и  
з а я в и в ш е г о , что  он  к о гд а -т о  д л я  П . д е л а л  п а  « ф а л ь ­
ш и в к а х »  в о д я н ь ге  з н а к и . П р и  н а д л е ж н о с т ь  П . к  ш а й ­
к е  и л и  о р г а н и з а ц и и , х о т я  б ы  в  с о с т а в е  т р е х  л и ц , 
н е  у с т а н о в л е н а . К а к и м и  ж е  ст .ст . п р е д у с м о т р е н о  его 
п р е с т у п л е н и е ?  Р а з в е  з д е с ь  н е  н а л и ц о  13 ,14 ,85  ст .ст . 
У К . Д а л ь ш е : Ф . б ы л  о б м а н у т  ф а л ь ш и в о м о н е т ч и к о м , 
к о е м у  с б ы л  п о сл е д н ю ю  к о р о в у  н а  б а з а р е  з а  ф а л ь ­
ш и в ы е  д е н ь г и , з а т е м  с п о х в а т и в ш и с ь , ж е л а я  в е р н у т ь  
п о т е р я н н о е , в  свою  о ч е р е д ь  н а ч и н а е т  и х  с б ы в а т ь  
д р у г и м  л и ц а м , р а з в е  з д е с ь  н е т  с б ы т а  зав о д о м «  ф а л ь ­
ш и в ы х  д е н е т  и , т а к и м  о б р азо м , п р и з н а к о в  85 ст . У К ?
Д о п у с т и м , о д н а к о , ч то  п о д о б н о го  р о д а  п р е с т у ­
п л е н и я ,  к а к  с б ы т , м о ж н о  к в а л и ф и ц и р о в а т ь ,  к а к  это
п р а к т и к о в а л о с ь  и  в  д о р е в о л ю ц и о н н о е  в р е м я , к а к  
м о ш е н н и ч е с тв о , т .-е . п о  ст. 188 У К , н о  т о г д а  к  П . 
и л и  к  л и ц а м , п о д ц е л ь ю а ю п ц ш  п у тем  п о д р и с о в ы в а ­
н и я  ц и ф р  н а  с е р и я х  и  ч е р в о н ц а х ,, э т а  с т а т ь я  н и к а к  
у ж е  н е  п о д х о д и т , и б о  з д е с ь  м ы  и м еем  с п е ц и ф и ч е ­
с к и й  в и д  п р е с т у п л е н и я , х а р а к т е р и з у ю щ и й с я  осо­
б ы м и  р о д о в ы м и  п р и з н а к а м и  85 ст. У К , и  н и к а к и е  
д р у г и е  ст., д а ж е  сам у ю  с х о д н у ю  ст. 189 У К , к  п о ­
д о б н ы м  в и д а м  п р е с т у п л е н и я  п р и м е н я т ь  н е л ь з я .
Т а к и м  о б р азо м , н у ж н о  п о л а г а т ь , что  в  85 ст. У К  
с у щ е с т в у е т  в с е  ж е  к а к о й -т о  п р о б ел , и з  чего  я  з а ­
к л ю ч аю , что  т у т  т р е б у е т с я  к а к о е -т о  р а з ’я с н е н и е  В ер ­
ховн ого  С у д а  в  ц е л я х  у с т а н о в л е н и я  ед и н о о б р ази я  




О ч е н ь  ч а с т о  в  н ар о д н ы х  с у д а х  р а зб о р ы  д е л  т о р ­
м о з я т с я  и  д а ж е  и н о г д а  д е л а  с н и м а ю т с я  с  о ч ер е д и  
з а  н е я в к о й  н а р о д н ы х  за с е д а т е л е й ; л и ц а , в ы з в а н н ы е  
в  су д  п о в е с т к а м и , в ы н у ж д е н ы  р а с х о д и т ь с я  п о  д о ­
м а м  и  ж д а т ь  н о в ы х  п о в е с то к , а  к а н ц е л я р и я  с у д а  
о б р е м е н я е т с я  в т о р и ч н о й  в ы п и с к о й  п о в есто к , п р о и з ­
в о д с т в о м  з а п и с е й  и  п о м е т о к  в  к н и г а х  и  т. п . р а ­
ботой , в о з н и к а ю щ е й  в с л е д с т в и е  с н я т и я  с  о ч ер е д и  
т е х  и л и  и н ы х  д е л .
П ол . о  с у д о у с т р о й с т в е  в  г л а в е  I I I  у к а з ы в а е т  п о ­
р я д о к  вы боров , п р и з ы в а  н а р о д н ы х  за с е д а т е л е й  к  
и с п о л н е н и ю  с у д е й с к и х  о б я за н н о с т е й , н о  м е ж д у  
тем , н ет  н и г д е  у к а з а н и я  н а  то , ч то  м о гл о  б ы  н а р о д ­
н ы х  з а с е д а т е л е й  з а с т а в и т ь  б олее  в н и м а т е л ь н о  и  а к -  
к у р а т н о  о т н о с и т ь с я  к  св о и м  о б я за н н о с т я м . П р а в д а ,
н е л ь з я  и х  с т р о ю  с у д и т ь , и б о  б о л ь ш и н с т в о  и з  н и х  
к р е с т ь я н е , п р о ж и в а ю щ и е  д а л е к о  от  к а м е р ы  н а р ­
с у д а , и  в  р аб о ч ее  в р е м я  о сен ью  и л и  весною  с ч и т а ю т  
и зл и ш н и м  « з а н и м а т ь с я  су д ам и » , н о , т е м  н е  м ен ее, 
н е с в о е в р е м е н н а я  я в к а  и  у к л о н е н и е  за с е д а т е л е й , п р е ­
и м у щ е с т в е н н о  с о с т о я щ и х  и з  б о л ее  с о зн а т е л ь н о г о  
э л е м е н т а , от  с в о и х  п о ч е т н ы х  о б я з а н н о с т е й  я в л я е т с я  
к р у п н ы м  зл о м  и  то р м о зо м  в  р а б о т е  н ар о д н о го  су д а .
П о л агаю , ч т о  б о л е зн ь  э т а  б у д ет  и з ж и т а  в к л ю ч е ­
н и е м  с т а т ь и , п р и г о в а р и в а ю щ е й  к  о п р ед ел ен н о м у  н а ­
к а з а н и ю  н ар о д н о го  за с е д а т е л я , н е  я в и в ш е г о с я  в  с у ­
деб н ое  за с е д а н и е  без у в а ж и т е л ь н ы х  п р и ч и н .
С е к р е т а р ь  н а р с у д а  7 у ч .
О рш . у . В и т е б с к , г. А . Г е н о з ,
о а с >
Голос следователя.
М н ого  п и с а л о с ь  да, с т р а н и ц а х  « Е ж . С ов. Ю ст.»  
о  с л е д с т в е н н о м  а п п а р а т е , к а ж д ы й  а в т о р  с т а р а л с я  
н а й т и  п р и ч и н у  н е н о р м а л ь н о с т и  с л е д а п п а р а т а ,  в о ­
о б щ е, и  н а р о д н ы х  с л е д о в а т е л е й , в  о со б ен н о ст и . П р и ­
х о д и л о с ь  ч и т а т ь  с т а т ь и  т о в а р и щ е й , ж е л а ю щ и х  
н а й т и  к о р е н ь  з л а  н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о й  р а б о т ы .
Э т и  т о в а р и щ и  и с к а л и  п р и ч и н у , г л а в н ы м  о б р а ­
зо м , в  п о д ч и н е н н о с т и  с л е д о в а т е л я  т о й  и л и  и н о й  
в ы с ш е й  и н с т а н ц и и  и  д у м а л и , что  е с л и  и з ’я т ь  п о д ­
ч и н е н н о с т ь  с л е д о в а т е л е й  о т  г у б с у д а  и  п е р е д а т ь  п р о ­
к у р а т у р е  и л и  н а о б о р о т , то  д е л о  п о й д е т  к а к  п о  м а с ­
л у .  П о д ч и н е н н о с т ь  р а б о т е  н е  м е ш а е т , а  е с л и  и н о ­
г д а  и  п о л у ч и т с я  п о м е х а , т о  о н а  н а с т о л в к о  м а л а , 
ч т о  н а м , р а б о т н и к а м  н а  м е с т а х , где, п о м и м о  этого, 
м а с с а  д р у г и х , б о л ее  с у щ е с т в е н н ы х  п р и ч и н , это  к а ­
ж е т с я  к а п л е й  в  м оре . П р а в и л ь н ы й  п о д х о д  к  э т о м у  
в о п р о с у  м о ж е т  б ы т ь  т о л ь к о  т о г д а , .к о г д а  о н  п о л у ­
ч и т  п р а в и л ь н о е  и  в с е с т о р о н н е е  о с в е щ е н и е . П о с л е д ­
н ее  м о ж е т  б ы т ь  п р о и з в е д е н о  с а м и м и  ж е  с л е д о в а ­
т е л я м и , с т а л к и в а ю щ и м и с я  л и ц о м  к  л и ц у  с о  в с е м и  
я в л е н и я м и  п о в с е д н е в н о й  ж и з н и , и  т о л ь к о  п о с л е  
э то го  т е о р е т и к и  д о л ж н ы  б у д у т  д а т ь  д о л ж н у ю  о ц е н ­
к у .  Б у д у  п и с а т ь  о св о ем  у ч а с т к е . О б с л у ж и в а ю  8 
п о л о ст ей , о к о л о  50  т ы с я ч  н а с е л е н и я , 3  п о с е л к а ,
'4 ж е л е з н о д о р о ж н ы х  с т а н ц и и , п л о щ а д ь  в  р а д и у с е  
о к о л о  100 в ер ст .
О к л а д  п о л у ч а е м о г о  с о д е р ж а н и я  47 р у б . 30 к о п . 
в  м е с я ц , н и к а к и х  с в е р х у р о ч н ы х , с у т о ч н ы х  и  к о м а н ­
д и р о в о ч н ы х  н е  д а е т с я . О плата, п о м е щ е н и я  к а н ц е л я ­
р и и , о т о п л е н и е  и  о св е щ е н и е , к а к  и  н а е м  п о д в о д  
и  п р и о б р е т е н и е  ж е л е з н о д о р о ж н о г о  б и л е т а  п р и  п е ­
р е д в и ж е н и и , п р о и зв о д и т с я  и з  п о л у ч а е м о г о  сод ер ­
ж а н и я ,  и  в  к о н ц е  м е с я ц а  н е  о с т а е т с я  д е н е г  н а  п о д ­
м е т к и . В  п о в с е д н е в н о й  ж и з н и  доля-сен д у м а т ь  к а к  
б ы  гд е  что  п о д е ш е в л е  п р и о б р е с т и . Р а с с ы л ь н о г о  и л и  
с т о р о ж а  н е  и м е е т с я , с а м о м у  п р и х о д и т с я  х о д и т ь  н а  
п о ч т у , п о д м е т а т ь  п о м е щ е н и е , м ы т ь  п о л ы , т о п и т ь  
п е ч и  и  х о д и т ь  в  л е с  з а  д р о в а м и , н е  го в о р я  у ж е  о 
том , ч т о  у  т а к о го  р а б о т н и к а  т о ж е  м о ж ет  бы ть  с е м ь я . 
М о ж ет  л и  в  т а к и х  у с л о в и я х  с л е д о в а т е л ь  в с е ц е л о  
о т д а т ь с я  д е л у ?  К о н е ч н о , н ет . М ы с л и  с л е д о в а т е л я  
д о л ж н ы  б ы т ь  н а п р а в л е н ы  н а  д е л о  д а ж е  и  т о г д а , 
к о г д а  его  р у т а  н е  п итает . Д л я  п л о д о т в о р н о й  р а б о т ы  
и  д л я  у д о в л е т в о р и т е л ь н о г о  п р о ц е н т а  я в к и  в ы з ы в а е ­
м ы х  н е о б х о д и м о  в ы е з ж а т ь  н а  м е с та , н о  н е  к а ж д ы й  
с л е д о в а т е л ь  с о г л а с и т с я  н а  в ы е з д ,  т р а т и т ь  св о и  
д е н ь г и  и л и  х о д и т ь  п е ш к о м . Д а  н е  в с е г д а  это  в о з ­
м о ж н о , а  п о то м у , к а к  б ы  и д е й н о  о н  н и  с т а р а л с я
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р а б о т а т ь , о н  вынужден вызывать к месту своего
ж и т е л ь с т в а  з а  50 и  б ол ее  в ер ст , к у д а  я в л я е т с я  от 
15 д о  3 0 %  в с е х  в ы з ы в а е м ы х , в в и д у  д а л ь н о с т и  р а с ­
с т о я н и я ,  с о д н о й  ст о р о н ы , и  н е а к к у р а т н о г о  в р у ­
ч е н и я  п о в е с т о к  во ли -сп о л к о м ам и , с д р у г о й  сто р о н ы , 
т а к  к а к  п о в е с т к и  в р у ч а ю т с я  н е  н е п о с р е д с т в е н н о  
а д р е с а т а м , а  д л я  д о с т а в л е н и я , и  б ы в а ю т  с л у ч а и , 
ч т о  г р а ж д а н и н  п о л у ч и л  п о в е с т к у , н о  д а л е к о  я в и т ь ­
с я  н е  ж е л а е т  и  с к а ж е т : н е  п о л у ч и л . И д и , и щ и  в и ­
н о в н и к а .  Н а й д е ш ь  л и ?  П о н ев о л е  с л е д о в а т е л ь  д о л ­
ж е н  с т а н о в и т ь с я  в р а м к и  о ф и ц и а л ь н о с т и , п р е в р а ­
т и т ь с я  в  к а зе н н о го  ч и н о в н и к а  и  д л я  о г р а ж д е н и я  
о т  н а п а д о к  н а ч а л ь с т в а  с д е л а т ь  н а  д е л а х  п о м етк и : 
«п о  в ы з о в у  н а  т а к о е -то  ч и с л о  т а к и е -т о  н е  я в и ­
л и с ь »  —  и  т а к  до б еск о н еч н о сти . П р и в о д  т о ж е  не 
д о с т и г а е т  ц е л и , т а к  к а к  е д и н с т в е н н ы й  в в о л о с т и  
м и л и ц и о н е р , н е  ж е л а я  с о в е р ш и т ь  т а к о й  д а л е к и й  
м а р ш , в о з в р а щ а е т  п о в е с тк и  с  у к а з а н и е м : « за  п о зд ­
н и м  п о л у ч е н и е м » .
Е с л и  в се  ж е  с л е д о в а т е л ь , н е  и м е я  н и  к о п е й к и  
в  к а р м а н е , в ы б е р е т с я  к а к и м -л и б о  о б р а зо м  в  о т д а ­
л е н н ы е  в о л о с т и  и  е м у  п р е д с т о и т  п р о в е с т и  т а м  н е ­
с к о л ь к о  д н е й , то  к а к  он  т а м  б у д е т  с у щ е с т в о в а т ь , 
к т о  его  п р и г л а с и т  о б е д а т ь  и  н о ч е в а т ь . З а ч а с т у ю  
б ы вает , ч то  с л е д о в а т е л ь  д о л ж е н  в о с п о л ь з о в а т ь с я  
л ю б е зн ы м  го с т е п р и и м с т в о м  со в е р ш е н н о  н е з н а к о ­
м о го  л и ц а , а ,  р а з у м е е т с я , п р и г л а с и т ь  м о ж е т  ск о р ее  
в с е го  л и ц о , о ж и д а ю щ е е  к а к и х -л и б о  вы год  от  п о се ­
щ е н и я  с л е д о в а т е л я  д л я  с е б я  и  д л я  св о и х  зн ак о м ы х , 
д е л а  к о т о р ы х  в п о с л е д с т в и и  м о гу т  б ы т ь  в  п р о и з в о д ­
с т в е  с л е д о в а т е л я . От этого  м о г у т  б ы т ь  н е ж е л а т е л ь ­
н ы е  п о с л е д с т в и я  к а к  д л я  с а м и х  сл ед о в ател ей  (н е  
и м е ю щ и х  т в е р д о й  б о л и ,  о т р а ж а ю щ е й  от с о б л а з ­
н о в ) , т а к  и  д л я  п р а в о с у д и я . В в и д у  о т с у т с т в и я  
с р е д с т в  я  ж д а л  в ы е з д а  д л я  в с к р ы т и я  т р у п а  с у ­
д еб н о -м ед и ц и н ск о го  э к с п е р т а , в ы зы в а л  м н о г о к р а т ­
н о , и  в  р е з у л ь т а т е  т р у п  у б и то го  в  а в г у с т е  у д а л о с ь  
в с к р ы т ь  т о л ь к о  в  я н в а р е , и  л и ш ь  т о г д а , к о г д а  р а з ­
л о ж и в ш и й с я  т р у п  о т п р а в и л и  з а  80 в е р с т  к  э к ­
с п е р ту .
М о гу т  л и  п р и  т а к и х  у с л о в и я х  в ы п о л н я т ь с я  
п у н к т у а л ь н о  в с е  т р е б о в а н и я , в  о со б ен н о сти  207 ст. 
У П К ?  К о н е ч н о , н ет , и  е с л и  с л е д о в а т е л ь  б у д е т  с т а ­
р а т ь с я  с к о р ее  п р е д с т а в и т ь  п р е с т у п н и к а  п е р е д  л и ц о м  
п р а в о с у д и я  и  о б о й д ет  к а к у ю -л и б о  м ел о ч ь , н е  и м ею ­
щ у ю  с у щ е с т в е н н о г о  з н а ч е н и я , т о  т а к и х  с л е д о в а т е ­
л е й  к а к  п р о к у р а т у р а , т а к  и  о у д  а т т е с т у е т  н е о п ы т ­
н ы м и . С л е д о в а т е л ь  о б я з а н  з а к о н ч и т ь  п р е д в а р и т е л ь ­
н о е  с л е д с т в и е  в  о п р е д е л е н н ы й  с р о к , а  н а  д е л е  в ы ­
х о д и т  т а к ,  ч т о , б л а г о д а р я  э н е р г и и  и  особой  с т а р а ­
т е л ь н о с т и  с л е д о в а т е л я , сл е д с т в и е  о к о н ч е н о  в  с р а в н и ­
т е л ь н о  к о р о т к и й  с р о к , н о  д л я  п р е д ’я в л е н и я  т а к о ­
в о г о  о б в и н я е м о м у  в  п о р я д к е  207  ст . У П К  т р е б у е т с я  
о б я з а т е л ь н о  в ы з ы в а т ь  о б в и н я е м о го , к о т о р ы й , п р е ­
с л е д у я  с в о и  ц е л и , у п о р н о  н е  я в л я е т с я ,  и  д е л о  з а ­
держивается из-за пустяков в течение нескольких 
месяцев. Мой у ч а с т о к  находится на расстоянии 
00 верст от города, где содержатся в исправтруд- 
д о м е  а р е с т о в а н н ы е , н е о б х о д и м о с т ь  допроса коих по 
н ек о то р ы м  д ел ам  я в л я е т с я  довольно частой. И 
с к о л ь к о  т а к и х  д е л  м о ж е т  б ы т ь  закончено в месяц? 
Н и к а к  н е  б о л ь ш е  10 п р и  в сей  напряженности ра­
б о ты , у ч и т ы в а я  у с л о в и я  и в о зм о ж н о с т и , а посту­
п л е н и я  к о л е б л я т с я  от  20 д о  40 в  месяц. Из стар­
ш и х  с л е д о в а т е л е й  в  у е з д  в  т е ч е н и е  г о д а  приезжал 
т о л ь к о  о д и н -д в а  р а з а  п о  о д н о м у  и  т о м у  ж е  делу, а 
в с е  о с т а л ь н ы е  д е л а , в  том ч и с л е  особо  в а ж н ы е , как, 
напр., б а п д и т с к и е  н а л е т ы , к р у ш е н и я  п о е зд о в  и  т. д., 
п р и х о д и т с я  в е с т и  у ч а с т к о в о м у  с л е д о в а т е л ю . В те ­
к у щ е м  году  п о с т у п л е н и е  д е л  з н а ч и т е л ь н о  б о л ь ш е  
п р о ш л о го  го д а , и  это  у в е л и ч е н и е  п а д а е т  н а  д е л а  
ж елезн о д о р о ж н ы е- и п о  ст. 180 УК. 6 0 %  в сех  д ел —  
д о л ж н о с т н ы е  и  х о з я й с т в е н н ы е  п р е с т у п л е н и я .
О п л а т а  д е л о п р о и зв о д и т е л е й  8 р у б . 10 к о п . в  м е ­
с я ц  не п о з в о л я е т  в з я т ь  ч е л о в е к а  о п ы тн о го , м о гу ­
щ его  р а б о т а т ь  с а м о с т о я т е л ь н о , а  п р и х о д и т с я  у д о - 
в л е г в о р я т ь с я  с л у ч а й н ы м и  р а б о т н и к а м и -у ч е и и х а м и . 
В те ч е н и е  г о д а  у  м е н я  с м е н и л о с ь  5 д е л о п р о и з в о д и ­
тел ей , т а к  к а к  е с л и  т о л ь к о  ч е л о в е к у  п р е д с т а в и т с я  
в о зм о ж н о с т ь  п о л у ч и т ь  б о л ь ш е  ж а л о в а н и я ,  то  о н  
п е р е х о д и т  н а  д р у г у ю  с л у ж б у . В о б щ ем , о п л а т а  т р у ­
д а  с л е д с т в е н н ы х  р а б о т н и к о в  н а с т о л ь к о  м и з е р н а , 
что  и  го в о р и т ь  с т ы д н о , т о г д а  к а к  н а  р я д у  с  то б о й  
к а к о й -н и б у д ь  г р а ж д а н и н , з а н и м а ю щ и й  в  д р у г и х  
у ч р е ж д е н и я х  д о л ж н о с т ь  к у р ь е р а , п о л ь з у е т с я  всем  
г о т о в ы м , к р о м е  п и щ и , п о л у ч а е т  н е  н и ж е  50 р у б л е й  
в  м е с я ц , а  м е ж д у  о б я з а н н о с т я м и  и  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  
с л е д о в а т е л я  и  к у р ь е р а  р а з н и ц а  б о л ь ш а я . С к а ж и т е , 
т е о р е т и к и  и  п р а к т и к и , что м о ж е т  б о л ь ш е  т о р м о зи т ь  
р а б о т у  с л е д о в а т е л я : д в о й с т в е н н а я  п о д ч и н е н н о с т ь  
и л и  м а т е р и а л ь н а я  н е о б е с п е ч е н н о с ть ?  М ое м н ен и е , 
что  п р и ч и н а  к р о е т с я  н е  в  п о д ч и н е н н о с т и , а  п р о д у к ­
т и в н о с т ь  р а б о т ы  с л е д о в а т е л я  м о ж е т  б ы т ь  д о с т и г ­
н у т а  т о л ь к о  т о г д а , к о г д а  б у д у т  у с т р а н е н ы  п р е п я т ­
с т в и я , в ы з ы в а ю щ и е  н е н о р м а л ь н о с т и : 1) к о г д а  с л е ­
д о в а т е л ь  б у д е т  м а т е р и а л ь н о  об есп еч ен , ч то б ы  его  
м ы с л и  и  в р е м я  н е  б ы л и  з а н я т ы  в  у щ е р б  д е л у  в о ­
п р о с а м и  п о в с е д н е в н о г о  с у щ е с т в о в а н и я  с е б я  и  'се­
м ьи , 2 ) кс г д а  б у д у т  о т п у щ е н ы  с р е д с т в а  д л я  б е с ­
п р е п я т с т в е н н о го  п е р е д в и ж е н и я  е  лю бое -врем я и  
м есто , 3) к о г д а  о б с л у ж и в а е м ы й  р а й о н  б у д е т  м е н ь ш е  
и л и  б у д ет  у м е н ь ш е н а  п о д с у д н о с т ь  г у б с у д а .
П р и зы в а ю  в с е х  н а р с л е д о в а т е л е й  о с в е т и т ь  св о и  
н а с у щ н ы е  в о п р о с ы , н е  з а т р о г и в а е м ы е  м н ою , ч то б ы  
м о ж н о  б ы л о  т е о р е т и к а м  с д е л а т ь  с о о т в е тс т в у ю щ и е  
в ы в о д ы  и  р а з р е ш и т ь  в о п р о с  о  с л е д  а п п а р а т е  б е з ­
б о л е зн е н н о  д л я  п р а в о с у д и я .
Нарследователь 2-го участка Торопецкого 
уезда Псковской губернии И, Федоров.
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Обзор советского законодательства
за время с 15 по 23 марта 1924 года.
А. Постановления Правительства СССР,
1. Ряд постановлений органов законодательства и выс­
шего управления, изданных в связи с денежной реформой, 
стремится оградить ттгдящвеся население, занятое работой 
или службой в предприятиях и учреждениях, от временного 
ущерба, могущего произойти благодаря переходу от  исчи­
сления заработной платы в товарных рублях к исчислению  
в золотых рублях. Постановление СТО СССР от 15 марта 
о проверке соотношения между фактической покупательной 
способностью золотого рубля и твердыми паритетами, уста­
новленными для перевода заработной платы на золотую 
валюту («Изв. ЦИК СССР» от 16 марта, № 63), возлагает  
ва комиссии, учрежденные для определения стоимости бю­
джетного индекса постановлением СТО СССР о т  11 марта 
(«Е ж . Сов. Ю ст.э № 1 2 — 1 3 , обзор, п. 8 ) , производство 
указанной проверки, результаты которой должны послужить 
материалом для определения размеров прибавок на дорого­
визну.
2. Порядок работ по определению прибавок установлен  
инструкцией СТО СССР от 15 марта комиссиями по исчисле­
нию специальных прибавок ка дороговизну на март ме­
сяц 1924 года (*Изв. ЦИК СССР* от 16 марта, № 63). У ста­
новленные комиссиями разницы между фактической поку­
пательной силой золотого рубля и твердыми паритетами 
сообщаются в центральную комиссию СТО по исчислению  
надбавок на дороговизну.
3. Постановление СТО СССР от 19 марта о специальных 
надбавках на дороговизну («Изб , ЦИК СССР» от 20 марта, 
№ 65) устанавливает, что эти надбавки, исчисленные спе­
циальными комиссиями, должны выплачиваться ® опреде­
ленных комиссиями размерах по тем коллективным дого­
ворам, по которым до 1 марта 1 9 2 4  года была установлена, 
страховка заработной платы в товарных рублях. Что 
касается коллективных договоров, по которым страховка 
установлена не была, то  выплата но ним каких-либо при­
бавок производится при наличии соглашения сторон (проф­
союзов и хозорганов) н а  основе сохранения реального уровня 
заработной платы.
4 . Постановление СНК СССР от 22 марта о продлении 
срока приема в платежи и к обмену на твердую валюту 
дензнаков образца 1923 года («Изв. ЦИК СССР» от 23 марта, 
№ 6 8 )  мотивировано ощущаемым недостатком в размен- 
пых знаках п недостаточной осведомленностью населения  
о сроках прекращения приема) в платежи и к обмену ука­
занных дензнаков. Первоначально назначенные постановле­
нием СНК СССР от  7 марта «О порядке выкупа советских 
знаков, стоимость которых не обозначена в твердой валюте» 
(«Еле. Сов. Ю ст. № 1 2 — 1 3 , обзор, п. 1 )  сроки продлены: 
срок хождения дензнаков, как законного платежного сред­
ства, до 10  мая 1 9 2 4  года включительно; срок, с  наступле­
нием которого прекращается выпуск дензнаков из касс 
Ларкомфина и  Госбанка, назначен на 25 апреля; срок ж е  
приема дензнаков в платежи, и в обмен на твердую валюту 
кассами Наркомфнва и Госбанка продлен до 31  мая 1 9 2 4  года 
включительно; для Якутской сов. соц. республики в лослед- 
кем случае установлен еще более длительный срок до 
3 0  июня включительно.
. 5 . С установлением твердой валюты должен был изме­
ниться характер выпускаемых центральной кассой Народ- 
його Комиссариата Финансов особы« краткосрочных пла­
теж ны х обязательств на основании постановления ОБЕ 
РСФСР от 7 февраля 1923  года («Собр. Уяаи.» 1 9 2 3  г.,
Ха 1 1 , ст. 1 4 2 ) . Согласно постановления СНК СССР от 
15 марта о порядке выпуска обязательств центральной кассы 
Нариомфина СССР («Изв. ЦИК СССР» от 16 марта, № 63),
новые обязательства выпускаются, начиная с  1 апреля 
1 9 2 4  года, в а  общую сумму, устанавливаемую СТО, досто­
инством в 1 0 0 , 2 5 0 , 5 0 0  к 1 .0 0 0  рубя. золотом. Таетм: 
образом, наибольшая купюра выпуска 1 9 2 4  года равна 
наименьший 1 9 2 3  года. Сохранен прежний срок, на который 
обязательства выпускаются: трехмесячный, а также годичный 
сроки, в течение которого обязательства могут быть п р од­
авлены к платежу по наступлении его срока. Размер про­
центов тот ж е— 6 % . Обязательства принимаются в з&тог 
по государственным подрядам п поставкам.
6. Постановление ЦИК и СНК СССР от 19 марта о вы­
пуске крестьянского выигрышного займа 1924 года («Изв. 
ЦИК СССР* от 20 марта, № 65) всходит из двух основных 
целей: облегчения крестьянскому населению уплаты еди­
ного сельско-хозяйственного налога и предоставления воз- . 
иож вости удобного и выгодного помещения крестьянством 
своих сбережений. Заем, сроком с 1 апреля 1 9 2 4  года по 
31 декабря 1 9 2 6  года, выпускается на общую сумму 
5 0  миллионов рублей золотом, отдельными сериями по 
натк м и л л и о н о в  рублей каждая, облигациями рублевого, 
трехрублевого и пятирублевого достоинства. Выпускная 
цена установлена, как обычно в кредитных операциях, ниже 
поминальной: но 8 5  коп. за  рубль; эт а  цена действи­
тельна в период подписки; по ее окончании Наркомфвн 
устанавливает продажную цену облигаций, ¡которая пс мо­
ж ет быть ниже выпускной. Облигации займа приносят  
определенный процентный дожод в виде 5%  годовых, кото­
рые ¡выплачиваются один раз в год но купонам срочным,
1 февраля 1 9 2 5  года и 1 февраля 1 9 2 6  года. Новый заем 
в отличие от хлебных займов является выигрышным; всего 
будет произведено тиражей выигрышей восемь, на сумму 
два миллиона рублей золотом; минимальный выигрыш —
5 рублей, максимальный —  одна тысяча рублей. Облигации 
займа принимаются в  уплату оелъево - хозяйственного 
налога в течение 1 9 2 4 — 1 9 2 5  и  1 9 2 6  г.г. по нарицатель­
ной цене, в залог ж е  по государственным подрядам и по­
ставкам и  в обеспечение ссуд, выдаваемых етльско-хозяй- 
ствениыми банками и обществами сельско-хозяйственного 
кредита, в размере 75  проц. нарицательной цены. Как сами 
облигации, так и сделки с ними освобождены от  обложения 
государственными и местными налогами и сборами; такж е  
свободны от обложения выигрыши, выплачиваемые держа­
телям займа. Выкуп облигаций путем выплаты держате­
лям нарицательной их цены производится с. 1 апреля 
по 31 декабря 1 9 2 6  года. Устаиавдивается льготное исчи­
сление трехлетнего срока догя получения выкупной суммы, 
процентов по облигациям и для заявок н а  получение 
пьнщ ы ш ей не с  момента наступления правопроизводящего 
факта, ¡вапр., выигрыша, который может произойти и в  пер­
вый ж е тираж (но позднее 1 ноября 1 9 2 4  года), а  со  дня 
окончания срока выкупа, т .-е . с  1 января 1 9 2 7  года, 
и оканчивается*, таким: образом, 31  декабря 1 9 2 9  года.
7. Займы представляют чрезвычайный источник, полу­
чения средств государство»!. К категории ж е обыкновен­
ных ’доходов относится, в  частности, доходы налогового 
характера, к максимальному увеличению и  точнейшему 
учету которых направлена современная финансовая поли­
тика советской власти. Среда этих доходов важ нейш ее  
место должны занять доходы, извлекаемые государство'* 
от  его предприятий коммерческого характера. Постановление
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СТО СССР от 10 марта оС отчетности государственных пред­
приятий, действующих на началах коммерческого расчета 
(«Изв, ЦИК СССР  ^ от 15 марта, № 62), устанавливает 
сроки отой отчетности. Ежегодные балансы на 1 октября 
каждого года должны составляться д а  позднее 31 декабря 
того ж е года. Балансы’, со всеми отаюсящимися к я г а  
материалами и о т ч е т а м , представляются не голыш цо ве­
домственной линии: в центральный органы наркоматов 
Союза СОР, в наркоматы союзных республик или ® отделы  
губ. и облисполкомов по принадлежности (в зависимости 
от органон, в ведении которых они состоят), но и в соответ­
ственные органы финансового ¡ведомства: в Наркомфвн 
Союза ССР (управление государственными доходами), 
в варкомфины союзных республик илп в финансовые отделы 
губ. и о&д исполкомов. Задача финансовых органов наблю­
дать -за поступлением государственных доходов в полной 
мерс; они имеют право требовать представления дополни­
тельных материалов, сведений и проч., необходимых для 
проверки балансов. Продление устанавливаемого для пред­
стававш и баланса срока (3 1  декабря) допускается лишь 
с согласованного разрешения подлежащего учреждения, 
в ведении коего предприятие находится, и соответствую­
щего финансового органа.
Председатели правлений (управляющие; и главные 
бухгалтера за  непредставление в срок балансов и дополни­
тельных материалов привлекаются к уголовной ответствен­
ности.
8. Постановление СНК СССР от 26 февраля о порядке 
применении постановления ЦИК к СНК Союза ССР от 14 ноя­
бря 1923 г. о взаимных расчетах НКПС с государственными! 
учреждениями и государственными предприятиями по пре­
тензиям, возникшим до 1 октября 1923 г. («Изв. ЦИК СССР» 
от 15 марта, № 62), раз’ясняет ряд вопросов, возникших 
в  практике согласительной' комиссии, учрежденной постано­
вление® от 1 4  ноября 1 9 2 3  г. («В ест. ЦИК, СНЕ и СТО СССР* 
Л» 8 )  и продолжившей своп действия согласно постановления 
ДИК и СНК СССР от 7  марта 1 9 2 4  г. (»Е ж ен . Сов. Ю ст.э, 
ЗУЬ 12 — 1 3 , обзор, п. 6 ) . Порядок, установленный поста­
новлением от 14  ноябри для выяснения и урегулирования 
задолженности ВКИС, относится лишь к  задолженности 
самого наркомата и таких его органов, которые полностью 
или частично состоят на государственном бюджете (пра­
вления и  управления жед. дор., восстановительные органы 
и  т. п .), задолженность учреждений и предприятий НКПС, 
полностью переведенных на начала коммерческого рас­
чета, под действие этого постановления не подпадает. 
Также не распространяется; действие ‘ постановления 
1 4  ноября иа претензии, в  которых одной стороной явля­
ются акционерные общества с  фактическим участием 
в них, кроме государственного, также частного капитала. 
Компетенция комиссии распространяется на н р етев зш  
Спорные п бесспорные, т.е. признанные уж е судом или 
иным компетентным органом подлежащими удовлетворе­
нию. Бесспорны® претензии комиссия разреш ает по сущ е­
ству, но может такж е признать необходимым обращение 
к предварительному судебному рассмотрению. Порядок 
и способ ликвидации претензий, установленные комиссией, 
иодаежат утверждению СТО. Судебные учреждения и ар­
битражные комиссии, заканчивая все находящиеся в их 
производство дела по искам к НКПС и  его органам, сооб­
щают согласительной комиссии копие вынесенных реш е­
ний и  постановлений. Новые ж е дела этой категории могут 
приниматься судебными органами и арбитражными комис­
сиями лшпь с предварительного согласия согласительной 
комиссии. Понятие претензий, вытекающих из перевозе® 
и рругих услуг транспорта, предоставленных в  ц ен т р а ж -  
яш аеток  норадке., даределено как денежны е требовш ия за
переяшки и другие услуга транспорта., предосташ спные  
по постановлениям законодательных органов или распоря­
жениями Ш8ПС с  последующим расчетом черкез централь­
ные учреждения НКПС.
9. Постановление СТО СССР от 12 февраля о льготном 
жел. дор. тарифе для благотворительных грузов, следую­
щих из-за границы в адрес комиссии заграничной помощи 
при Президиуме ЦИК Союза ССР и заграничных благотво­
рительных организаций помощи («Изв. ЦИК СССР» от 
21 марта, № 66), устанавливает скидку в 50 %  с общего 
тарифа для указанных грузов на срок до 31 декабря  
1 9 2 4  г.; льготный тариф применяется по постановлениям: 
комиссии ЦИК СССР.
10 . Постановление СНК СССР от 29 февраля об отмене 
посташвлений СНК СССР от 11 августа 1921 г. о разре­
шении бесплатной пересылки почтовых посылок с продо­
вольствием в местности, охваченные неурожаем, и от 
23 сентября 1921 г. о льготной оплате посылок с продо­
вольствием, адресованных в местности, об’явлекяые голо­
дающими («Изв. ЦИК СССР» от 21 марта, № 66), иотиви- 
рош по полной ликвидацией голода и упразднением учре­
ждений ЦК Помгол и ЦК Последим.
11 . Постановление ЦИК и СНК Союза ССР от 21 авгу- 
ста о сроках службы в Раб.-Кр. Краской армии, Рабоче-Кре­
стьянском Красном флоте и войсках об'единенного Государ­
ственного Политического Управления («Изв. ЦИК СССР» 
от 23 марта, № 68) измепяет сроки, установленные декре­
тов ВЦИК и СНК РСФСР от 2 8  сентября 1 9 2 2  года («Собр. 
Узак.» " 1922  г., }Г§ 6 1 , ст. 7 8 6 ) , и вводит следующие: 
для морского флота, а также д л я  морских частей войс-в 
О ГПУ —  4  года; для специалистов воздухфлота —  три года, 
для специально обученных кузнецов и переписчиков —  
три года; для переменного состава учебных заведе­
ний— специальны® сроки; для всех прочих частей и учре­
ждений РККА ’ и сухопутны х войск ОГЦУ— два года. 
Отменен сокращенный шестимесячный срок службы длмо 
граждан, пользующихся правой на льготу по семюйному 
положению, в виду предоставленной им возможности за ­
мены службы вневойсковым военным обучением. С 1 9 2 5  года 
призыв производится один раз в год: осенью призываются 
граждане, коим к 1 июля призывного года минул 21 год.
1 2 . Декрет СНЕ РСФСР от 2 0  июля 1 9 1 8  г. о тыловом 
ополчении («Собр. Узак.5 1 9 1 8  г., Ла 5 4 , ст. 5 0 4 ) ,  издан­
ный в самом начале гражданской войпи к отразивший  
в себе ряд особенностей -того времени, заменен постановле­
нием ПИК и СНК СССР от 14 марта о порядке зачисления 
граждан в команды обслуживания в 1924 г. («Изв. ЦИК 
СССР» от 15 марта, № 62). Не привлекаются к служб»  
в рядах Красной армии, а  зачисляются в команды обслу­
живания граждане, не пользующиеся избияательнъщ пра­
вом на основании ст. 23  и и л .  а— г ст. 6 5  конституции  
РСФСР (и соответствующих статей конституций союзных 
республик), граждане, враждебные советской власти, 
а такж е административно выставные. Лишенные избира­
тельных нрав по су(ти> призываются; на  действительную  
службу но окончании срока вравопоражения. Списки под­
лежащ их зачислению в команды обслуживания граждан  
составляются призывными комиссиями при участии пред­
ставителя органа ГОУ и утверждаю тся президиумами  
исполкомов. Жалобы на постановления комиссий подаются  
в президиумы исполкомов, постановления коих но этому  
вопросу окончательны. В общей жеребьевке с  сверстни­
ками, призванными в Красную армию, граждане, предна­
значенные 'Для службы в командах обслуживания, н е  уча­
ствую т и  не пользуются такж е правом на льготу но се­
мейному положению. Срок службы двухлетний, ио окон- 
чаязгн которого граждане зачисляю тся ® особый занао, из
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которого они призываются та. « ¡р е и  гоотаы х д е й с т и й  дли  
обслуживания армии. В случае невозможности зачисления 
в асомавды обслуживания всея подлежащих зачислению  
между ними производится особая жеребьевка. Непринятые 
на служ бу по состоянию здоровья, оказавшиеся ® излишке 
и отбывающие службу о  к о м о д а х  отри территориальных 
частях уплачивают шецйальшый военный налог. В отно­
шении ответственности за  наруш ение правил призыва и 
■прохождения сл'твбы в командах обслуживания граждане, 
в них на  служ бе состоящ ие или к -этой службе предназна­
ченные, подлежат действию сдатвотствуаощих поетановде- 
ний Уголовного Кодекса, устагохшюшшх для «оеанослу- 
ж ащ их и прпзываемъЕХ в РККА.
13 . Отмеченные в ваш их обзорах законодательные 
мероприятия по расширению обыта донецкого угля нашли 
свое ваверш еш е в постановлении ЦИК и СНК СССР от 
2 ! марта об образовании комитатов содействия Донбассу 
в центра и на местах («Изв. ЦИК СССР» от 23 марта, 
№  6 8 ) .  Ближайш ей »ада.чей этих комитетов латается  
отрсобствоваш е расширению «быТа я  потребления донец­
кого топлива в крупной промышленности и на транспорте, 
в к у старшой промышленности, кооперации, мунщ икальны х  
предприятиях и учреждениях, а  такж е среди населения.
Б. Потаноаления Правительства РСФСР.
1. Постагажяевдэ ВЦ йК и ОНК РСФСР от 1 3  июня 
1 9 2 3  года об оплате жилых помещений ® поселениях г о ­
родового типа ( сСобр. Уза®..», №  5 5 , ст. 5 4 0 )  нормиро­
вало оплату помещений только одной категории: предназ­
наченных для ашлья. Но такого ж е рода, хотя и в ином 
рз-змере, «штата должна быть установлена за, занятие  
¡помещений для учрешдений по соображениям поддержания 
жилого фонда в надлеж ащ ей виде. Постановление СНК 
РСФСР от 13 марта о плате за помещения, занимаемые 
учреждениями в муниципализированных дамах ( с Изв. 
ЦИК СССР i- от 15 марта, № 62), восполняет этот пробел. 
Арендная плата за  помещения, занимаемые учдшяедвндамя
под канцелярии и дан Других иуж д неторгового и ш а р о ­
мыга ленного характера установлены: в месяц за  кв. с а ­
ж ень: 1 ) с  учревдений, состоящ их т  государственном или 
местном бю джете,— от 8 0  коп. до 1 руб. 2 0  жоп.; 2 )  с  учре­
ждений, состоящ их m  хозрасчете,— до 2  рублей; 3 )  «  част­
ных учреждений, и обществ, н е преследующих коммерче­
ской выгоды,— до 3  рублей; о  остальных общ еств и учре­
ждений— по соглашению, но пэ ниж е 3 рублей. Учреждении 
воеяяюго и 1военно-телеграфного ©атомства опл1ачивают 
шомещешш это мжшмялыюй с т и е — 8 0  ш»п. за  кв. сажень. 
Приведенные пониженные ставки действительны лишь 
щ случае иеиревышмшя занимаемой площади нормы1: 7  о .  
аршин на каждого работающего сотрудника. Излишка 
оплачиваются но высшей норм© до 3 рублей. Постаношю- 
ш е  вводится æ действие «  1 апреля 1 9 2 4  года, по учре­
ждения, финансируемые в  сметном « р я д к е , а такж е про­
фессиональные и партийны© организаций, имеют право на 
скидку в текущем бюджетном году в 5 0  яроц. с  устано­
вленной нормы.
2 . Постановйшке СНК РСФСР об установлении срока 
подачи ходатайств плательщиков о возврате переплат на- 
турналога в 1922— 23 год («Изв. ЦИК СССР» от 21 марта, 
№ 6 6 ) устанавливает окончательным сроком 15  апреля 
1 9 2 4  года, о  чем (губиш ш йн ш  должны оповестить все 
население.
3. Постановлением Щ И  К и СНК РСФСР от 17 марта 
(«Изв. ЦИК СССР» от 21 марта, №  66) установлено вд’я -  
тие из правила лит «а» от. 2 3  для Камчатки: подсудность 
шел нарсудам повышена до 1.500 руб. золотом.
4. Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 17 марта 
(«Изв. ЦИК СССР» от 21 марта, № 66) устанавливает 
яз'ятие для Якутске® сод. сов. республики: в  местностях, 
«тдалссишж от нотариальных контор и камер народных 
судов, засвидетельствование договоров госорганда, требуе­
мое ст. 1 3 7  Гр. йоя., соверш ается уездным® и волостными 
я о н ш и т ш г а  со ш ш ш  уеташ вяеины х сборов.
М. Брагижжий
- О О О
СводнЫй отчет о деятельности губернских и 
народных судов Р .С Ф .С Р ,
за  четвертую  четверть 1923 года (октябрь, ноябрь и декабрь).
Й в ш и р атш н н д ц ^ и и  деятельность губеудоа.
Созданные последней судебной реформой ср ебн о-адм и -  
ЯЕСТрзтивные губ. центры, дройдя период своей организации  
в  начале щ а ,  перешли во 2 -й  четверти к работе по укре­
плению нарсудов и, как уж е отмечено в отчете за третью  
четверть, проделали большую работу по инструктированию  
н  ревизии нарсудов. Поскольку различные отрасли админи- 
с-тративночсудебной работы губ. суд. в 4 -й  четверти имели 
т о  ж® направление, какое было выявлено в предыдущих 
четвертных отчетах истекшего 1 9 2 3  года, в данном отчете 
.сл едует  лишь обратись внимание преимущественно на те 
стороны адшшистратиБно-судейной работы, которые пол­
ностью ногли быть выяснены лишь в последней четверти 
ища.. В дашгом отчете необходимо осветить роль пленумов 
г у б е р о в , значение с ’ездов и совещаний еррабочщиков я их 
результаты , деятельность уполномоченных и наблюдение за  
фужсцношгрававиая института нарзаледателей.
Пяеиумы ¡тубсудов.
Согласно ст. ' 7 0 - а )0ож . о еудоусггр. пленум тубсуяа 
наделен, главным образом, функциями административными; 
гао, с  другой стороны, он такж е им еет своей гада чей уча­
стие в разработке толкования законов и уяснения смысла 
еакона. ¡в связи с  конкретными делами путем представления 
своих соображений по этим «опросам в  Верховный Суд. 
Выделив наиболее важные административные функции н 
отнеся их в  компетенции пленумов, закон тем самым при­
влекает ® участию я> адм-г.уд. работе всех членов губе  удов, 
отнеся остальные административные функции к  единолич­
ной власти лрадгубсудо. Хотя ст.ст . 6 9  и 7 0  Поя. о  судо- 
устр. и указывают более или 'иене® ясные границы нрав и. 
обязанностей пленумов н нредгубоудов, « о  практика годовой 
работы иглевумш показала, что колебания в сторону расш и­
рения или Ф уж еш я прав пленума или, наоборот, предгуб- 
судад даел и  место потти во ®0«х губирн-иях. Нтомотря на
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указания, дававшиеся при ревизиях губсудов «  ла пеодоо- 
кратные раз’яспепия врага и обязанностей пленумов-, ко­
торые приходилось давать 1 Отделу по просмотре ирогэ- 
ко.чш пленумов инструкторам и-ревиэорами, приходится 
констатировать, что и к 4-й четверти дефекты в работе 
пленумов губсудов не изжиты, и хотя они значительно 
уменьшились но сравнению с началом года, ко твердо уста­
новившейся практики в работе пленумов истекший год 
т а *  ц  не создал. Одним из крупных недостатков в работе 
пленумов губсуда® является наблюдающаяся во многих 
судах случайность постановки вояресов на разрешение 
пленума. З а  истекшую четверть нередко те или иные во­
просы ставились на разрешение пленума губсуда с  един­
ственной целыо обсуждения и дискусошровапня; тгри чем 
иногда в результате дискуссии пленум давал по ним те 
пли иные раэ’яюненшг, обязательные для всех судебпьтх 
органов данной губернии. Из числа многочисленных при­
меров для иллюстрации можно взять некоторые из них, 
лая р .: пленум губсуда без всякой связи с каким-либо 
конкретным долом обсуждает вопрос о признании унспол- 
комда и их отделов юридическими лицами или занимается 
толкованием тех или иных статей УК такж е без всякой 
связи с  определенным судебным делом. Иногда пленумы 
допускали прямое превышение власти в виде рассмо­
трения в порядке надзора законченных дед губземкомисспй 
Что касается отнесении« к  рассмотрению пленумов во­
просов, связанных с возбуждением дисциплинарной ответ­
ственности против судебных работников, то приходится 
отметить и  здесь значительные уклоны, искажающие 
мысль, вложенную в статьи закона, к а с а ю щ и е с я  порядка 
дисциплинарной ответственности судебных работников, 
а именно, наблюдаются случаи п р и м е ч и »  к дис­
циплинарной ответствешиоети нарсудей по причинам до­
пущения ими процессуальных нарушений при разрешении 
какого-либо конкретного дела, хотя обязательного в данном 
случав признака огмень* (кассационной инстанцией ряда 
решений и приговоров не было налицо. Пленумы многих 
губсудов не участвовали в очень важной работо по рассмот­
рению инструкций и циркуляров, которые часто издавались 
за  подписью председателя без предварительного .их 'рассмот­
рения в пж и ум е. В поелейней четверги указанный недоста­
ток в работе губсудов почти изжит, и во всех судах цир­
куляры и инструкции подвергаются тщательному обсужде­
нию на пленумах губсудов, в зависимости от чего в цирку­
лярах и инструкциях губсудов за  последнюю четверть про­
тиворечий с действующими закопамии циркулярами центра 
почти не наблюдается. Точно такж е протоколы пленумов 
губсудов за  4-ю  четверть 1 9 2 3  года показывают, что губ- 
суды изжили имевший место почти во всех губерниях недо­
статок в виде слабого участия пленумов в работе по ин­
структированию и ревизии нарсудов и следователей. 
В последней четверти пленумы почти всех губсудов рассма­
тривали ревизионные материалы, принимая меры к устра­
нению обнаруженных ревизиями недочетов в работе нар­
судов и следователей. В некоторых губерниях все реви­
зионные материалы предварительно подвергались разра­
ботке в комиссии, которая у ж е  в готовом виде вместе «о 
всеми предположениями вносила их на рассмотрение пле­
нума, чем достигалась большая продуманность принимае­
мых пленумов мероприятий.
С'ездь! и совещания судработникое.
Одним из очень важных фактов адм.-суд. работы  
является устройство с ’ездов и совещ аний судработников.
Совещания и с ’езды имеют следующее значение: во- 
первых, на Ешх выявляются ведоотатки деятельности суд-
органов и принимаются меры к их устранению; юьшвля- 
ются неблагоприятные условия работы судоргапов и изы­
скиваются меры к улучшению атнх условий; во-вторык, 
они являются распространенней теоретических и практи­
ческих познаний по правовым вопросам и  указавшем м е­
тодов для изучения этих вопросов.
С целью улучшения деятельности судорганов с ’евдьк
1 ) ходатайствовали перед ГИК и УИК об улучшении мате­
риального -положения как личного состава!, так в в отно- 
т е ш и  снабжения средства)Ми на путевые, хоз. и канд. 
расходы; 2 ) ходатайствовали перед ГИК о подтверждении 
местным органам о недопустимости снятия с судебной ра­
б о т а  без согласовании с  губсудом; 3 ) заботились об укре­
плении связи .губсуда с  подведомственными органами путем  
периодических выезде® представителей губсуда иа  места  
с целью ревизии и инструктирования; 4 ) особенно забо­
тились о повышении уровни! теоретической подготовки 
судработников путем организация курсов по изучению .со®, 
нрава или разработке системы распрос-поанения и углу­
бления знаний. Дл.я достижения последней цели требовали, 
чтобы касс, определении содержали в  себе указания шц 
ошибки и нарушения, допущенные нарсудами; признавала 
¡необходимым организовать, где это воадгодаго, кружки шо 
.изучению работниками юстиции кале юридических, так и 
¡политических вопросов; в тех  м естах, где кружки не могут 
быть организованы, там нарсуды и нх сотрудники должны  
(саш стоятельш  проработать программу -  минимум для всех 
одну и т у  лее; -прохождение программы обычно расчиты­
валось н а  4  месяца-, после чего особой экзаменационной 
•комиссией (УИК, уполномоченный и член губсуда) произ­
водилась поветка знаний, обязательны« для нарсудей и 
секретарей. С целыо усвоения нарсудами указаикй каес- 
коллегий признавалось необходимым сообщать губсуду  
в  своих ежемесячных докладах о том, какие нарушения  
были обнаружены по их делам при рассмотрении в касс- 
порядке.
Признавая неудовлетворительность тр|уд. сессий,, неко­
торые с ’езды считали, что работа чрудоессий тормозится 
неудовлетворительным состоянием актов инспекторов 
охраны труда, для чего признавалось необходимым инструк­
тировать инспекторов охраны труда .путем устройства пе­
риодических совещаний для оаиаидогаения с  порядком и 
формами ведения дознания.
Следует отметить, что в большинстве с’ездов прини­
мали участие и представители ГИК и губкома, которые 
выступали с докладами или на политические темы иди на 
тему о задачах нарсуда. В этом отношении замечательно 
выступлению представителя ГИК и  губкома на  Нижегород­
ском с ’езде, послуживш ее поводом для вынесения резолюции, 
обязывающей: 1 )  иарсудей: а )  не менее 4  раз в год отчи­
тываться пред трудящимися на общих собраниях ф аф и к , 
заводов и предприятий и на беспартийных конференциях,
б) практиковать созывы общих собраний очередных нарза- 
седателей не менее 4  раз в год, на которых ставить доклады 
о задачах нарсуда и роли парзаеедатеДей, о задачах и зна­
чении прокуратуры, милиции, угрозыска и карательной по­
литики, в) устраивать публичные процессы в рабочих рай­
онах, г ) гари вынесении приговоров н решений, кроме со­
блюдения процессуальны« и материальных норм, вносить 
четкость классовой пролетарской линии; 2 ) кассколлегию  
губсуда— избегать излишнего формализма при рассмо­
трении дел в касс, порядке, и 3 )  губсуд— не менее одпого 
раза в год устраивать периодические совещ ания судработ- 
виков ближайших районов и заседания пленума губсуда  
с участием тех  ж е «удрабошников.
Что касается <е’ездов уполномоченных, то таковые не>- 
редаад проходили по той ж е  программе, тго и  с ’шды с у д -
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работников; иногда в  них ¡включались Вопросы о подго­
товка выборов ларе улей ш  следующий год п о порядке 
распределения кредитов.
Предметом уевдпыэс совещаний являлись: 1 ) доклады 
суДработнииов уезда о  своей деятельности и принятие мер; 
к  улучшению таковой ® смысле инструкционных указаний, 
а  равно и ходатайств перед местными органами власти и 
губсудом; 2) принятие' м е р % распространению среди суд- 
работников, юридических, знаний путем, организации юри­
дических .кружков и заслуш ания докладов; 3 ) борьба с под­
польной адвокатурой и организация юридпомощи насе­
лению; 4 )  об организации общественного обвинения; 5) об 
улучшении .работы органов дознания. Помимо изложенного, 
на совещ аниях разрешаются вопросы, возникающие на 
практике, а равпо прочитываются циркуляры, получаемый 
из центра пля губсуда.
Однако, некоторые уезды совеем не созывают этих сове­
щ аний, а в некоторых губерниях за  всю четверть ни в од­
ном из уездов совсем не было усовещаний Желательно уча­
стие на  этих совещ аниях представителей губе уда. В каче­
стве примера можно указать на опыт Ленинградского 
суда., в котором после ревизии -судебных и следственных 
участков уезда созывается уездное совещание, где при дея­
тельном участии ревизоров происходит обсуждение отмечен­
ный недостатков и  упущ ений в  деятельности судорганю®.
Деятельность уполномоченных губсуда в уездах.
Отчетный период характеризуется возрастающей интен­
сивностью в деятельности уполномоченных, выразившейся': 
в .устройстве уездных совещ аний судрабогников, в заботах  
о создании надлежащих условий для нормальней ра1богы 
¡сущ, и следств. органе® в смысле снабжения их литерату­
рой, помещением, инвентарем, каиц. и хоз. принадлеж­
ностями, а также средствами на путевы е расходы; в  со- 
вданип юрвд. кружков, в наблюдении за деятельностью  
нотариата я  коллегии защитников, ® организации выборов 
•нарзаседателей на следующий год.
Кроме того, деятельность уполномоченных за  отчетный 
период выражалась в участии в работе губсуда по подго­
товке перевыборов судработвиков в 1 0 2 4  году. С этой 
целью некоторые губсуды созывали совещания уполномо­
ченных, на. которых обсуждались вопросы1 о  возможности 
избрания на следующий год того или иного о уд работника 
с  предварительным испытанием и без такового.
'Народные заседатели.
В течение 4-й  четверто происходила* кампания по вы­
бору жирааседателей на 1 9 2 4  год В большинстве тубер- 
гаий вааишния была закончена ® концу 4-й  четверти, 
в остальных предполагалась к окончанию © течение 
января с. г.
Некоторые губсуды, помимо руководства по органи- 
вацпи выборов, устраивали собеседования на собраниях 
¡граждан, внесенных в списки нарздеедатшгей но различным 
отраслям сов. права; при чем представители губсуда не­
редко делали доклады на отдельные темьг. Подобные собе­
седования преследовали ц е л ь ,1 помимо ознакомления тру­
дящ ихся с основами сов. права, привлечение нарзаседа- 
тслей к более деятельному участию в работе суда.
Но классовому составу вновь избранные нарзаседатели  
в  большинстве губерний отвечают нормам, устаноы еияы м  
Пол. о судоустр.,- за исключением лишь некоторых местно­
стей, где, но недостаточности рабочего населения или »шмъ 
численпости красноармейских частей, процентное отпош е- 
ш о  крестьян увеличено з а  счет рабочих,
Инструктирование и ревизия народных судов.
За  4-ю  четверть сведения о  количестве ревизий, (про­
изведенных губсудазги, имеются полностью лишь по ЗО^ги 
губерниям. Но этим сведениям за 4-ю  четверть обревиз» 
в ало по 30-ти  губерниям 3 9 4  участка нарсуда и 10 0  участ­
ков парзагадателей, что составляет 2 8 ,2 %  обреви­
зованных нарсудов и 1 5 ,1 %  обревизованных нарследова- 
телой к  общему количеству участков указанных губерний. 
Ё  концу года во многих губерниях не осталось пеобревя- 
эогаашныиги ни одного участка нарсуда и нарследователей. 
Выводы отчета 3-й четверги в этой части о  необходимости 
усиления инструкторско-ревизионной работы губсудов и уве­
личения денежных средств па производство ревизий пол­
ностью подтверждаются данными отчетов губсудов за 4-ю  
четверть.
Народные суды.
Деятельность нарсудов находится не только в прямой 
зависимости от обслуживающего их личного состава, но и 
от целого ряда других причин, к  коим в первую очередь 
относятся: недостаточность количества судебных участков, 
районирование судебной сети и материальная обеспечен­
ность судебных участков <и судебных работников.
Личный состав народного суда,
Личный состав можно охарактеризовать следующими 
цифрами: из числа народных судей: 1 ) членов РЕН (б) —  
6 8 ,7  % ; 2 )  рабочих —  2 5 ,2 % ; 3 )  крестьян —  5 7 ,9 % ; 
4 ) с высшим образованием —  9 ,6 % ; 5 ) в средним образо­
ванием —  1 3 ,5 % .
Таким образом, личный состав нарсуда не отличается 
высоким образованием, зато судапнарат вполне завоеван ¡ра­
боче-крестьянским классом РСФСР.
Смена нарсудей местной исполнительной властью  
(УИ К) отражалась я  отраж ается , на  практической подго­
товленности личного состава нарсудов, а  этим самым и на  
квалификации их как судебных работников.
В отчетных материалах за  4 -ю  четверть можно усмо­
треть такую смепу и отзыв нарсудей подчас без ведома 
губсудов. Правда, эти случая уж е стали гораздо реж е, чем 
это наблюдал«® в .нигаалв  ^т а д а з
Районирование.
3»  последний 1 9 2 3  год сокращение судебной сети до­
стигло 1 9 ,5 % . Е  концу 1922, года в Реопублгаке име­
лось 3 .1 7 6  уч. нарсуда, к началу 4-й  четверти 1 9 2 3  года 
это количество уменьшилось на 621  участок. Такта образом, 
в настоящее время входящие в состав РСФСР 6 0  губ., с ко­
личеством населения в 8 4 .5 8 4 .0 0 1  чел., обслуживаготся 
2 .5 5 5  уч. нарсуда, откуда следует, что один участок нарсуда 
обслуживает в среднем 3 2 .5 7 2  чел. при чем
на каждый участок приходится 4 — 5 волостей.
Материальное положение нарсудов.
По имеющимся отчетным материалам удалось вывести 
цифру фактической стоимости в среднем одного участка нар­
суда. Вот что эти цифры говорят:.
1. Зарплата нар. судье по ¡6 разр. . . . . .  32 руб. зол.
2 .  „  с е к р е т а р ю  „ I I  „  19 „ „
3 .  „  к о н т о р щ и к у  „ 8 „   12 „  .
4 . курьеру . 4 „   5 „ „
о . На канцелярские, хозяйственн. и др. расходы 10 „ „
78 руб. зол.
Обращаясь к  донесению губсудов, надо констатировать 
следующ ее: в целом ряде губерний тоньш е нарсуды состоит
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н е  на губернских:, а  ¡на уездных бюджетах, благодаря чему 
к этих губерниях мы наблюдаем пеструю картину неодина­
кового отпуска средств как для зарплаты, так и на содержа­
ние участков, и не везде уплачивается работникам нарсуда 
содержащие по присвоенным им разрядам я  ставкам,
Судебная деятельность нарсудов.
Независимо от всех д а щ е д  ещ е в, отчете НЕЮ за
3-ю  четверть 1 9 2 3  года было констатировано, что в ра­
боте нарсудов наступил нер&люм в  сторону большей интен­
сивности.
Переходя к обзору судебной деятельности нарсудор. за
4 -ю  четверть 1 9 2 3  год, надо признать, что вывод, сделан­
ный я  3 -й  четверти, вполне подтверждается. Начавшийся 
перелом в сторону большей интенсивности работы в 3-й  че­
тверти 1 9 2 3  г. ош гчатольно устанавливается в 4-й чет­
верти. Надо оговориться, что статистические сведения за 
4-ю  четверть 1 9 2 3  года 'мы имеем лишь по 18-ти  губер­
ниям, но, считаясь с  тем, что эти губернии охватывают 
все (районы Республики и, ® частности, окраины, можно их 
считать показательными. Для характеристики темпа судеб­
ной деятельности нарсудов мы (приводим нижш додущ ую  
таблицу:
П е р и о д  ы. | У гол , д ел а Г р а ж д . д е л а
О с т а в а л о с ь  н а  I  о к т я б р я  1923 г . 7 8 .3 2 9 4 1 .9 5 4
П о с т у п и л о  с  1 о к т я б р я  п о  1 я н ­
в а р я  1924 г о д а ........................................ 7 6 .3 9 7 35 .3 0 7 1
Р а с см о тр е н о  ‘ с  1 о к т я б р я  по ! я н ­
в а р я  1924 г о д а ........................................ 1 1 2 .1 6 6 4 8 .4 2 3
О с та т о к  н а  1 я н в а р я  1924 г о д а . . 4 2 .5 6 0 2 8 .8 3 8
Таким образом, если в 3-й  четверти 19 2 3  года раз­
грузка старых залежей дел ® нарсудах д а  37-м и губерниям 
выразилась в 1 5 .в 8 2  дела, а  рассмотрение дел в отношении 
находящ ихся в производстве выражалось о  54%  по уго­
ловным делам и 45 %  по гражданским делам, то эта раз­
грузка в  4-ю  ’четверть по 18-ти  губерниям достигла 
4 8 .8 8 5  дел, а рассмотрение'®, отношении всех дел, нахо­
дивш ихся в производстве, выразилось: в ,72%  п о'уголов­
ным дежам и  63 %  по гражданским делам.
Для большей иллюстрации увеличивающ е йсд работо­
способности нарсудов мы приводим сравнительные таблицы 
о  рассмотренных ¡Делах но отношению к количеству посту­
пивших дел по трем периодам 1 9 2 3  г.-
На каждые 1 0 0  дел, поступивших в  нарсуд, было рас­
смотрено:
1-е п о л у г о д и е  1923 г. З -я  ч е т в е р т ь . 4 -я  ч е тв ер ть .
У го л . Г  р а ж д . У г о л . Г р а ж д . У гол . Г р а ж д .
8 9 ,1 % 9 3 ,5 7 . 1 0 6 ,6 " /0 ЭЭ.бо/о 1 1 4 6 ,8 ’/* 1 3 7 ,1 %
Из этой таблицы/ явствует, что процент рассмотрения 
дел в 4-й  четверги 1 9 2 3  года возрос по угол, делам по 
сравнению с  1-м полугодием 1 9 2 3  г. н а  5 7 ,7 %  и по срав­
нению с 3-й  четвертью— на 4 0 ,2 % , а  но гражд. делам —  
на 4 3 ,6 %  по сра&пеншо с  1-м  полугодием и 3 7 ,5 %  по 
сравнению с З-я  четвертью.
Таким образом, пропускная способность нарсудов значи­
тельно увеличилась по сравнению с  предыдущими перио­
дам -.
Трудовые сессии нарсуда.
Количество трудсессий, как и их расположение, оста , 
ются темн ж е, что и в нервом полугодии 1 9 2 3  года.
Из уголовных дел 5 0  —  55 %  приходится на нарушения 
но приему рабочих и служащ их помимо биржи труда и от 
2 0 — 25%  за допущ ение сверхурочных работ помимо разре­
шения охраны труда, а из гражданских дел 9 0 %  состоят из 
псков заработной платы' и выходного пособия и в редких 
исключениях наблюдаются иски рабочих за  спецодежду.
Одной из причин, тормозящих деятельность трудсесонй, 
является неудовлетворительное составление протоколов о 
наруш ениях Код. за®,, о  т и'ч е  инспекторами охраны труда, 
вследствие чего тртдоессияаи приходится чуть лп не по не­
скольку раз проверять и суть протоколов, и нарушения, 
указанные ® них.
Второй не менее важной причиной даливтся 'неаккурат­
ное посещение судзаседателей членами трудсессий, пред­
ставителями отд. труда и профсоюзов. В данном отношении  
целый ряд губсудов дегосит, что насколько аккуратно по­
сещ аются судзаседаншг нарсудов нарзаседателями, на­
столько неаккуратно посещ аются «удзаседания трудсеосий  
постоянными членами их. Необходимо обратить внимание 
п р о к у р а т у р ы  н а необходимость частого инструктирования 
инспекторов охраяьг труда в их работе, каж органа дозна,- 
иия по дедам о наруш ениях Код. зав. о  труде.
Карательная политика губ. и нар. судов.
Из отчета ЯКЮ за 1 -е  полугодие. 192-3 года видно, что 
по сравнению с 1 9 2 2  годом преступность -среди населения  
несколько увеличилась (на 0 ,0 6 %  в отношении всего н а ­
селения). Из обзора имеющихся по данному вопросу стати­
стических данных за  2 -е  полугодие 1 9 2 3  года мы при­
ходим к  ■заключению, что преступность и  во втором полу­
годии 1 9 2 3  года на  убыль не пошла. Данный вывод можно 
подкрепить следующими идгфрювьшя данными из имею­
щихся в  пашем распоряжении сведений: осуждено за  
1 9 2 3  год— 1 1 5 .0 3 3  чел., из них: в 1-м полутод. 1 9 2 3  г.—  
5 3 .1 1 8 , во 2-м— 6 1 .9 1 5 .
Таким образом, видно, что во 2-м  полугодии 1 9 2 3  года 
количество осужденных увеличилось даж е по «равнению  
с  первым полугодием 1 9 2 3  года.
Роды и виды преступности характеризуются следую ­
щей .таблицей.
Из каждый ТОО осуждённых приговорено:
В и д ы  п р е с т у п л е н и й .
В 1-м  п о л у го л . 
1 023  го д а .
В о в т о р о м  п о . 
л у г о д и и  192 3  С
1. З а  к о н т р .-р е в о л ю ц и ю ..........
2 . З а  п р е т у п л .  п р о ти в  п о ­
0 ,3 % 0 ,4 %
р я д к а  у п р а в л е н и я  ........... 2 8 ,1 % 3 5 ,8 %
3 . З а  д о л ж н о с т и , п р е с т у н л ..
4 . З а  н а р у ш . д е к р е т а  о б  о т­
4 ,4 “/ , 4 ,8 %
д е л . ц ер к в и  о т  г а с у д ___ 0 ,1 % 0 .1 %
5. З а  х о з я й с т в , п р есту п л  . .
6 . З а  п р есту п л . п р о ти в  ж и ­
3 2 .4  и 2 4 ,9 %
з н и , зд о р о в ь я  и т. д . . . . 9 ,3 % 1 3 .1 %
7 . З а  и м у щ ^ с тв . п р е с т у п л . . . 1 9 ,5 % 1 6 ,8 %
8 . З а  в о и н с к и е  п р е с т у п л . . . .
9 . З а  н а р у ш . п р а в и л  о х р а н ы
5 % 0 ,7 %
п а р о л я , з д р а в , к  т ,  д . . . 2 ,9 7 * 3 ,5 %
Из этой таблицы можно усмотреть, что виды престу­
плений остаю тся почти в том ж е состояния, как и в 1-м по­
лугодии 1 9 2 3  года. Правда, надо отметить некоторые колеба­
ния в строну повышения преступлений против порядка упра­
вления, жизни и здоровья и а  сторону уменьшения прэкгу-
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пленяй хозяйственных и имущественных. Но, считаясь 
е тем, что данные колебания (незначительны, а  равно и 
с тем, что повышение преступности против порядка упра­
вления могло быгтъ вызвало взы екаш ем с.-хаз. налога, за=- 
труднительно сделать какие-либо дополнительные выводы 
к выводалЕ, сделанным у ж е за  1 -е  ¡полугодие 1 9 2 3  года.
Нотариат.
Организационная работа губсудов в области нотариата  
закончилась ещ е в 1-й  половине истекшего года. К 1 ян­
варя 1 9 2 4  г. число нотариальных контор достигало 
цифр 4 1 4 . Главное внимание губсудо® за  последние 2 чет­
верти года было обращено на улучшение качественной 
стороны повседневной работы нотариальных органов, для 
чего губсудами производились систематические обследова­
ния нотариалиых контор. За  3-ю  четверть было обревизовано 
1 2 4  нотариальных канторы и за 4-ю  5 6  (в 4 6  губер­
ниях). Всего с 1 января1' обревизовало 3 5 0  нот. контор, 
т .-е . около 85 %  всех нот. контор Р. С. Ф. С. Р. Ревизии  
производилась, главным образом, вот. отделениями, иногда 
председателями или членами губсуда,. В отдельных случаях 
ревизии поручались местным уездным уполномоченным губ- 
еуда. Наиболее продуктивны были ревизии, производимые 
нот. отд., сопровождающиеся попутно инструктированием. 
Ревизии уполномоченных губсудов обычно страдают непол­
нотой в виду незнакомства ревизоров с нотариальным делом.
Ревизии указывают, что прежде наблюдавшиеся недо­
четы постепенно изживались. Уже реж е наблюдаются в на­
стоящ ее время, благодаря принятым ГИК, губсудами и про­
куратурой мерам, совершения ВИК и другими учреждениями 
сделок и засвидетельствований, когда по закону эта дей­
ствия относятся к ведению нотариальных контор. В отчетах 
губсудов обращается внимание на часто встречающиеся 
случаи регистрации товарными биржами сделок госорга- 
вов, ше касающихся купли-продажи товаров и .подлежа­
щих засБидегельствоЕашш в нотариальном порядке. В от­
дельных случаях, по инициативе губсудов, вследствие 
поручений ГИК биржи были обревизованы, и  виновные 
должностные лица привлечены к судебной ответственности.
Необходимо отметить привлечение к нотариальным дей­
ствиям народных судей. Согласно нримеч. 2  к ст. 5 2  По­
ложения о судоустройстве, народный судьи губерний и 
областей Сибири, некоторых северных губерний и республик 
Дагестанской, Карельской и Якутской совершают все нота­
риальные действия, не исключая нотариальных актов и 
засвидетельствований сделок. В прочих меснностях народ­
ные судьи совершали простейшие нотариальные действия 
в пределах прим. 2-го к ст. 5 2  Положения о судоустрой­
стве, если камеры этих судей расположены в селениях, ли­
шенных нотариальных контор. На практике народные 
судьи оказались мало подготовленными к, нотариальной 
работе. Нотариальными отделениями принимаются меры по 
инструктированию и правильной постановке совершения 
народными судами нотариальных действий.
Из деятельности  Народного К омиссариата  
Юстиции»
Приложение к п р о е к ту  Кодекса законов о браке, семЬе и опеке*).
Комиссия яо пересмотру брачного, семейного и опекун­
ского права на заседании от 2 5  февраля с. г. постановила 
дополнить общую часть приложения к Кодексу следующей  
статей: Ст. 2 8 . * Н еп р состав лени е или несвоевременное 
представление упомянутых в ст.ст . 8  и 1 5  приложения 
к Кодексу законов о браке, семье и  опеке заявлений без ува­
жительных е а  то причин карается в административно« 
порядке взысканием не свыше 5  рублей золотом».
Г Л А В А  III.
Производство пел по отеке и попечительству в комиссиях 
о нессагсад^колетних.
2 9 . Поручения по опекунским делам (обследования лиц, 
подлежащих опеке, расследования по жалобам, поверка 
маличности и  порядка управления имуществом подопеч­
ных и т. л .) возлагаются комиссиями на состоящ их при них 
обследователей: воспитателей, детских социальных инспек­
торов, работников социального воспитания, членов волис- 
полкомов, выделенных для работы по народному образованию, 
председателей сельских советов, членов организаций, упо­
мянутых и ст. 5 2  настоящ его кодекса, и  других лиц по 
усмотрению комиссии.
Соответствующие инструкции издаются НКПросом по  
соглашению с НКЮ, НКВД и ¡ИКЗдравом.
30 . При рассмотрении дел по опеке и по попечительству 
комиссия вызывает заявителей, жалобщиков, опекунов, ло-
г)  С и .  N? 10 „Ежей, Сов. Мет“.
шечителей, лиц, заинтересованных в деле, свидетелей, экс­
пертов, а  такж е в  случае необходимости опекаемых и  
подлежащих опеке и попечительству. Неявка заявителей, 
жалобщаков и др. лиц, «б’яснения которых комиссия не  
считает необходимыми, не приостанавливает рассмотрения 
дела.
В случае неприбытия без уважительных причин лиц,, 
явка которых была признана комиссией обязательной (о чем 
означается в вызывной повестке), неявившиеся подвер­
гаются по постановлению комиссии, приводу и штрафу на  
сумму не свыше 5 руб. золотом.
31 . Об установлении опеки и попечительства, прекра­
щении их, назначении опекунов и попечителей, увольнении 
их, разрешении отчуждения имущества, залога его, отказа 
от прав, рассмотрения жалоб, отчетов и проч. комиссией 
составляются постановления, об’являемые заинтересованным  
лицам.
32 . Опека и  попе'читолъство устанавливается по месту 
жительства лица, подлежащего опеке или попечительству.
3 3 . Если лицу, над которым комиссией о несовершен­
нолетних установлена опека или попечительство, принадле­
ж ит имущество в районе деятельности другой комиссии, 
то первая комиссия может поручить второй управление 
имуществом, продажу его и другие действия, касающиеся  
имущественных прав и интересов подопечного.
34 . Все должностные лица и учреждения, которые осве­
домятся о  случаях необходимости учреждения опеки или 
назначения опекуна, а  также все граждане, связанные с ли­
цами, подлежащими опеке, родством, единством хозяйств®,
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совместным .проживанием н т . о . ,  или сами лица, подлежа­
щие опеке, извещ ают об этом комиссию .несовершеннолетних.
В частности, о необходимости учреждеиия опеки над ке- 
о I нзоршешю.тетн им и (ст. 0 8 )  и назначения опекуна обязаны 
«  трехдневный срок, извещааъ комиссии о  несовершенно­
летних: а) домовые управления, владельцы и арендаторы 
домов, если в домах имеются несовершеннолетние, подле­
жащ ие опеке, б )  сельские советы, ■«) органы записи актов 
гражданского состоянии,- если при регистрации смерти им 
станет известным об оставш ихся без попечения несовершен­
нолетних сиротах, а  такж е о зарегистрированных подкиды­
шах н сиротах, г) судебные исполнители, если при описи 
имущ ества умерш их ими обнаружены будут несовершен­
нолетние, подлежащие опеке, д) судебные органы и милиция 
при взятии под страж у или осуждения к лишению свободы 
лиц, имевших попечение о несовершеннолетних, остающ хся  
вследствие этого без надлежащего присмотра.
II р и м е ч а  н и е . Комиссия учреждает опеку над
песо ве ] шшннолетн им и т а к т а  но собственному почину,
если узнает о необходимости таковой.
35 . О лицах, признанных душевно-больными и слабо­
умными, а такж е о необходимости снятия опеки в случаях 
выздоровления душевно-больных, комиссия о  несовершенно­
летних извещ ается губздравотделом.
Правила об освидетельствовании душевно-больных и 
слабоумных издаются И К Здраво м но соглашению с НКЮ.
3‘6 . О лицах, признанных расточительными, а также о 
возможности спятил с них опеки, «оинссля о несовершенно- 
лстних извещ ается подлежащим судом.
Дела о признании расточителями производятся л обще- 
исковом порядке.
37 . До установления опеки над несовершеннолетиям и 
назначения ему опекуна комиссия о  несовершеннолетних 
поручает одному из лиц, перечисленных ® ст. 1-й , произ­
вести надлежащее обследование и принимает предваритель­
ные меры охраны личности и имущества, подлежащего 
опеке в порядке инструкции, издаваемой НШ рооом но согла­
шению с НЕЮ.
3 8 . Назначение опекуна в тех  случаях, когда комиссия 
по делам о несовершеннолетних не принимает на себя непо­
средственного осуществления опеки, должно произойти 
в недельный срок с  того момента, когда комиссия узнает  
о необходимости такового назначения с вызывом лица, на­
значаемого опекуном.
Правила о непосредственном осуществлении опеки ко­
миссиями о  несовершеннолетних издаются Ш Л росом .
Заявления об отказе опекуна на основании ст. 56  
должны быть сделаны в двухнедельный срок со дня уведо­
мления лица, назначенного опекуном.
39 . При выборе опекуна или попечителя ком иссия 
должна принять во внимание личные его свойства, способ­
ность к несению обязанности, сущ ествую щ ие между ним 
и подлежащим опеке или 'попечительству отношения, а так­
же желание опекаемого, когда это возможно.
40 . Избранному опекуну или попечителю в кратчайший 
еров посылается письменное уведомление о назначении и по 
явке его в комиссию ему выдается соответствующ ее удосто­
верение.
41 . Опекун или попечитель утрачивает свои полномочия 
при наступлении условий, указанных в ст. 55 .
Опекун отстраняется от выполнения обязанности поста­
новлением комиссии о несовершеннолетних при нерадении 
гли злоупотреблении своими пол помочи нм п.
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4 2 . Об отстранении опекуна по основаниям, указанным 
в ст. 13-й, может ходатайствовать как сам подопечный, 
так и всякое учреждение в  третье лицо.
4 3 . О порядке выполнения опекунских и попечительски* 
обязанностей издаются инструкции HKlfpoca по соглашению  
с НКЗдрааом и НКЮстом.
4 4 . Отчуждение имущества подопечных, залог его, о т ­
каз от  прав разрешаются комиссией о несовершеннолетних 
лишь д о  производстве надлежащего обследования и по уста­
новлении, что предположенная сделка соответствует инте­
ресам подопечного.
4 5 . Продажа имущества подопечных производится но 
усмотрению комиссии о несовершеннолетних с торгов или 
но вольной цене, установленной комиссией по истребова­
нии в случае необходимости заключения экспертов. Торги 
подлежат последующему утверждению комиссии о несовер­
шеннолетних.
4 6 . Разрешал отчуждения имущества или залог его 
комиссия о несовершеннолетних может указать опекуну, н» 
что должны быть обращены вырученные деньги.
4 7 . Денежные суммы и ценные бумаги опекаемого, кро 
яе денег, необходимых на содержание подопечного и уира 
«ленив его имуществом, помещаются по указанию комиссии 
о несовершеннолетних в государственных учреждениях 
(Госхран, отделения Госбанка, сбор. труд, кассах и проч.) 
и но могут храниться у  опекуна па руках.
48 . 'Надзор за опекунами, попечителями, учреждениями 
и организациями, несущими опекунские обязанности, осу ­
ществляются комиссией о несовершеннолетиях через по­
средство лиц, перечисленных ст. 1.
Надзор этот состоит в периодическом посещения лица, 
состоящего под опекою или попечительством, в наблюдении 
за выполнением обязанностей по опеке и попечительству за 
управлением имуществом (с проверкою его наличности), 
рассмотрении отчетов и даче необходимых указаний.
49 . Опекуны и .попечители представляют ежегодно 
в комиссию о несовершеннолетних не позже 1 февраля но­
вого года письменный отчет за предшествующий год.
Отчет опекуна или попечителя должен содержать в себе 
не только сведения об управлении имуществом, доходах 
подопечного и произведенных расходах, но и о том, как 
выполнялись заботы о личности состоящ его под опекою или 
попечительством, о здоровьи его, воспитании несоверш ен­
нолетнего подопечного, обучения его, подготовке к полезной 
деятельности я  проч.
Форма отчета опекуна устанавливается НКПросом по 
соглашению с НКЗдравом и НКЮстом.
Но прекращении опеки или попечительства опекун или 
попечитель представляет общий отчет об управлении иму­
ществом.
50 . Комиссия о  несовершеннолетних, а по прекращении 
опеки сам состоящ ий под опекой вправе требовать от  опеки 
(опекунов и попечителей) возмещения всего вреда и убы т­
ков, причиненных недобросовестным или небрежным упра­
влением.
51 . Представляемые в комиссию отчеты проверяются по 
сущ еству и рассматриваются в заседании комиссии, в случае 
признания их правильными они утверждаются, в противном 
случав от опекуна лди попечителя требуется лредставленде 
раздел ени й , оправдательных документов и проч.
5 2 . Действия опекуна пли попечителя по попечению над 
личностью ¡подопечного или управлению его имуществом
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во всякое время могут быть обжалованы в комиссию как 
самим состоящим иод опекою или попечительством, так и 
всяким учреждением и третьим лицом.
53 . На постановления и распоряжения комиссий о несо­
вершеннолетних по делам об опека х и попечительствах могут
быть подаваемы жалобы в порядке инстанции без ограни­
чения срока.
5 4 . Определения комиссия о несовершеннолетних об 
усыновлении регистрируются в органах ЗАГС по месту жи­
тельства усыновителей.
■яат-
Кассационные определения Верховного Суда.
По гражданской кассационной коллегии.
Презумпция права собственности государства.
Симгубпродком в отношении от 3-го ноября 1 9 2 2  г. 
на имя особой сессия нарсуда об’ясиил, что в 1 9 1 8  году 
в слободе Часовня сельсоветом была национализирована 
принадлежавшая гр. Таратину мельница под Äs -3, которая 
передана была Самб. ГОНХ, а  в 1 9 2 1  г., в числе других 
мель лиц, переш ла в ведение губпродкома со всей оборудо­
ванием и прочим имуществом по описи б. заведывающего 
этой мельницей, гр. Якунина, что впоследствии на терри­
тория этой мельницы были обнаружены в амбаре при мель­
нице б. Таратина и в амбаре, принадлежащем Якунину, 
иельвичные принадлежности и др. имущество, которые 
в опись не вошли и Якуниным переданы не были и от  
выдачи которых Якунин отказы вается, а потому, считая, 
w o  имущество это хранилось па территории национализи­
рованной мельницы в амбаре, что никто прав па это иму­
щество н е  пред’являл, утверждения ж е Якунина о принад­
лежности ему спорного имущества голословны, губпродком 
ходатайствовал обязать Якунина передать обозначенные 
в актах от 3-го  я  7-го  июля мельничные принадлежности 
н др. имущество и уплатить издержки.
В подтверждение иска представлены два акта от 3-го и
7-го июля об обнаружении отыскиваемого имущества. Из 
объяснении сторон и приобщенного к делу уголовного про­
изводства видно, Что Якунину пред’явлено было обвинение 
ко 1 8 8  ст. УК, при чем приговором нарсуда 6. уч. г. Сим­
бирска от 1 -го  сентября 1 9 2 2  года было постановлено Яку­
нина наказанию не подвергать, но имущество, как бес­
хозяйственное, конфисковать, предоставив Якунину отыски­
вать нрава свод на принадлежащую ему часть этого иму­
щества в общем порядке. Приговор этот постановлением 
С-имгуб. СНС от 10-го  октября 1 9 2 2  года был отменен, 
я уголовное дело за отсутствием состава преступления было 
прекращено. По протесту еимгубпрокурора дело направлено 
было в УЕВ Верхсуда, которая определением от 11-го  сен­
тября 1 9 2 3  года оставила в силе определенно Совнареуда 
«т 10-го  октября 1 9 2 2  года.
В судебном заседании; 1 9 -го  ноября 1 9 2 3  года, по 
т,¡слуш ании об’ясневий представителя истца и двух пове­
ренных ответчиков, губсуд наш ет, что спорное мельничное 
и др. имущество не было национализировано до июля 
1 9 2 2  года, а н а х о д и л о с ь  в ф а к т и ч е с к о м  в л а ­
д е н и и  Я к у н и н а ,  хотя и на территории мельницы, по 
в амбарах, принадлежащих Якунину, что эти мельничные 
принадлежности принадлежали ещ е до револю ции'Якунину  
и Иванову, а потому па основании декрета ОНК от *17 октя­
бря 1 9 2 1  г. и цирк, НЕЮ от 2 9  октября 1 9 2 1  хода за № 5 6  
в иске отказал.
Н а это реш ение мельничный подотдел Нарвомпрода при 
Симгубпродкше принес кассационную жалобу, в которой 
Ходатайствует об отмене .решения губсуда по следующим  
основаниям:
1. Возражения Якунина о приобретении и принадлеж­
ности ему спорного имущества пичем но доказаны, касса- 
гор я »  указывал на, несоответствие главных и спорных 
вещей— основных мельничных принадлежностей и их воли-
чества типу той мельницы, какую задумал строить до ре­
волюции Якунин совместно с Ивановым, и по этому поводу 
кассатор возбуждал ходатайство об экспертизе, губсуд  
оставил это ходатайство без обсуждения.
2. Часть вещей находилась на территории, смежной 
с территорией мельинцы на пустыре в амбарчике, принад­
лежность которого Якунину тож е пе доказана, и губсуд не  
принял мер к выяснению этого обстоятельства, спорное 
имущество находилось па территории н в складах мельницы 
с  1 9 1 8  г. и раньше к  потому было в фактическом владении 
госмелышцы.
3. Отсутствие спорных вещей в описи национализиро­
ванного имущества— не основание для из’ятия этих вещей  
из состава национализированного имущества.
4. За недоказанностью прав сторон на спорное имущ е­
ство последнее, как бесхозяйственное, в силу декрета от 31 
декабря 1 9 2 0  г. должно принадлежать государству, в край­
нем случае, должна перейти к государству та, часть спорного 
имущества, иогорая осталась после умершего в 1 9 2 0  г. 
компаньона Якунина-— Иванова.
5. Ссылка губсуда на .решение Верхсуда но уголовному 
делу неосновательна, так как уголовный суд вопроса о 
принадлежности спорных вещей не разрешал, напротив, 
в результате спора по настоящему делу может возникнуть 
обвинение Якунина по .113 и 1 8 6  ст. ст. Уг. Код.
В об’яснении на кассационную жалобу поверенные Яку­
нина просят оставить ее без последствий.
Кассационная коллегия по гражданским делам Верхов­
ного Суда РСФСР, рассмотрев настоящее дело, вынесла в 
заседании своем 11  марта 1 9 2 4  года следующее опре­
деление.
О п р е д е л е н и е :  Именем РСФСР 1 9 2 4  года, марта 
11  дня, Верховный Суд по кассационной коллегии по гр. 
делам, в составе: председателя тов. Стутоа, членю® т.т . Се­
лезнева. и Линде, в открытом судебном заседании слушал  
дело по иску Симбирского губпродкома к гр-яу А. А. Яку­
нину о выдаче ¡имущества на сумму 4 .7 4 3 .0 0 0  руб. зн, 
1 9 2 2  г. это кассжалобе мельничного подотдела НКПр. при 
Симгубпродкояе на реш ение Симгубсуда от 19 ноября 1 9 2 3  г.
Обсудив кассационную жалобу и об’яснеаил сторон, 
гр. касс, коллегия Верховного Суда находит, что реш ение  
губсуда по иску госоргана с частным лицом основано, 
главным образом, на. том сообразно пин, что «фактическое вла­
дение этим имуществом до июля 1 9 2 2  г. подтверждает их 
принадлежность гр. Якунину»,, при чем, однако, губсуд там  
ж е устанавливает.данные уголовного дела, что «эти мельнич­
ные принадлежности принадлежали ещ е до революции Яку­
нину и Иванову». В этих словах содержится, прежде всего, 
явное противоречие, ибо губсуд, признав, что имущество со­
ставляло общую собственность Якунина и Иванова, неиз­
вестно г: каких долях каждого, должен был выяснить хотя бы 
долю прав Иванова, а затем какие права Якунин имеет на 
имущество Иванова. Если, как видно из уголовного деЛа, 
Иванов умер в 1 9 2 0  году, то в силу 'декрета об отмене  
наследования или в с и у  ст. 6 8  ГК собственником этого 
имущества я  р е  д н  о л а  г е  т  с я государство, пока ответ-
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чпк d «ялу ст. 6 6  ГК ше доказал, но какому закону (ст. 3 
ввода, закона к ГК) дли договору оно перешло к нему, Яку­
нину. Одновременно надо отбросить старое положение, не 
дош едш ее в гражданские законы РСФСР и противоречащее 
им, что всегда фактический владелец предполагается соб­
ственником, пока не будет доказано противоположное. Такая 
постановка вопроса возможна разве только в спорах между 
частными лицами одного класса (трудящимися или нетрудя- 
щимися между собою), но в спорах государства. с частным 
лицом, особенно из петоудяш ихся. должна 'быть устано ­
влена презумпция в пользу государства, т .-е . частное лицо 
должно доказать свое право собственности н голословное его 
заявление о том, что оно потеряло свои документы, не мо­
ж ет служить основанием его прав. Совершенно неправильна 
ссылка суда на мотивы уголовного дела, решившего лишь 
вопрос о прекращении обвинения в силу циркуляра НЕЮ 
и не предрешающего гражданского спора на мельничные 
принадлежности. Непонятным является такж е послуш­
ность суда в отмене запрещения (определение губеуда от 
13-го декабря 19 2 3  г.) особым определением . и раньше 
истечения срока жаосжадобы госучреждения, заставляя это 
носледпео подать особое заявление о приостановлении 
пополнения,
В виду изложенного гр. кассколлегия Верховного Суда, 
■не входя в рассмотрение прочих доводов кассжалобы (об 
экспертизе, -о принадлежности сарая и  т . д .) , на основания 
ст. 2 3 7  Г. П. К . о п р е д е л я е т :
Реш ение Симбирского губеуда от 19-то ноября 1 9 2 3  года 
отменить, а равно отменить и частное определение от  
13-го  декабря 1 9 2 3  года об отмене запрещения, и  дело пе­
редать на новое рассмотрение в тот же губе уд в ином 
составе. ' ____ _ _
Дело о праве собственности на дом по запродажной.
Решением Оренбургского ¡губоуда от 2 6 -го  ноября 
1 9 2 3  года но искам Котылева к Биби-Ф атиме Куваковой 
и Цпбарт о  п р ш и м и и  сделки на дом, как кабальной, недей­
ствительной и  по иску Даниила Цпбарт к Василию Котыле- 
ку и  Бибн-Фатыме Куваковой о  снятая зам ещ ен и я  на  
тот ж е дам по шоку Котылева было определено: «дом, н а ­
ходящийся в города Оренбурге в 1 3 4  квартале, но Тупому 
переулку, под № 27  (признать собственностью Даниила 
Яковлевича Цпбарт». Обстоятельства дела заключаются 
в следующем. В (прошении, поданном 29-го  июля 1 9 2 2  года 
в особую сессию нарсуда города Оренбурга, ip -зд Котылев 
об’ясивл, что в декабре месяце 1 9 2 1  года ш  вследствие 
крайней нужды и  голода запроданы по домашней запродаж­
ной записи гр-ку К р а к о в у  дом с надворными постройками, 
находящийся в г. Оренбурге по Тупому переулку, иод № 27 . 
Так как в договор было включено условие, в случае отказа 
от договора уплатить Кувакону деньги в двойном размере, 
оп эти деньга своевременно через нотариуса предложил о т ­
ветчику, ссылаясь на то, что Куваюов умер и что жена его 
запродала означенный дом гр-ну Цибарт, о чем сделана 
■публикации в совиарсуде, Котылев проси® особую сессию 
запродажную запись, как кабальную, признать недействи­
тельной и  возложить на  отв етч и щ у судебные издержки 
и  обязать Кулакову представить запродажную запись.
31-го января 1 9 2 3  года в т у  ж е особую сессию нар­
суда подал исковое прошение Цибарт, который просил 
особую сессию разобрать его дело с Котылевым по продаже 
пм Юувакову дома, находящегося и г. Оренбурге по Тупому 
переулку, под № 2 7 , я  запроданного жадной умершего К р а ­
кова Биби - Фатимой Куваковой ¡ему, Цпбарт у, при чем 
утверждение нотариусом купчей крепости з а д е р ж а н о  
п а л о ж о н и е м  К о т ы л е в ы м  з а п р е щ е н и я  н а
о з и а ч е л  я  ы й д о м ,  к а к о в о е  Ц и б а р т  и я  р  о- 
с и л  с и я т ь .
Оба дела были лередапы на рассмотрение в Оренбургский 
губоуд, который в виду ходатайства Котылева об’одишия 
оба исковые заявления в одно производство. К делу был при­
влечен горкоммушотдел, представитель коего об’ядаил, что 
палоги по спорному дому платит Цибарт и что списки 
иуяш цш алиш рогаатш х и  конфискованных домов н е  закоп­
чены и  так как Котылев признает, что он эвакуировался 
с белыми, хотя и  случайно, то до полного выяснения ком­
му i (отделом возникшего вопроса просил дело слушанием отло­
жить, что п было уважено определением суда от 3 0  июня 
1 9 2 3  года. Затем в виду заявления представители горкум- 
муиотдеяа от 26нго ноября 1 9 2 3  года о  том, что в опубли­
кованных списках домовладений, из’ятых от владельцев, 
спорный дом не значится, дело было заслушано губсудоя 
по сущ еству.
На суде Ко тыле« об’я о м л , что оп продал дом п о  
г о л о д у  и что он отказался от сделки с Кулаковым через 
нотариуса, но Куваков к нотариусу н е  явился. Кувакова 
об’яю ш ш , что она продала дом своего покойного муяса, 
к а к н а с  л е д  и  и  ц а  вместе с  б р а т  о  и, и она и  п-  
ч е г о  и © и м е е т  п р о т и в  с д е л к и  с Цибартом, 
с которого деньги они получили полностью.
Цибарт об'иошил, что он для покупки опорного дома 
распродал все свое имущество я  живет в шйм с  момента 
покупки, находясь на службе Ташкентской ж. д.
Губоуд, допросив свидетелей и выслушав об’яенемшя 
тяжущ ихся, нашел, что Котылев 10  февраля 1 9 2 2  года 
продал дом К р ак ов у , ныне умершему, ш деньги получи» 
сполна, этот жо дом Биби-Фатыми Кувакова 1-го июня 
1 9 2 2  года продала Цмбарту, деньга получила я  на суде да­
ла полное согласие usa то, чтобы дом остался за Цибартом; 
что заявление Котылева о продаже им дома в силу голода, 
н е обосновано, т . к. оп до продажи дома га. после продажи 
занймаж я торговлей, п кабальном® сделки суд ие усматри­
вает. По . этики основаниям и  приняв во внимание, что Ци- 
ба-рт происходит и з  т р у д о в ы х  в р е с  т ь я н и  рабо­
тает  па Ташкентской ж . д., губоуд п р и з  н а  л с  п о р я  ы й 
д о м  с о б с т в е н н о с т ь ю  Ц м б а р т а .
На это реш ение Котылев подал в Верховный Суд кас­
сационную жалобу, в которой находит решение губеуда 
неправильным: во-первых, потому, что суд не вошел 
в оценку взаимоотношений тяж ущ ихся и их положения, 
отверг без оснований наличие условий 33 ст. Гражд. Кот, 
п нарушил 5 ст. Гр. Проц. Кодекса; во-вторых, потому, 
что купля-продажа должна совершаться для действитель­
ности в порядке, установленном законом, и  запродажная не  
лишает продавца права отказаться от продажи и уплатить 
убытки. Цнбрат ж е, как владелец -одного дома, н е  имеет 
права приобретать другой дом.
О п р е д е л е н и е :  Именем РСФСР 1 9 2 4  г., марта 
11 дня, Верховный Суд в кассационной коллегии по граж ­
данским делам, в составе: председателя Сгучка, членов: 
Селезнева и Линде, в открытом судебном заседании слуш ая  
дело по искам Котылева к Бибя-Фатыме Куваковой и Цибарт 
о признания сделки на дом недействительной и но иску 
Даниила Цибарт к Василию Котылеву и  Бибя-Фатыме К у ­
ваковой о  признании сделки на дом действие,льной по кас­
сационной жалобе гр. Котылева Василия па реш ение Орен­
бургского губеуда от 26-го  ноября 1 9 2 3  года, коим о п р е ­
д е л е н о :  «дом, находящийся в г. Оренбурге в 1 3 4  квар­
тала по Тупому п е р е у ж у , под № 2 7 , признать собствен­
ностью Даниила Яковлевича Ц ибарт».
Выслушав доклад и обсудив кассационную жалобу, 
кассационная коллегия Верховного Суда н а х о д и т ,  что
331 Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н И К  СО В ЕТС К О Й  Ю СТИЦИИ. K t М
Котил«» пс доказал кабального характера запродажной  
и Оренбургский губоуд правильно по сущ еству отверг иск 
К о гш ев а  ло его недоказанности, тем более, что сам истец  
заявляет, что он 6-го мал 11)22 года предлагал Кувакову 
двойной задаток, значит, но только сохранил вырученные 
от продажи дома деньги, но ещ е нажил столько же лишних, 
почему л  этой части реш ение губсуда подлежит утвер­
ждению со снятием по этому иску наложенного запрещения; 
что Дибарт просит лишь о снятии запрещ ения, а суд ему 
присудил дом в собственность, почему эта часть решении, 
как неправильная, подлежит отмене, что собственность на 
дом приобретается но декрету 1921  г. (26 60 , ст. 4 1 0 )  
лишь лутем нотариального акта, а не ло домашним актам, 
что присуждение дома .по подобным домашним актам, да  
ещ е от наследников домовладельца, означаю  бы обход за­
конов о пошлинах по наследству и продаже, что отказ 
в иске Котылеву и снятио запрещения откроет Цибарту 
полную возможность совершить сделку законным: порядков, 
если ям на то  будут представлены псе необходимые данные, 
и что, наконец, суд свое заключение о трудовом характере 
Цибарта должен обосновать не одним голословным за­
явлением ето, а об’ективлыми данными.
На основании всего изложенного касса двойная коллегия 
Верховного Суда о к р  е д е  я  я е  т:
Реш ение Оренбургского губеуда от 26-га  ноября 1 9 2 3  г. 
в части отказа в иске Котылеву в Кулаковой и Циб&рт 
утвердить, в остальной част'я о признании дома собствен­
ностью Цибарта отменить и  иск Дибарт к Котылеву и Ку- 
ваковой по беспредметности производством прекратить.
Х Р О Н И К А .
Московский губкепояиом о работе прокуратуры.
Б последдаг заседании Московского губисподкома бьм  
заслуш ан доклад губеришшго прокурор«, о деятолывюти 
Московской губернской прокуратуры. Докладчиком .было 
у к а з а » , что в о си -су  работы прокуратуры при организации 
»  полтора года тому назад летай положения, выраженные 
о лнсьмо В. Н. Л е н и п а  о прокуратуре от  мая 1 9 2 2  года,
0 котором гов. Левин писал:
«...Законность не может быть Калужская л  Казанская.
1 должна быть единая, всероссийская, и даже, единая  
для всей Федерации советских республик... «Двойное» подчи­
нение необходимо там, где надо уметь учитывать действи­
тельно сущ ествующ ую неизбежность различий. Земледелий 
в Калужской губ. не то, что в Казанской. То ж е относится 
ко всей промышленности, то ж е относится ко всему адми­
нистрированию или управлению. Не учитывать во всех 
этих вопросах местных отличий, значило бы впадать в бю­
рократический нейтрализм и г. п ., значило бы мешать мест­
ным работникам в том учете местных различий, который 
является основой разумной работы. Между тем, законность 
•должна быть одна.....
Надо помнить, что а» отличие от всякой административ­
ной власти прокурорский надзор никакой административной 
власти не им еет и никаким решающим голосом л я  по од­
ному административному вопросу не пользуется. Прокурор- 
имеет право и обязан делать только одер:. следить за уста­
новлением действительно единообразного понимания закоп- 
ностл во всей Республике, несмотря нм па какие местные 
различия и  -вопреки каким бы то  ли было местным влия­
ниям. Единственное право и  обязанность прокурора— пере­
дать дело на решение, суда.
Каковы: ж е эти  суды? Суды у нас местные: судьи вы­
бираются местными советами. Поэтому т а  власть, которой 
прокурор передает реш ение возбужденного им дела о на­
рушении: закона., является властью местной, которая обя­
зана, с  одной -стороны', абсолютно соблюдать единые, уста­
новленные для всей Федерации законы, а с другой стороны, 
обязана яри определении меры наказания учитывать все 
местные обстоятельства, имеющая при этом право сказать, 
что хотя закон, несомненно, бы.г наруш ен в таком-то слу­
чае, но какие-то близко известные местным людям обстоя­
тельства, выяснявшиеся па  местном суде, заставляют суд 
признать необходимым смягчить пакавание по отношению
к таким-то лицам или даж е признать таких-то лиц по суду  
оиравдажиыми. Вел» мы1 этого атемеита.рнейшего условия 
для установления единой законности во всей федерации не  
будем проводить во что бы то пи стало, то д а  о какой 
охране и ни о  каком создании культурности не может быть 
и речи » . .
В борьбе за  законность в Моовйе важную роль, выпол­
няет МУ УР в  милиция. З а  1 9 2 3  г. через зижрщию прошло
1 2 8 .0 0 0  уголовных’ дел. И:нтершк}: о т м е т ь , . что, по ста­
тистическим данным, по всей Республике, на каждую
1 .0 0 0  человек приходится 7 уголовных ре л, по Моск. гу­
бернии— 2 0 , но Москве— 6 5  уголовных дел. О т т о м . приво­
дов М УУР’а за  годовой период зарегистрировано 4 0 .0 0 0  
приводов. На продолжения 1 9 2 3  года в Москве было совер­
шено 14.-000 юрудаых врестуилеинй. полностью ра.скры 
тых агентами Моск. угол, ¡розыска.
В о р ш ш  прокуратуры’ за  годовой срок поступило
1 0 5 .0 0 0  дед (в том числе и-хгуществе-шшх преступле­
ний —  4 2 % , хозяйственных —  3 3 % , остальных — • 2 5 % ),  
из них закопчено— 9 8 ,5 % , т .-е . б м е е  1 0 3 .0 0 0  дел. Высту­
пления прокуратуры в качестве обвинителей в суде  
за 1 9 2 3  год выразились цифрой 5 .6 0 0 .
Прокуратура работает я  тесном контакте о губсудом, 
проделавшим за  отчетный период громадную работу. Про-* 
цент законченных дел по судебным отделениям равен 47%  
всех дел, по кассационным —  9 4 % . Народные суды про­
пустили за  годовой период 1 2 0 .0 0 0  дел.
Тяжелые условия, в которых продолжают оставаться 
места заключения, вследствие, 'материальной, необеспечен-, 
пости1, исключающей возможность необходимого ремонта 
и т. п., заставляют прибегать к таким чрезвычайным 
мерами как разгрузки домов лишения свободы.
Московский губисиолко* в  резолюции; но докладу о де­
ятельности губнрокуратуры. констатировал, что яослодней 
за 1 9 2 3  год проделана большая работа в  области надзора, 
за соблюдением1 советских законов путем привлечен)!!' 
к ответственности’ нар!унвителй действующего л-рапто- 
рядка. Губисполком признал ¡необходимым, чтобы, с одной 
стороны, 'Деятельность прокуратуры постепенен) распростра­
нялась и углублялась, захватывая в свой кругозор но только 
городские центры, но и деревею, обращая самое серьезное 
внимание на борьбу с темн правонарушителями, которые 
задевают интересы рабочего и крестьянина (самогон, коно­
крадство, хулиганство); с другой стороны, чтобы упрочив­
ш аяся за  1 9 2 3  год снизь прокуратуры с массами городского
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»роаетариата была дополнена такой ж е связью с широ­
кими юреотьадаош и м а с с а м .
Губидаолюом особо подчеркивает необходимость вееч  
уисполкомам пойти навстречу прокуратуре в дело углу­
бления ее  влияния и надзора в 'волостях и селах.
Одновременно исполком Моссовета высказался за  уси­
ленно привлечения к работе прокуратуры и органов дозна­
ния рабочих,- работниц и крестьян.
А даийстрдтиииом у отделу Моссовета предложено 
к местах м ш п е ш  по возможности провести разграни­
чение между престуипшсамкчгрофессионаламя и случай­
ными, изолировав одажх от  других.
В этом ж е заседании губвопомком постановил ходатай- 
.гчовать перед Щ Ш Гом о предоставлении губ. и у испол­
комам Московской губ. права административных мер взы­
скания за изготовление самотока.
С'езд юрисконсультов хозяйственных органов.
В одром из последних совещаний юрисконсультов пра­
вового отдела ВСНХ обсуждайся ряд вопросов, по которым 
Прежде ¡шюсешш их ¡на разрешение высших органов тре­
бовалось согдасотанве с юридической практикой хозяй- 
ствешагыж предприятий'.
Раз’ясненйе Отдела Кодификация, и За-к. . Нредоо.). 
Изрк.омюста относительно мировых сделок гослредприятий 
с о ш ц а щ е  призвало противоречащим хоз.яйствсшьщ инте­
ресам органов ВСНХ, почему сочло необходимы® настаивать 
перед 1 Ш 0  па отмене этого раз'йсаш ии.
Другое раэ’ясиевие Наркошбста (см. №  2 < Е. 0 . Ю .»), 
в согласии со ст. 1 3 7  Гр. Код., обязывающее договоры 
п о с т а в «  свидетельствовать нотариальным порядком, также  
сделалось предметом обсуждения совещания, пришедшего 
к выводу, что для договоров поставки вполне достаточно 
и в смысле оформления и в смысле контроля биржевой  
регистрации. Нотариальное \шдаидетельс!1даваш1о связано 
г, увеашгчением накладных расходов по поставке и затяги­
ванием’ .оформления договора поставки.
За освобождение государственных хозяйственных пред­
приятий от обязательного нотариального засвидетельство- 
ваншя совещание высказалось и в отношении выдаваемых 
этими предприятиями доверенностей, признавая достаточ­
ной выдачу последних на основании ст. 2 6 7  Гр. Код., т .-е . 
обычным порядком.
Вопрос о правовом положении юри<чко«с,ул[,т<>я хозяй­
ственных предприятий"" к их зависимости от правлений 
вызвал оживленный обмен мщений. В ¡результате совещание 
пришло к выводу о необходимости созвать с еда, юрискон­
сультов хозяйственных органов, подведомственных ВСНХ. 
В качество подлежащих обс.ужденшо с’еэда вопросов теку­
щей юридической практики еоеещ аоие г м к г г м о  как; общие 
вопросы: дополнения к Гр. К од., об издании Промышленного
свода, таге и более узкие, как вопрос о  правах т обязан­
ностях юрисконсультов трестов (право не выполнять неза­
конные директив правлений трестов1). В наСтоящео врем?, 
избрано организационное бюро, работаю щ ее при правовом 
отделе ВСНХ. Задание бюро-— произвести ¡всю подоготови- 
тельную работу: выяснить и обосновать необходимость 
с’езда, место и срок его созыва, разработать порядок дня, 
назначить докладчиков, но завершении подготовительной 
работы войти с соответствующим представлением в. прези­
диум ВСНХ. Успешность работы с-’езда, стоит в зависимости 
от этой предварительной работы оргамизацвониюто бюро, 
призывающего к участию в ней  юрисконсультов е мест, 
так как оргбюро считает крайне важным иметь от  послед­
них мнения, луж ен ля предположенный с ’езд именно в бли­
жайш ие месяцы, р|авио и но вопросам о составе с’езда 
и повестке дам его. Признается желательным участие в ра­
ботах с ’езда н е  только юрисконсульт»® общесоюзных син­
дикатов и трестов, но такж е и ВСНХ союзный республик, 
местных органов ВСНХ СССР, т .-е . промбюро, обл. и тор. 
совнархозов и местных госпредприятий. В отношения про­
граммы занятий с ’езда представляется' желательным обме­
ляться атониями с местныотг ¡работниками по тем вопросам, 
то или иное определенное разреш ение но -которым счи­
тается в настоящ ее время назревшим и  настоятельно необ­
ходимым, а  также ¡получить от юрисконсультов -местных 
хоз предприятий сведении о возможности постановки  
на с ’езде докладов ,. с  мест. Организационное бюро свою  
работу ведет при п-омощп аппарата правового отдела ВСНХ, 
куда к следует направлять в с ю ' касающуюся с’ееда корре­
спонденцию.
У банный выход из по ложения.
Выеадоые сессии нарсуда, являются наиболее целесооб­
разным осуществлением принципа приближения1 суда  к на­
селению. Однако, устройство выездных сессий чрезвычайно 
затруднено отсутствием денег « а  путевы е расходы. Вопрос 
обостряется в тех губерниях, где и  связи с  новым райони­
рованием 'Производится укрупнение водастей и сокращение 
участков нарсуда, а  следовательно, расш ирение террито­
рии последних.
В этом отношении, заслуживает внимания •мероприятие 
Костромского губсуда, по докладу которого президиум губ- 
исполкома возложил: на, соответствующий волрайоны1 обя­
занность по доставлению средств на передвижение судебных 
и следственных работников из одного подрайона в другой. 
Такую меру можно было бы провести и другим губсудам, 
и скорее, чем увеличение ассигнования сумм н а  путевые 
расходы, так как у  . каждого волпсполкома. безуадовцо, име­
ются свои перевозочные средства и предоставление послед­
них раза два в месяц судебным работникам большого 
ущерба не нанесет.
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•А. Вишневецкий.— с Р а  з  в и т  и е  с о в е !  с к » г о  з а ­
к о н о д а т е л ь с т в а  о с  о д  и а л ь н о м  с т р а х о в а -  
н я в » .  Из-во «Вопросы •страхования». Библиотека страхо­
вика, Вып. 9. М. 1 9 2 4  г. Отр. 1 1 6  Ц. 7 5  коп.
¡Вопросами социального страхования Рабоче-Крестьян­
ское Правительство занялось в самые первые дни своего 
существования: у ж е  3 0  октября 1 9 1 7  года Нуркомтрудоа 
был декларирован немедленный приступ к изданию «-декре­
тов о полном социальном страховании на основе рабочих 
страховых лозунгов».
В дальнейшем, яа протяжении шести лет, развитие с о ­
ветского страхового законодательства шло путем сложным и 
своеобразным: на каждом та этапов этого пути (которых ав­
тор обоснованно насчитывает четы ре), отдельные законода­
тельные акты многократно то дополнялись, то изменялись, 
то отменялись вовсе, а  осуществление их то находилось 
полностью в Яаркомтруде, то  делилось между ним и Нар- 
комсобеоои, а затем и Наркомздравон, то полностью норе - 
ходило в Йаркомсобее, чтобы после снова вернуться к 
Наркомтруд.
Этим об'ясяяется то, что не только широким кругам 
трудящ ихся, но и многим из нынешних практических ра­
ботников в области социального страхования бывает  
затруднительно разбираться в мозаичном многообразии за ­
конов я ведомственных распоряжений и в. непрестанной  
смене всяких организационных перестроек.
При этих условиях следует признать очень своевре­
менным выход .рецензируемой брошюры, удачно разреш аю ­
щей задачу выявления основной линии в развитии совет­
ского страхового законодательства.
Влас.
Систематический указатель юридической 
литературы за март 1 9 2 4  г.
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРАВА,
Г. С, Гур«ич.— Нравственность я  право. Изд. секция  
нрава и (государства Соцакадемии. М. 1 9 2 4 . Стр. 46 . 
Цена 2 5  коп.
Е, Лашуианмс.— Общая теория права л  марксизм (опыт 
критики основных юридических понятий). Изд. •секции права 
п> государства Соцакадемии. М. 1 9 2 4 . Стр. 1 6 0 . Ц. 50  ж.
И. Разумовский.— Социология и право. Изд. секции 
права и государства Соцакадемии. М. 1 9 2 4 . Стр. 29 . Ц. 15  к.
¡Проф. .А, Г. Гойхбарг.— -Несколько замечаний о Нраве 
'(«Советское право», Ха 1 ).
С- И. Канарский.— Классовые ¡моменты в политике суда  
(«Вестник (сов. гост.», Да 5 — 6 ).
Проф. С. А. Котляревокий.— Теории относительности и 
правоведение ( Советское Право* № 1).
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО.
Проф. Н. Дурдвневский.— Конституционное строи­
тельство ССР Белоруссии («Советское право*, Ла 1).
П. Зайцев.— Административные отделы губислолкомов 
(«'Власть советов», № 1 1 — 1 2 ).
8 .  Збберг.— Обследование волнсполкомов («Власть со­
ветов», № 11-— 1 2 ) .
Г Р А  Ф И  Я.
A. Колесников.— Религиозные общ ества («Власть со­
ветов» .¥§ 1 1 — 1 2 ).
С. Б. Крылов.— (Советское консульское право («Совет­
ской право», Ш 1 ) .
К. Левертов.— 0  городских советах ¡в новых условиях 
(Власть советов», № 1 1 —-12).
Проф. Д. А. Магеровский.— Центральные органы власти 
ССР («Власть советов», Jfs 1 1 — 1 2 ).
Е. Пашуканис.— Кунов, как интерпретатор марксовой 
теории общ ества и  государства («¡Вести, Соцакадемии», 
№ G).
1Г. С. 'Попов.— Цорядок издания обязательных постано­
влений я административные взыскания («Власть советов», 
Ш 1 1 — 1 2 ).
B. Якубсон.— 'Милицин и места заключения («Власть  
советов», № 1 1 — (12).
ТРУДОВОЕ ПРАВО.
Положений в расценочно-конфликтных ««миссиях (текст  
н  постатейный комментарий) составили В. В. Строев (Каре­
нин), И. И. Демикели л  В. Г. Марков. Изд. кооперат. союза  
«Кооперация». Ленинград. 1 9 2 4 . Стр. 6 4 .
'П. Воейков,— Условия в’езда иностранных рабочих во 
Францию (« Вопросы труда», № 3 ).
И. Войтинский.— Советское трудовое право на рубеж е 
1 9 2 4  г. («В ести, труда», Ш 2 ).
Л. Гинзбург.— 'Заработная плата и экономика труда  
в  1 9 2 3  г. («Вести. Труда», № 2).
Проф. Е. Н, Данилова.— Нормирование рабочего времени 
после издания Кодекса законов о труде {«Вопросы труда» 
Ш 2).
М. Ж— ва.— Обзор зарубежной прессы по вопросам 
труда («Вопросы труда», № 2).
М. Ж. Зарубежная литература по трудовому праву 
’(«Вопросы труда»,' № 3).
А. Исаев.— О подборе ответственных и особо квалифи­
цированных работников («Вопросы труда», Л§ 2.).
Л. Г.— Обзор печати по вопросам труда («Вопросы  
труда», № 3).
Е. Маяков.— Судебная практика прокуратуры но тр у­
довым делам при 'Верховном Суде за 1 9 2 3  г. («Вопросы  
труда», № 3).
М. Муркес.— К вопросу об отпусках («'Вопросы тру­
да» , Ш 2 ).
Ц. К. Б.— Общий сравнительный обзор, ¡важнейших 
моментов законодательства о  труде у  пас и за. границей 
(Вопросы труда», № 2).
G. 3 ..— Основы трудового законодательства незыблемы 
(«Вопросы труда», Jfa 3 ).
И. Троицкий.— 'Принудительный арбитраж л  Кодекс 
законов о труде» («Вопросы труда», № 3).
Б. Файнгольц.— К вопросу о  безработице. («Вестник  
труда?, .Na 2).
ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО.
М. В. Ободовский.— Хозяйственная сторона землеустрой­
ства. Пособие для землеустроителей. И-во НКЗ «Новая де­
ревня». М. 1 9 2 4 . Стр. 6 3 . Ц. 3 0  коп
А. А. Ржаницын.— 0  порядках трудового землепользо­
вания. й з-в о  НКЗ Новая деревня». М. 1 9 2 4 . Стр. 26 . 
Ц. 25  коп.
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Д. Д. Ржаницыи.— Землеустройство к поряден; его про­
изводства. Изд. НКЗ. * Новая деревня» М. 1 9 2 4 . Стр. 48 .
A. Тюменев.— Закон !) ноября к политика насаждения 
хуторов («Вестник Соцакадемип», Ла 6 ).
СУДОУСТРОЙСТВО.
Гр. Железногорский.— Основные недочеты нашего след­
ственного аппарата. («Вести, сов. ю ст.» , Л'а 5 — С>).
И. Житловский.— Препятствие, которое необходимо
устралить (в  вопросу о неудовлетворительном снабжении 
'прокуратуры на местах инструкциями и циркулярами ве­
домств). («Вестник сов. ю ст.», № 5 — 6 ).
B. Степанов.— О прокурорском надзоре за юрисконсульт­
скими частями сов органов («Вести, сов. ю ст.», Л'з 5 — 6 ).
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС.
Проф. Ю. В. Гедеман.— 1. Основные че.рты хозяйствен- 
иого права. 2 . Трансформация понятия собственности. 
Перев. с  нем. С. Н. Ландкофа с предисловием и примечая. 
Ал. Малищшго. Юридическое издательство НШО УССР. 
Харьков. 1 9 2 4 . Стр. 3 0 . Ц. 5 0  к.
Проф. А. А. Гойхбарг (редактор).— Комментарий к Гра­
жданскому Кодексу РСФСР. Выи. IV . Обязательственное 
лраво. Госиздат. М.— Л. 1 9 2 4 . Стр. 1 7 1 . Д. 1 руо.
Ив. Либба.— Ответственность железных дорог за целость 
груза и срочность доставки. Предисл. ороф. А. Г. Гусакова. 
Из-ж> ШШС «Транспечать». М. 1 9 2 4 . Стр. 1 6 0 . Д . 2  р. 50  к,
Г. Д. Рыидзюнский.— Техника гражданского процесса 
применительно к Гражданскому Процессуальному Кодексу 
РСФСР. Предисл. Я. И . Бранденбургского. ГОрид. из-во 
Ларкомюста. М. 19 2 4 . Стр. 3 9 2 . Д. 2 р. 50  к.
A. Алякринский.— 0 переработке Кодекса законов об 
актах гражданского состояния («Власть совета®», 
№ 1 1 — 1 2 ).
Хр. Бахчисарайцев.— Право госорганов заключать ми­
ровые сделки. Надо пересмотреть. (Торг.-пром. газ., № 6 4 ,  
от 20/111).
Проф. А. М. Винавер.— -Продажа с рассрочкой платежа-. 
(«Право и ж изнь», № 2).
C. М. Венский.— Статья 5-ая  вводного закона к. Гра­
ждане комучКодексу («Вести, сов. ю ст.» , № 7).
B. П. Голубев.— Ответственность в морском и речном 
транспорте («Советское право», № 1 ) .
А. В. Есава.— Юридическая природа, брака. («П роект  
Кодекса об актах гражданского состояния УССР). («Вести, 
сов. ю ст., № 7).
Защита частных прав.— Передовая из Мз 5— 6 ♦Вест­
ника сов. юстиции».
И. Г. Кобленц.— Жилищный кодекс РСФСР («Советское 
право», о\а 1).
И. Колдобсний.— Право госорганов заключать мировые 
сделки. НШО о мировых сделках («Торг.нром. газ., J6 64 ,  
от 2 0 /III ) .
А. С. Ратиер.— Переход торговых предприятий по про­
екту торгового свода СССР («Хозяйство Украины», 
У?, 1 6 — 1 7 ).
Проф. В. И. Серебровский.— Страховой интерес в Гра­
жданском Кодексе РСФСР. («Право и ж изнь», Хй 2 ) .
Л. Г. Фурман. Большая или общая авария («Вести, 
сов. юс/г., Ш 7 ).
УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И ПЕНИ­
ТЕНЦИАРНАЯ НАУМД.
Проф. А. А. Жижилекко.— Судебное заседание (коммен­
тарий к ст.ст. 2 5 7 — 3 1 0  Уголовно-Процессуального Ко­
декса). Из-во «Право и жизнь». М. 1 9 2 4 . Стр. 7 8 . Д . 9 0  к.
Проф. С. В. Познышев.— Основы пенитенциарной науки. 
Юрп'д. из-во Наркомюста. М. 1 9 2 4 . Стр. 3 4 2 . Д. 2  р. 75  к.
М. А. Челъцов-Еебутог.— Соцш ш ктическое правосо­
знание и уголовное право революции. Юрид. из-во HKI0 
СССР. Харьков. 1 9 2 4 . Стр. 92 .
Г. И. Волков.— Необходимо упростить уголовное судо­
производство («Вести, сов. ю ст.», № 5 — 6).
Проф. М. Н. Гернет.— Первая русская лаборатория но 
изучению преступности («Право и  ж изнь», № 2 ).
Проф. М. М. Гродзкнский. Уголовное право Латвии 
.(«Вести, сов. ю ст.», № 7).
Проф. А. А. Жижиленио.— Преступления против половой 
неприкосновенности по Уголовному Кодексу РСФСР («Право 
и ж изнь», Mï 2).
Проф. М. М. Исаев.— О ¡наказуемости родственного 
укрывательства и недоносительства («Сов. право», Xg 1 ).
Я. Казаринский.— О прекращ ении дел («В ести, сов. 
ю ст.» , Ш 7 ).
Проф. H. Н. Полянский.— Формула приговора по ст. 3 3 4  
УПК (в связи со от. 3 1 9 )  («П раво и  ж изнь», Ш 2 ).
П. Семеновский.— К вопросу об определении возможных 
основных дробей при неизвестных пальцевых отпечатках 
(« P .-К. милиция», № 2 ).
Ю. В. Ходаксв.— Современная преступность женщин. 
(«Власть советов», № 1 1 — 1 2 ).
Д. Д. Щербак.— Что должна дата обвиняемому 1 3 1  ст. 
УПК («Вести. сов. ю ст.», ils 7 ).
Ив, Якимов.— Техника 'производства осмотров («Р .-К . 
милиция», Ш 2 ).
Е. Яковлев.— Хозяйственны« преступления и органы  
следствия («Веста, сов. ю ст.», Ш 7 ).
Вя. С.
- ----- ------
О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  Ч А С Т Ь .
  С О Д Е Р Ж А Н И Е :  '_____
Циркуляры Н аркомюста: № №  3 9 , 4 0 ,4 1 , 4 2 ,4 3 , 4 4 ,4 5 . — Раз'яснеиия пленума Верх. Суда. Циркуляры Верх. Суда №№ 8 , » . —  
Слисок дел , назначенных к слушанию в гражд, насс, моплегии Верх. Суда.
Циркуляры Наркомюста.
Ц и р к у л я р  М : о!}
Всем губ. (обл.) судам и губпрокурорам.
й  запрещении волислолкомам ачжнимать «ля замиавгвчь- 
ствовашя пйдшннист« подписей документы, подлежащие 
засвидетельствованию в нотариальных кентера*.
Народный Комиссариат Ю стиции предлагает для ¡руко­
водства губсудов и губтрокуратуры циркуляр Народного 
Комиссариата Внутренних Дел от 12-го  января 1 9 2 4  года 
ка J6 2 1 , опубликованный в Ш 4  ‘¡Бюллетеня» за  1 9 2 4  г., 
воспрещающий волисполкомам приникать к засвидетельство­
ванию .подлинности подписей документы в тех .случаях, 
когда эти  действия по закону возложены на тотарнцлт.пые 
конторы.
Народный Комиссар Юстиции Курский. 
Член Коллегии Н М ) Бранденбургский.
13 марта 1 9 2 4  года.
ЦИРКУЛЯР НКВД № 21 
Всем административным отделам.
Из поступающих с  мест сведений усматривается, что 
многие волиополкожы' свидетельствуют подписи па сделках 
о  продаже жилых строений. Между тем, согласно «т. 4 8 6 -й  
Гражданского Кодекса, купля-продажа строений и права 
застройки под страхом педействггельности, вредусмотрея- 
иой статьей 29-й  Гражданского Кодекса, должна быть со ­
верш ена в нотариальном порядке о последующей регистра­
цией в коммунальном отделе.
Волисиголкомы такж е свидетельствуют н одаж и  на раз­
ного рода сделках и докумешга.х, что отнесено исключи­
тельно к ведению .нотариальных контор м лишь -в некото­
рых областях я  губерниях возложено на .народных судей 
(Полож. о  судоустройстве ст. 5 2 , прим. 2 — «С. У.» 1 9 2 3  г. 
16 4 8 , ст. 481', а такж е Положение о государственно^ но­
тариате РСФСР издания 1 9 2 3  года— *С. У.» 1 9 2 3  г. № 75 , 
ст. 7 2 6 ).
(Поэтому НКВД предлагает указать волисполкомам, что 
указанные выше действия иге входят в круг их ведения и что 
волиеиолкомам предоставлено т о л ы »  право засвидетельство­
вания договоров по государственной семенной ссуде, заклю­
чаемых ««посредственно «  населением («С. У.» 1 9 2 3  г. 
Ж". 1)8, ст . 0 5 9 ) ,  а  таянко засвадетельствоватая личности
и подлинности подписей на почтовых повестках лиц неиму­
щего трудового сельского населения ¡а доверенностей, ‘вы ­
даваемых имя ж е на получение почтовой корреспонденции 
( i Известия ДИК* 12-го декабря 1 9 2 3  года, Ха 2 4 8 ) .
Замнарюомшудвд Хлоп лишаи м.
Начальник Цадмуоравлекия Член Коллегии
НКВД Сергиевский.
12 января 1 9 2 4  года.
Н ЕЮ  М  -10.Циркуляр
Всем председателям губсудов и губпрокурорам.
0 правила х конвойной службы.
По имеющимся в Народном Комиссариате Юстиции све­
дениям, в  некоторые судах и камерах следователей ииели 
место случаи конфликтов с конвоем, сопровождавшим заклю­
ченных, происходившие почти исключительно на почве 
незнакомства работников юстиции с  уставом конвойной 
службы.
Названный устав (утвержден 3 апреля 1 9 2 3  г. изд. 
ВОГНУ) главною обязанностью конвоира признает доставку 
заключенных по назначению и недопущение, побега я пре­
сечение малейших попыток к нему или к совершению какого- 
либо беспорядка (§  1 9 7  уст. конв. службы), для чего кон­
воиры должны находиться на своих местах и не выпускать 
оружия ш  рук (§  1 9 9  уст.) и, находясь в местах заключения, 
судебных и других учреждениях, они должны исполнять все 
распоряжения и указания начальствующих лиц учреждений 
не иначе, как по приказанию начальника конвоя (§  2 0 0  уст.), 
при чем на личный состав конвойной стражи воспрещается  
возлагать какие-либо поручения, не относящиеся к прямым 
обязанностям но конвойной сЛуасбе ( § 3  уст.).
В случае необходимости свидания заключенного с  врачей 
или лекарским помощником или защитником во время пере­
рыва заседания,- а  равно при необходимости медицинского 
освидетельствования заключенного в отсутствии конвоя, 
каждый раз по разрешению председателя суда алн следо­
вателя, которым производится освидетельствование, послед­
ние принимают заключенного на свою ответственность, 
выдавая расписку в приеме его и вновь сдавая конвою да 
окончании свидания иди освидетельствования. Указанный 
порядок соблюдается во всех случаях временного освобо­
ждения заключенного иг-под стражи (§  4 6 1  уст.), »а что
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конвой до обратного приема заключенного не отвечает 
(§ 4 6 2 ) .
'Поэтому в целях предотвращения побега председатели 
суда или следователи, выдав расписку в приеме заключен­
ного на время свидания или освидетельствования в отсут­
ствии конвоя, должны в порядке § 2 0 0  устава конвойной 
службы давать распоряжения начальнику конвоя в первом 
случае (при свидании) не отпускать конвоира далеко, чтобы 
можно было сразу сдать заключенного конвою, а при осви­
детельствовании в отсутствии конвоя с  тою ж е делыо 
выставить часового у  дверей комнаты, где производится 
освидетельствование.
Изложенные правила преподать к неуклонному и точ­
ному исполнению всем работникам органов судебно-след­
ственных и прокуратуры и предложить им, принимая во 
внимание серьезность и трудность конвойной службы при 
общей всем местам малочисленности конвоя, не допускать 
отвлечения конвойных излишними и не вызывающимися 
необходимостью требованиями от выполнения ими своей 
прямой работы по наблюдению за конвоируемыми заклю­
ченными.
Изложенное сообщается для точного и неуклонного 
исполнения.
Получение настоящего циркуляра надлежит подтвердить.
Народный Комиссар Юстиции и Прокурор
Республики Курский.
Председатель Верховного Суда Стучка.
25  марта 1 9 2 4  г.
Циркуляр М  41.
Всем губпрокурорам.
О направлении прокурорами сообщений о всех постановле­
ниях местных органов, нарушающих установленный порядок 
содержания аппарата губернских инженеров, в Отдел Про­
куратуры НКНЗ.
Ниже печатаемый циркуляр Президиума ВЦИК от 
17 марта 1 9 2 4  г. вменяет ^ п р о к у р а т у р е  в обязанность 
«немедленно сообщить в Президиум ВЦИК для... приоста­
новки и отмены... о всех постановлениях местных орга­
нов, нарушающих финансовый план и установленный по­
рядок смет для содержания аппарата губернских инже­
неров». '
В целях согласования протестов, приносимых по данному 
вопросу в порядке п. б ст. 8 5 , предлагается надлежащие 
сообщения со всеми необходимыми приложениями в порядке 
срочности направлять непосредственно в Отдел Прокура­
туры НКЮ.
Ст. Ном. Прокурора Республики Крыленко.
26  марта 1 9 2 4  г. ____
Циркуляр Президиума ВЦИК  Л? Д  6912.
ВСЕМ ЦИК АВТОН. РЕСП. ВХОДЯЩИХ В Р.С!Ф.С.Р. 
Всем исп. ком. автон. обл., всем губ. и обл. исп. ком. РСФСР.
По сведениям, поступающим в Президиум ВЦИК от це­
лого ряда губ. и обл. ком., а такж е от профессиональных 
организаций, видно, что декрет С-НК РСФСР от 2 7  ноября 
1 9 2 3  г. об управлениях губ. инженеров (прот. № 7, п. 6-й  
ОНК РСФСР) не соблюдается в целом -ряде пунктов, вслед­
ствие чего в Президиум ВЦИК поступают всякого рода 
протесты и ходатайства о применении к соответствующим
исполнительным комитетам мер воздействия в целях про­
ведения в установленном порядке смет па содержание губ. 
инженеров и ускорения их организации ври губернских  
исполнительных комитетах.
Для прекращения подобных явлений Президиум ВЦИК 
признает необходимым дать губ. и обл. комитетам и их 
президиумам, а  также ВЦИК’ам автономных сов. республик и 
исполнительным комитетам автономных областей, следующие 
руководящие указания:
а )  управления губ. инженеров должны учреждаться 
непосредственно при губисполкомах и их президиумах, а 
не при каких-либо состоящ их в ведении губ исполкомов гу­
бернских органах или отделах: в частности, неправильным 
является учреждение управления губ. инженеров при 
губнлане;
б) сметы на содерж ащ е управлений губ. инженеров дол­
жны ‘ представляться губпеполкомами и их президиумами 
своевременно в целях избежания возможных задержек в от­
пуске кредитов;
в) в организации аппарата управления губ. инженера 
губ. и обл. исполнительные комитеты и центральные испол­
нительные комитеты автономных республик руководствуются 
положением от 2 7 /1Х  1 9 2 3  г. и проводят в жизнь указанное  
положение немедленно, не связывая этого вопроса с общ ей  
реконструкцией в губернии или автономной республике 
■советского народного хозяйства или коммунунравления;
г) все губ. и обл. исполнительные комитеты и централь­
ные исполнительные комитеты автономных ¡республик обя­
заны относить з^ счет госбюджета содержание губ. инж е­
нера и  соответствующих ему управлений шикенора авто­
номных республик, так и местных кантональных п уездных 
инженеров. Обо всех постановлениях местных органов, 
нарушающих финансовый план и установленный порядок 
смет для содержания аппарата губернских инженеров, губ- 
прокуратура и местные профессиональные органы должны  
немедленно сообщить в Президиум Всероссийского Централь­
ного Исполнительного Комитета д а  их приостановки и 
отмены.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
17  марта 1 9 2 4  г.
Циркуляр № 42.
Всем губернским и областным судам.
Копия: губ. и облпрокурорам.
Об отмене представления ведомостей о движении дел 
у прокуроров по. форме, указанной б циркулярах ЛКК5 
Ш °. 54 и 55.
В виду установления согласно 'Циркуляру НКЮ 1 9 2 3  г. 
за № 2 5 5  особой формы подробной отчетности губернских 
и областных прокуроров и в изменение циркуляров НКЮ 
1 9 2 3  г. за №№ 5 4  и 55  представление ежемесячных ведо­
м остей 'о  движении дел у  прокуроров но форме, указанной  
вышеупомянутыми циркулярами за №№ 5 4  и 5 5 , на буду­
щ ее время отменяется.
Зам. Народного Комиссара Ю стиции и  От. Помощник 
Прокурора Республики Крыленко.
Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.
2 6  марта 1 9 2 4  г.
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Циркуляр НКЮ № 43 по Финансовому п/отделу не печа­
тается, как разосланный особым порядком.
Циркуляр № 44.
Всем губсудам-
0 представлении сведений о движении трудовых дел 
в нарсудах.
В дополнение к циркулярам за Ха Ха 1 0 8  и 2 0 8  от  
29  мая и 4  октября 1 9 2 3  г. Народный Комиссариат Юсти­
ции предлагает по трудовым делам, разрешенным нарсудами 
в общем порядке, составлять в отношении гражданских дел 
особые карточки по форме, установленной для трудсессий  
циркуляром № 1 0 8 , и по всем вообще трудовым делам елее- - 
месячные краткие ведомости о движении градовых дел по 
форме, приложенной к циркуляру ¡Na 2 0 6 . Карточки по 
гражданским делам посылаются -в губсуд, копии ж е озна­
ченных карточек п ежемесячные ведомости о движении 
трудовых дел представляются в губернские отделы труда. *
Народный Комиссар Юстиции Курский.
Член Коллегии НКЮ Бранденбургский.
27 марта 1 9 2 4  г.
Циркуляр № 45.
О праве нарсудов признавать кого-либо неимеющим средств 
к оплате сборов только по искам, подлежащим их рас­
смотрению.
Народные суды до сего времени продолжают принимать 
к своему производству и разрешать в большом количестве 
дела по просьбам отдельных граждан о  признании их н е­
имеющими средств на оплату сборов по различным ходатай­
ствам, возбуждаемым ими в административных учреждЕ- 
НБЯХ.
Н. К. Ю. считает необходимым вновь подтвердить, что 
народные суды могут признавать то или иное лицо неимею­
щим средств ж оплате сборов исключительно по делам, про­
изводящимся в судах, в порядке ст. 43  Гр. Проц. Кодекса 
и пи по какому иному поводу и -ни для каш х-ин ы х целей 
признавать кого-либо неимущим или освобождать от сборов 
суду права не предоставлено, а с  отменой Пол. о нарсуде  
и  с  уничтожением порядка признания судом бесспорных фак­
тов нет никаких законных оснований к принятию подобных 
дел к своему производству.
По этим основаниям Н. К. 10. предлагает р ш ’яонжгь под­
ведомственным судам, что просьбы о признании кого-либо 
неимеющим средств к оплате сборов не могут быть .прини­
маемы к производству, если они не относятся к иску, подле­
ж ащ ему разреш ению суда (ст. 43  Гр. Пр. К од.), и  что все 
дела по просьбам подобного рода должны быть превращены1 
производством.
Народный Комиссар Ю стиции Курский.
Член Коллегии Н. К. Ю. Бранденбургский.
27  марта 1 9 2 4  года.
Список председателей и зампредов губерн­
ских и областных судов, утвержденных 
НКЮ с 1-го марта до 1-го апреля с. г. на 
1924 год
1. Адыгейский областной суд.
Председатель Лутцев, Сергей Иванович.
Зам. председателя Чамоков, Аиса Борисович.
С п р а в к а :  Отношение НКЮ от 2 7 /III  с. г. за 
№ 9 6 8 /с /3 8 с .
2. Вятский губернский суд.
Зам. председателя Боровиков, Карп Федорович.
» > Ш агов, Иван Павлович.
С п р а в к а :  Отнош. 1-го Отд. НКЮ от 2 8 /Ш  с. г. 
за  № 1 2 7 5 9 0 .
3. Грозненский губернский суд.
Председатель Шелихсз, Иван Григорьевич.
Зам. председателя Быков, Афанасий Яковлевич.
С п р а в к а :  Отлош. 1-го Отд. НКЮ от 8 /Ш  с. г. 
за № 1 2 /6 1 8 0 .
4. Новгородский губернский суд.
Председатель Роднянский, Абрам Константинович.
Зам. председателя Кошеров, Александр Петрович.
» » Герме, Ян Карлович.
С п р  а  в к а: Отнош. 1-го Отд. НКЮ от 2 8 /Ш  с. г.
за  № 1 2 /7 5 7 7 .
5. Ново-Николаевский губернский суд.
Председатель Чудновский, Самуил Гдолъевич.
Зам. председателя Предместьин, Петр Андреевич.
» Александровский, Андрей Сергеевич.
С п р а в к а :  Отнош. 1-го Отд. НКЮ от 2 8 /Ш  с. г.
зз № 1 2 /7 6 2 1 .
6. Омский губернский суд.
Председатель Малышев, Павел Алексеевич.
Зам. председателя Гольцов, Никифор Гаврилович.
» » Сглертюков, Василий Владимирович.
С п р а в к а :  Отнош. 1-го 'Отд. НКЮ от 1 0 /Ш  с. г.
за № 1 2 /6 1 0 5 .
7. Орловский губернский суд.
Председатель Шомин, Николай Андреевич.
Зам. председателя Мельников, Александр Феодосьевич.
* » Вронский, Алексей Иванович.
С п р а в к а :  Отнош. 1-го Отд. НКЮ от 1 0 /Ш  с. г.
за № 1 2 /6 1 1 3 .
8. Ставропольский губернский суд.
Председатель Бирюков, Емельян Максимович.
Зам. председателя Озояь, Ж ан Андреевич.
» » Авотин, Юлиус Мартынович.
С п-р а в к а: Отнош. 1-го Отд. НКЮ от 2 8 /Ш  с. г.
за № 1 2 /7 5 7 5 .
9. Тамбовский губернский суд.
Зам. председателя Прозоров, Николаи Николаевич.
» » Прокопчик, Иван Иванович.
С п р а в к а :  Отнош. 1-го Отд. НКЮ от 2 8 /Ш  с. г.
за № 1 2 /7 6 1 9 .
1 0 . Тульский губернский суд.
Зам. председателя Алешин, Василий Иванович.
С п р а в к а :  Отнош. 1-го Отд. НКЮ от 2 8 /Ш  с. г
за № 1 2 /7 5 7 6 .
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Разъяснения пленума Верховного Сува 
Р С-Ф С. Р. в порядке ст. 99 Положения 
о судоустройстве от 16-го февраля 1 9 2 4  г.
(Протокол №  4).
I.
О допустимости пред'явления нового иска о возмещении 
убытков, понесенных истцом вследствие неисполнения от­
ветчиком в срок решения суда.
Признать, что предъявление особого иска о вознагра­
ждении за вред и убытки от несвоевременного исполнения 
решения суда, вследствие его обжалования ответчиком, 
-недопустимо, ибо по каждому отдельному спо-ру о праве 
гражданском может быть только одно -судебное дело, от  
истца и суда зависит формулировать исковое требование и 
реш ение но нему с  такою ясностью, чтобы обеспечить истца 
от  промедления в исполнении реш ения, а  если это не сде­
лало св-оевр-еменно, ему -предоставлено использовать права, 
в ст. 181 и 1 8 5  РКП предусмотренные. Подача ж е ответ­
чиком в установленном порядке жалобы на -решение или 
приговор суда вообще не может служить основанием для 
иска о  вознаграждении за  вред, так как ни ст. 4 0 3 , ни 
. ст. 399  ГК такового права ему не предоставляет.
И.
О порядке рассмотрения заявлений о пересмотре вошедших 
в законную силу судебных решений о выдаче алиментов на 
детей вследствие изменившегося материального положения 
разведенных супругов.
Принимая во внимание, что по дедам об алиментах л  
вознаграждении за  увечье, по коим присуждены периодиче­
ские взыскания не за истекш ее, а на будущ ее вррмя, 'могут 
наступить новые и непредвиденные -обстоятельства, влияю­
щие на размер -взыскиваемых сумм и на основа ни о взы­
скания по сущ еству, однако, помогу щи е служить основа­
нием для пересмотра решения по ст. 2.50 и сл. П Ж , пленум 
Верховного Суда раз’яеняет, что такие новые обстоятельства 
могут -служить лишь основанием для пред’явления в общем 
порядке и-с-ка об увеличении, уменьшении или полном пре­
кращении присужденных на будущ ее время взысканий, а  
не для ходатайств о пересмотре вступившего в законную  
силу -решения.
III.
О порядке рассмотрения жалоб на медленность в производ­
стве дел со стороны нарсудов.
Р аз’яснить, что жалобы на медленность в производстве 
дел со стороны народных судов могут подаваться заинтере­
сованными лицами председателю надлежащего губсуда, от  
которого зависит при уважительности ходатайств принять 
соответствующ ие меры в административном порядке к уско­
рению производства по сданному дейу с истребованием в со­
ответствующих случаях объяснений нарсудъи о  причинах 
допущенной медленности в производстве того или иного 
дела. Жалобы ж е, подаваемые стороной в гражданском про­
цессе на медленность нарсуда, допущенную им при .рассмот­
рении дела и преграждающую стороне достигнуть осущ е­
ствления заявленных ею в суде требований и тем самым 
нарушающую ее интересы, надлежит рассматривать, как 
частные жалобы на. медленность производства дел, подле­
жащ ие рассмотрению -согласно 2 4 9  ст. ГПК и применительно
к я.п. 2 и 3 циркуляра Верх-суда от 5 ноября 23 года за 
№ 66 , -при чем подача этих жалоб сроком не ограничена.
IV.
О порядке истребования народными судами подлинных про­
изводств по решенным гражданским делам.
Раз’яснить, что в соответствии с  1 4 0  ст. ГПК суд  
вправе истребовать всякие документы, имеющие отнош ение 
к разбираемому им делу, в том числе и закопченное гра­
жданское дело целиком, однако, лишь в случаях действи­
тельной необходимости, составив яри этом мотивированное 
определение, каковое приводится в исполнение через надле­
жащий губсуд.
V.
О характере владения имуществом, полученного частными 
лицами в порядке декрета об отмене наследования, и о допу­
стимости отчуждения угого имущества.
Раз’яснить, что по декрету об отмене наследования 
(«С. У.» 1 9 1 8  г. № 3 4 , ст. 4 5 6 )  имущ ества, перечисленные 
в п. 9 декрета, поступали не в распоряжение социального 
обеспечения, а в управление и распоряжение имеющихся  
налицо супруга и -родственников по соглашению между  
ними или по реш ению суда, и если эти имущества впо­
следствии не были ни муниципализированы, ни национа­
лизированы, то к ним вступают в силу общие декреты и 
нет никакого основания создавать искусственно несущ е­
ствующ ее по нашему Гражданскому Кодексу право пож из­
ненного владения.
VI.
О распространении действия амнистий ВЦИК от 2 ноября 
1922 года и ЦИК СССР от 17 августа 1923 года на пора­
жение прав.
Впредь до более д-ета'льной разработки в законодатель­
ном -порядке -вопроса -о поражении прав и в целях урегули­
рования этого вопроса разъяснить, что ни одна амнистия 
сама по себе, т .-е . если в ней о том ничего -не говорится, 
не отменяет наложенного судом срочного поражения прав, 
но в интересах уравнения этих (приговоров с  определениями  
о прекращении дел до вынесения приговоров -суд в тех  
случаях, когда подсудимый от дальнейшего отбывания 
наказания -совсем освобождается или срок ого наказания  
сокращается, не только вправе, но и обязан каждый -раз 
входить в рассмотрение вопроса о том, не подлежит ли сня­
тию или сокращению наложенное судом поражение прав, 
при чем суд этот вопрос либо разреш ает сам, либо передает  
его па рассмотрение суда., решившего дело по сущ еству.
VII.
О допустимости совершения запродажных записей на 
строения.
В виду того, что согласно ст. 5 пост. ВЦИК о введении 
в действие Гражданского Кодекса распространительное тол­
кование гражданских прав, предоставляемых Кодексом, до­
пускается только -в случаях, когда этого требует охрана  
интересов -государства и трудящ ихся масс, соверш ение за ­
продажных записей на строения, как непредусмотренных 
Гражд. Код., признать недопустимым с последствиями в от­
ношении -ранее (т .-е . до опубликования настоящ его раз’я-с- 
ненкя) заключенных запродажных сделок и записей, пред­
усмотренными 1 5 1  ст. ГК, за  исключением случаев, коцда 
имеются в наличии признаки, влекущ ие за  собою послед­
ствия, указанные в 1 4 7  ст. Гражд. Код.
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Циркуляр Л/° 9.
Циркуляры Верховного Суда.
Об исправлении циркуляра Верхсуда N° 2.
В циркуляре Верховного Суда РСФСР за  № 2  от
8-го феврали 1 9 2 4  года, на седьмой строке сверху, вкралась 
ошибка: вместо указанной в скобах статьи 10  Уг. Код.—  
надлежит читать статью 9-ю  Уг. Код.
Председатель Верховного Суда РСФСР Стучка. 
Пом. Прокурора Республики при Верховном
Суде РСФСР Яхонтов.
15 марта 1 9 2 4  года.
П О П Р А В К И .
При перепечатке формы отчета № 2 нотариальных учре­
ждений в качестве приложения к циркуляру НШО Ш 31  
(№  7— в  «Еженед.» на стр. 1 9 2 )  допущены неправильности.
Гра|фы: «с участием гоотргавсю», «без участия госор- 
гашов» и «всего» должны относиться лишь к пунктам I 
и П. По пунктам III, »ГУ, V, VI, VII и VIII должай быть для 
цифр оставлен лишь один столбец для обозначения коли­
чества нотариальных действий.
В № 11 «Еж. Сов. ГОст.» в  отчете о  V Всероссийском 
с’ш де деятелей советской юстиции ш  стр. 2 5 6 , левый 
столбец, в конце строки 23  снизу, вкралась крайне досад­
ная опечатка. В состав© президиума следует читать: Вино­
куров, а не Виноградов, как напечатано.
[реви ли, юзчям в идам в етжш нассзцкшоч евллегян Ввпхсра.
№№ ¡I
дел Н А И М Е Н О В А Н И Е  Д Е Л .
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На 22 апреля 1924 года.
П о к а с с а ц и о н н о й  ж а л о б е :
Гр-ки О. П. С и т н и к о в о й  на решение Астра­
ханского губсуда но делу по иску кассатора к 
гр-ну А. Ф. С н т н и к о в у  о содержании на себя и 
на дочь в сумме 4800 р. зол.
На 23 апреля 1924 года.
П о к а с с а ц и о н н ы м  ж а л о б а м :
Правд, завода имени Володарского на реш. Самар­
ского губсуда по делу по иску кассатора к управл. 
Самаро-Златоуст, ж. д. об убытках в сумме 1.148 р. 
з. н . 23 года.
Ташкентск. государственн. трамвая на реш. Сыр- 
Дарьинской обл. суда по делу по иску гр. К а р и м -  
д ж а н о в а  Х а с а н д ж а н о в а  к кассатору о 
2475 р. 20 коп. зол. за увечье.
Военно-хозяйственн. управленияТуркфронта на реш. 
Сыр-Дзрьинск. облсуда о делу по иску кассатора к 
Туркестанск. бюро акц. об-ва „Хлебопродукт“ о 26.000 
пудов пшеницы.
Торг. промышлен. т-ва »Титов и к-о° на реш. 
Доноблсуда по делу по иску гр.гр. Х р и с т о Ф о -  
р и д и  и Т а к с о п у л о  к кассатору о взыскании 
2950 р. зол. по расписке.
О-л. СНХ Чувашек, обл. на реш. Чувашского 
облсуда по делу по иску гр. Н и к о н о в а  к Чу­
вашек. обл. СНХ о 106 р. 40 коп. зол. за черепицу.
МУНИ на реш. Мосгубсуда по делу по иску МУНИ 
к гр. Ф р и д м а н ,  И. С., о взыскании 596 р. зол. 
арендной платы.
Гр. К е ч е д ж и ,  Сеит Мемет, на реш.. Главсуда 
Крыма ССР по делу по иску А б д ы ш а  А б д у л а  
О г л ы  к кассатору о возврате и нраве собственности 
на имущество.
Гр. Б у с ь к о ,  Николая, на реш. Иваново-Возне­
сенск. губсуда по делу по иску кассатора к гр-ке 
А р е ф ь е в о й - Б у с ь к о  о возврат, вещ. в сумме 
1295 р. зол.
Уфимского горсовета на реш. главсуда Башкир­
ской республ. по делу по иску гр-ки Ф е д о р о в о й  
к кассатору о взыскании 780 р. зол. за ремонт дома.
Гр. гр. Г а г а р и н ы х  на реш. Саргубсуда по делу 
по иску Ш е в ч е н к о  к кассаторам о взыскании 
убытков в сумме 6.800 руб. зол.
Казанск. к-ры акц. об-ства „Хлебопродукт“ на 
реш. главсуяа А. Т. ССР по делу по иску кассатора 















Гр. гр. К н ы ж е в ы х  на реш. Мосгубсуда ne 
делу по иску кассаторов к Мосфинотделу и II а в л у 
К н ы ж е в у  об исключении из описи товара, описан­
ного суд. исполнителем.
На 30-е апреля 1924 года.
П о к а с с а ц и о н н ы м  ж а л о б а м :
Правления Северн, ж. д. и правление гостреста 
„Северолес“ на реш. Моск. губсуда по делу по иску 
правлен. Северн, ж . д. о взыскании 605 р. зол. пере­
бора по накладным.
Гр. Б р у ш т е й н а  на реш. Гомел. губсуда по 
делу по иску Гомельск. губсовнархоза к кассатору 
и полесскому Спичтресту и досрочном расторжении 
арендного договора.
Гр. В а р о в и н а  на реш. Архангельск, губсуда по 
делу по иску гр. гр. М у р а в ь е в а ,  Д у р а с о в а  
и, друг, к кассатору о взыскании 697 р. 69 к. зол. по 
договору.
Гр. С м е х о т в о р о в а на реш . Тюменск. губсуда 
по делу по иску гр. Г у л  ев  а к кассатору, о взыска­
нии 631 р. 43 к. зол. об убытках при купле-продаже 
дома.
Гр. С у к м а н о в а  на реш. Грозненского губсуда 
по делу по иску кассатора к 1-й государств, строит, 
к-ре (б. Бари) о вознаграждении за увечье.
Гр. В а х р у ш е в а  на реш. Вологодского губсуда 
по делу по иску кассатора к Вологодск. губсобезу и 
Тотемскому усобезу о признании права собственности 
на имущество после смерти В а х р у ш е в ы х .
Гр.  Р о д и о н о в а  на реш. Астраханск. губсуда 
по делу по иску • облгосрыбпрома к кассатору о взы­
скании 4.000 рублей д. з. 23 года за поломанную 
лодку.
Гр. П а р ш и н а  на реш. Томск, губсуда по делу 
по иску Томгубкомхоза к кассатору о взыскании аренд­
ной платы и неустойки по договору и о расторжении 
договора.
Гр. К е н и г с б е р г  на реш. Мосгубсуда по делу 
поиску Ш т у м п ф е  к кассатору о взыскании зара­
ботной платы.
Г р -к и '3 е й ф е р т на реш. Амурского губсуда 
по делу по иску кассатора к гр-ке Э п ш т е й н  К у ч- 
м а р  о взыскании 1793 р. за продан, владение.
Управл. Читинской ж. д. на реш. Забайкальск. 
губсуда по делу по иску гр. С т е ф а н о в и ч а  к кас­
сатору о взыскании 2142 р . 50 к. зол. за увечье.
Гр-ки Б е с с е к е р н ы х  на реш . Енисейского губ­
суда по делу по иску кассатора к М а т в е ю  Б е с ­
с е к е р н ы х  о признании ее совладелицей в половин­
ной доле имущества.
И зд а т е л ь :  Н а р о д н ы й  К о лш с са р и а т  Ю с т и ц и и . О т в е т с т в е н н ы й  р е д а к т о р :  Р е д . Н о л л еги я .
Москва. Главлит № 17550. «Мосполиграф», 16-я типография, Трехпрудный, 9. 11.000
